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THE EFFECTS OF A BEGINNING ART HISTORY 
CLASS ON SELECTED A5FECTS OF 
CREATIVE DISPOSITION AND 
VERBAL EXPRESSIVENESS 
IN COLLEGE STUDENTS
C h a p te r  1 
I n t  r e d u c t i o n
C ounseling  and  p s y c h o th e r a p y  c u r r e n t l y  u s e  v i s u a l  n e d l a  to  
f a c i l i t a t e  the  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e r a p y .  P r o j e c t i v e  t e s t s  a i d  
d i a g n o s i s  o f  c l i e n t s .  A r t  t h e r a p y  p r o v i d e s  an  a d j u n c t  t o  t h e r a p i s t -  
c l l e n t  I n t e r a c t i o n  In  w h ich  s y m b o l ic  s p e e c h ,  c a t h a r s i s ,  and  a c t i v e  
m a n ip u la t io n  o f  th e  e n v i ro n m e n t  e n h a n c e  t h e r a p e u t i c  o u tc o m e s .  
C o u n s e lo r  e d u c a t io n  em ploys v i d e o t a p e  f e e d b a c k  t o  c o u n s e l o r  t r a i n e e s  
and  o c c a s i o n a l l y  to  c l i e n t s  i n  t h e r a p y .  Some w r i t e r s  s p e a k  a b o u t  th e  
im p o r ta n c e  o f  n o n v e r b a l ,  v i s u a l * * g e s t u r a l  m e s s a g e s  in  p r o m o t in g  
p o s i t i v e  outcomes i n  c o u n s e l i n g .
At the  same t i m e ,  c o u n s e l i n g  g o a l s  i n c l u d e  h e l p i n g  t h e  
c l i e n t  to  make the  m ost s a t i s f y i n g  u s e  o f  h i s  u n iq u e  p o t e n t i a l i t i e s .  
C o a ls  In c lu d e  c l i e n t  g ro w th  In  au to n o m y , s e l f - a c c e p t a n c e ,  f l e x i b l e  
r e s p o n s e s  to  change ,  and  s e l f - e x p r e s s i o n .  R e s e a r c h  I n d i c a t e s  t h a t  
c h a r a c t e r i s t i c s  of th e  s e l f - a c t u a l i z i n g  I n d i v i d u a l  r e s e m b le  t h o s e  
o f  t h e  c r e a t i v e  p e r s o n .  B o th  e x h i b i t  t o l e r a n c e  f o r  c o m p le x i t y  and  
a m b ig u i ty ,  autonomy, p r e f e r e n c e  f o r  c h a n g e ,  and s e l f - e x p r e s s i v e n e s s . 
T h e r e f o r e ,  to  become more s e l f - a c t u a l i z i n g  i s  t o  become more p o t e n ­
t i a l l y  c r e a t i v e .
F u r th e rm o re ,  r e s e a r c h  i n d i c a t e s  t h a t  v i s u a l  p e r c e p t i o n  and 
p e r s o n a l i t y  a re  i n t e r r e l a t e d .  A p e rso n * ®  d i s p o s i t i o n  d e t e r m i n e s  how 
he  w i l l  p e r c e iv e  and d e co d e  Inco m in g  v i s u a l  i n f o r m a t i o n .  L ik e w is e ,  
r e c e i v i n g  more i n f o r m a t io n  a b o u t  w h a t  I s  p e r c e i v e d  a f f e c t s  t h e  way
2
3t h e  s t i m u l i  a r e  p e r c e i v e d . E x p e r i e n c e  v l t h  v i s u a l  c o i ^ j l e x i t y ,  
I n i t i a l l y  c o n f u s i n g ,  w i l l  o f t e n  e n a b l e  a  p e r s o n  t o  p r e f e r  co m p lex  
s t i m u l i .  A c c o r d i n g l y ,  h i s  p e r s o n a l i t y  n i g h t  he I n f l u e n c e d  i n  t h e  
d i r e c t i o n  o f  I n c r e a s e d  t o l e r a n c e  o f  c o m p le x i t y  and  a m b ig u i t y  In  
r e l a t e d  w ay s .
T h e r e f o r e ,  I f  t h e  e f f e c t i v e l y  c o u n s e l e d  p e r s o n  m oves to w a rd  
I n c r e a s e d  t o l e r a n c e  f o r  a m b i g u i t y  a n d  c o m p l e x i t y ,  r e s e m b l i n g  t h e  
c r e a t i v e  p e r s o n ,  and  I f  e x p e r i e n c e  w i t h  v i s u a l  m e d ia  c a n  e n c o u r a g e  
t h i s  g ro w th ,  c o u n s e l o r s  m ig h t  be  w e l l  a d v i s e d  t o  u s e  v i s u a l  m e d ia  
a s  i n p u t  s u p p o r t i n g  p r e d o m i n a n t l y  v e r b a l  t h e r a p y  t o  e f f e c t  s u c h  
c h a n g e s .  I f  v i s u a l  m e d ia  e x p e r i e n c e s  a l s o  l e a d  I n d i v i d u a l s  to w a rd  
I n c r e a s e d  w i l l i n g n e s s  t o  l o o k  a t  u n f l a t t e r i n g  a s p e c t s  o f  t h e m s e l v e s ,  
I n c r e a s e d  au to n o m y , I n c r e a s e d  p r e f e r e n c e  f o r  c h a n g e ,  and I n c r e a s e d  
v e r b a l  e x p r e s s i v e n e s s ,  c o u n s e l o r s  m ig h t  g a i n  a  p o t e n t  a d j u n c t  t o  
v e r b a l  t h e r a p y  t o  e f f e c t  p o s i t i v e  g ro w th  i n  t h e i r  c l i e n t s .
I t  I s  p r o p o s e d  t h a t  c o l l e g e  s t u d e n t s  In  b e g i n n i n g  a r t  h i s t o r y  
c l a s s e s  w i l l  move to w a rd  I n c r e a s e d  t o l e r a n c e  o f  c o m p l e x i t y ,  I n c r e a s e d  
w i l l i n g n e s s  t o  a d m i t  u n f l a t t e r i n g  a s p e c t s  o f  o n e s e l f .  I n c r e a s e d  
au tonom y , i n c r e a s e d  p r e f e r e n c e  f o r  c h a n g e ,  and i n c r e a s e d  v e r b a l  
e x p r e s s i v e n e s s  a s  t h e  r e s u l t  o f  o n e  s e m e s t e r  o f  e x p e r i e n c e  In  v i s u a l  
e d u c a t i o n .  The f o l l o w i n g  s e c t i o n  r e v i e w s  t h e  l i t e r a t u r e  c o n c e r n i n g  
th e  t h e o r e t i c a l  l i n k  b e tw e e n  p e r c e p t i o n  and  s e l f - a c t u a l i z a t i o n ,  
s t u d i e s  o f  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  an d  c r e a t i v i t y ,  a n d  th e  c u r r e n t  u s e s  o f  
v i s u a l  m edia  i n  c o u n s e l i n g .
T h e o ry
B a r ro n  (1952 )  a n d  K l e i n  an d  S c h l e s l n g e r  (19 4 9 )  s t a t e  t h a t
4p e r c e p t u a l  p r e f e r e n c e s  e r e  n o t  m e re ly  a  m a t t e r  o f  c a p a c i t y ;  t h e y  a r e  
a  m a t t e r  o f  o r i e n t a t i o n  to w a rd  e x p e r i e n c e ,  A lthough  some I n h e r e n t  
o r g a n i z a t i o n  may g o v e r n  p a r t  o f  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  any p e r c e p t u a l -  
c o n c e p tu a l  s t r u c t u r e  (Wertheimer, 1 9 4 5 ) ,  t h e  l a r g e r  part o f  t h e  
s t r u c t u r e  depends on  o r g a n i z a t i o n  a c q u i r e d  th ro u g h  e x p e r i e n c e  
(B a r ro n ;  Hebbt 1 9 4 9 ;  W e rn e r ,  1 9 4 8 ) .
T h e r e f o r e ,  I f  a n  I n d i v i d u a l ' s  e x p e r i e n c e  In  a s i t u a t i o n  w i th  
com plex  p e r c e p t u a l  s t i m u l i  a r e  m a n i p u l a t e d  so  t h a t  he o b t a i n s  
p o s i t i v e  and w e l l - d e f i n e d  Winds o f  f e e d b a c k  f ro m  I t ,  he  w i l l  come 
to  p r e f e r  i t .  Such p r e f e r e n c e s  a r e  r e a l l y  p e r c e p t u a l  d e c i s i o n s  In  
f a v o r  o f  c o m p le x i ty  ( B a r r o n ,  1952} a n d  w i l l  d i r e c t l y  a f f e c t  h i s  
c o g n i t i v e  s t y l e  i n  t h e  d i r e c t i o n  o f  i n c r e a s i n g  d i f f e r e n t i a t i o n .  
A s s o c i a te d  w i th  s u c h  i n c r e a s i n g  d i f f e r e n t i a t i o n  w i l l  b e  t h e  
f a c i l i t a t i o n  o f  a l l  h i s  c o g n i t i v e  p r o c e s s e s  i n c l u d i n g  t h e  d e v e lo p m e n t  
o f  v a lu e s  and m o t iv e s  w h ich  w i l l  e n a b l e  him to  e l a b o r a t e  u p o n  h i s  
e x p e r i e n c e .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  I n d i v i d u a l  w i l l  c o n t in u e  t o  s e l e c t  
and i n v e s t i g a t e  new fo rm s  w i t h i n  t h e  s t i m u l u s  s i t u a t i o n .  O p t i m a l l y ,  
t h i s  b e h a v io r  w i l l  l e a d  t o  m ore e f f e c t i v e  p rob lem  s o l v i n g  an d  
o r i g i n a l i t y  in  c r e a t i v e  a c t i v i t i e s .  C o n v e r s e l y ,  a n o t h e r  i n d i v i d u a l  
may l e a r n  t o  p r e f e r  s im p l e  s t i m u l u s  s i t u a t i o n s  and m ig h t ,  in  
c o n seq u en c e ,  m a i n t a i n  a  m ore s im p le  o r i e n t a t i o n .  H is  b e h a v i o r  
m ig h t  p r im a r i l y  i n v o l v e  s e e k i n g  a l r e a d y  f a m i l i a r  s i t u a t i o n s  and 
m a in ta in in g  th e  s t a t u s  quo .
C o u n se l in g  t h e o r i e s  I m p l i c i t l y  expand  t h i s  b a s i c  o r i e n t a t i o n ,  
when th e y  c o n s id e r  p e r c e p t i o n  and t h e  s e l f - a c t u a l i z i n g  p e r s o n a l i t y .  
The s e l f - a c t u a l i x l a g  p e r s o n  who i s  o p e n  t o  e x p e r i e n c e  i s  a  m odel o f
5c o u n s e l i n g  f o r  e f f e c t i v e  and  s a t i s f y i n g  l i v i n g .  T h e ra p y  a lm s  t o  h e l p  
c l i e n t s  move to w ard  d e v e lo p in g  t h e i r  f u l l e s t  p o t e n t i a l i t i e s  I n  t h e s e  
ways.
R o g ers  (1961) d e s c r i b e s  t h e  d i r e c t i o n s  c l i e n t s  t a k e .  They 
move away from  f a c a d e s  to w ard  e x p r e s s i n g  th e  r e a l  s e l f ;  from  m e e t in g  
o t h e r s '  e x p e c t a t i o n s  tow ard  I n c r e a s e d  I n t e r n a l  l o c u s  o f  c o n t r o l ;  
away from  p l e a s i n g  o t h e r s  and  to w a rd  s e l f - c o n f i d e n t  au tonom y . C l i e n t s  
move to w a rd  s e l f - d i r e c t i o n  and c h o o s in g  t h e i r  own g o a l s ,  to w a rd  
f l e x i b l e  b e h a v i o r  and a c c e p ta n c e  o f  c h a n g e .  C l i e n t s  a l s o  move to w a rd  
f a v o r i n g  c o m p le x i ty ,  a c c e p t i n g  t h e i r  own i n t e r n a l  c o n t r a d i c t i o n s ,  
t o l e r a t i n g  a m b ig u i ty  i n  th e m s e lv e s  and  o t h e r s .  L i k e w i s e ,  c l i e n t s  
move to w a rd  o p en n ess  to  e x p e r i e n c e ,  c o n f i d e n t  i n  t h e m s e lv e s  and  t h e i r  
a b i l i t y  to  l i v e  in  th e  moment w i t h o u t  p r e c o n d i t i o n  o r  g u a r a n t e e d  
out com es. In  t h i s  way, th e y  a r e  m ore  a b l e  to  f o c u s  on th e  p ro b le m  a t  
hand r a t h e r  th a n  spend  t h e i r  e n e r g i e s  s e l e c t i v e l y  d i s t o r t i n g  o r  
d e n y in g  incom ing  s t i m u l i ,  t r y i n g  t o  p ro v e  th e m s e lv e s  m o ra l  o r  co n ­
s i s t e n t .  F i n a l l y ,  a s  t h e  c l i e n t  becom es a s e l f - a c t u a l i z i n g  i n d i v i d u a l ,  
he h a s  f re e d o m  t o  grow and c h a n g e .
A c c o rd in g  to  Rogers (1 9 6 1 ) ,  t h e r e f o r e ,  t h e r a p y  p ro d u c e s  
v a r i o u s  l e a r n i n g s ,  W ith  s e l f - a c c e p t a n c e ,  open p e r c e p t i o n s ,  and 
f l e x i b l e  r e s p o n s e s ,  t h e  I n d i v i d u a l  h a s  t h e  i n n e r  c o n d i t i o n s  o f  c o n ­
s t r u c t i v e  c r e a t i v i t y  ( p .  3 5 3 ) .  The t h r e e  f a c e t s  o f  p e r s o n a l i t y  
R ogers  m o s t  c l e a r l y  a s s o c i a t e s  w i t h  p o t e n t i a l l y  c o n s t r u c t i v e  c r e a t i v e  
a c t a  a r e  o p e n n e s s  to  e x p e r i e n c e ,  i n t e r n a l  lo c u s  o f  c o n t r o l ,  and t h e  
a b i l i t y  t o  exam ine new e le m e n t s  and c o n c e p t s .  T hese  v a r i a b l e s  
r e s e m b le  t h e  f o l lo w in g  e m p h as is  i n  t h i s  s t u d y :  p r e f e r e n c e  f o r
6c o m p le x i t y ,  p r e f e r e n c e  f o r  c h a n g e ,  I n c r e a s e d  au tonom y , a n d  v e r b a l  
f lu e n c y  a n d  o r i g i n a l i t y .
O th e r  t h e o r i s t s  s u p p o r t  R o g e r s '  (19 6 1 )  c o n c e p t  o f  o p e n n e s s  
to  e x p e r i e n c e ,  S c h a c h t e l  (1959 )  s p e a k s  o f  "em e rg e n c e  f ro m  em bedded­
n e s s  [ p .  6 ) "  os t h e  movement o f  l i f e  to w a rd  I n c r e a s i n g  s e p a r a t i o n  
and I n d i v i d u a t i o n ,  He f i n d s  t h e  f o r c e s  to w a rd  g ro w th  i n  c o n f l i c t  w i t h  
a n x i e t y  to w a rd  s e p a r a t e n e s s  and  th e  unknown. D is c o v e r y  o f  th e  
p o s s i b i l i t i e s  o f  l i f e  can  o n ly  o c c u r  when o n e  I s  f u l l y  o p e n  to  
e n c o u n t e r  w i t h  t h e  w o r l d ,  when one  d o e s  n o t  c l i n g  t o  t h e  p r o t e c t i o n  
o f  t h e  p r e v i o u s l y  f a m i l i a r  e n v i ro n m e n t .  To th e  e x t e n t  t h a t  man h a s  
l a b e l e d  h i s  e n v i ro n m e n t  an d  become " w e l l  a d j u s t e d "  t o  I t s  p r o t e c t i v e  
cocoon , he h a s  l o s t  t h e  c a p a c i t y  f o r  e x p l o r a t i o n ,  e x c i t e m e n t ,  f a s c i n a ­
t i o n ,  an d  g r o w th .  I n  o p e n n e s s  t o  e x p e r i e n c e ,  t h e r e  i s  a  l o o s e n i n g  o f  
f i x e d  a s s o c i a t i o n s  and  s e t s  s o  t h a t  one a p p r o a c h e s  o b j e c t s  o f  h i s  
e x p e r i e n c e  i n  d i f f e r e n t  w ays and  from  d i f f e r e n t  a n g l e s .  The 
I n d i v i d u a l  i s  n o t  bound by c o n v e n t i o n a l  s c h e m a ta  o f  memory, p e r c e p t i o n ,  
o r  t h o u g h t .  I n  t h i s  w ay, la n g u a g e  and s o c i a l  d e f i n i t i o n s  n e e d  n o t  
o b s c u r e  t h e  w o r ld .
F u r t h e r m o r e ,  S c h a c h t e l  (1959) b e l i e v e s  p e r c e p t i o n  c a n n o t  be  
s e p a r a t e d  from  th e  a t t i t u d e  o f  t h e  p e r c e l v e r .  He d e f i n e s  two modes 
o f  p e r c e p t u a l  r e l a t e d n e s s .  I n  th e  a u t o c e n t r l c  mode, t h e  I n d i v i d u a l  
e m p h a s iz e s  h i s  f e e l i n g s  a b o u t  t h e  o b j e c t  r a t h e r  th a n  th e  o b j e c t i v e  
p r o p e r t i e s  o f  t h e  o b j e c t .  I n  a l l o c e n t r l c  p e r c e p t i o n ,  t h e  i n d i v i d u a l  
s t r e s s e s  w h a t  t h e  o b j e c t  I s  l i k e .  In  t h e  f i r s t  mode, t h e  p e r s o n  
em ploys d e f e n s e ;  I n  t h e  s e c o n d ,  h e  may a c t i v e l y  a p p ro a c h  t h e  o b j e c t .
I n  o r d e r  t o  s e e  a  f i g u r e  c l e a r l y ,  th e  e y e  m ust f o l l o w  i t  a c t i v e l y .
7When man relates a c t i v e l y  t o  t h e  w o r ld  t h i s  way, a l lo w in g  h i m s e l f  t o  
p e r c e i v e  v i s u a l  fo rm s  a s  th e y  a r e , r a t h e r  t h a n  a s  i t e m s  o f  a  p r e c o n ­
c e i v e d  c l a s s i f i c a t i o n ,  t h e  I n d i v i d u a l  e n h a n c e s  h i s  c a p a c i t y  t o  r e l a t e  
t o  th e  s u r r o u n d i n g  w o r ld  and o t h e r s  i n  I t  a s  th e y  a c t u a l l y  a r e .
W hile  t h e  tw o  modes o f  p e r c e p t u a l  r e l a t e d n e s s  u s u a l l y  f u n c t i o n  
s i m u l t a n e o u s l y ,  s a y s  S c h a c h te l  (1 9 5 9 )  , one o r  t h e  o t h e r  may p r e ­
dom ina te  a c c o r d i n g  t o  t h e  s i t u a t i o n ,  t h e  mood, and th e  p e r c e l v e r ' s  
p e r s o n a l i t y .  The a l l o c e n t r l c  a t t i t u d e  p r e s u p p o s e s  th e  r e a d i n e s s  to  
ex p o se  o n e s e l f  w i t h  a l l  o n e ' s  s e n s i b i l i t i e s  t o  t h e  p r e s e n c e  o f  an  
o b j e c t  w i th o u t  s h i e l d i n g  o n e s e l f  w i t h  p r o t e c t i v e  d e v i c e s  o r  d e f e n s e s .  
The l e s s  h e l p l e s s  a  p e r s o n  f e e l s ,  t h e  l e s s  l i k e l y  he  i s  t o  r e q u i r e  
an ex trem e d e g r e e  o f  o b j e c t  c o n s t a n c y ,  e n d  t h e  more a b l e  he  I s  t o  
t o l e r a t e  change  i n  t h e  e n v i ro n m e n t .  T h u s ,  t h e  g r e a t e r  t h e  r o l e  o f  
a l l o c e n t r l c  p e r c e p t i o n *  th e  r i c h e r  a n d  f u l l e r  t h e  l i f e  o f  t h e  p e r s o n ;  
t h e  more he r e l a t e s  t o  h i s  w o r ld  a n d  h i m s e l f  a s  e a c h  t r u l y  i s .
With t h i s  d e s c r i p t i o n  o f  o p e n n e s s  t o  e x p e r i e n c e ,  S c h a c h t e l  
(1959) a p p e a r s  t o  be  s p e a k in g  a b o u t  t h e  v a r i a b l e s  u n d e r  s t u d y  i n  t h i s  
r e s e a r c h ;  p r e f e r e n c e  f o r  c o m p l e x i t y ,  p r e f e r e n c e  f o r  autonom y an d  
c h a n g e ,  w i l l i n g n e s s  t o  ad m it  u n f l a t t e r i n g  a s p e c t s  o f  o n e s e l f  i n t o  
a w a r e n e s s .
M o reo v e r ,  a e s t h e t i c  t h e o r i s t s  c o n s i d e r  p e r c e p t u a l  o p e n n e s s  
t o  e x p e r i e n c e  a s  a n  e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c  o f  a r t i s t i c  a p p r e c i a t i o n  
an d  en jo y m en t .  K a n t  (1929) s a y s  a r t  m u s t  be  a p p ro a c h e d  w i t h o u t  
p r e c o n d i t i o n  and  a s  a  v i a b l e  e n t i t y  I n  i t s  own r i g h t  i n  o r d e r  t o  
a p p r e c i a t e  i t s  o r i g i n a l i t y  and u n i q u e n e s s .  Croce (1965) l i k e w i s e  
s t a t e s  t h a t  a r t  i s  a n  e n t i t y  i n  i t s  own r i g h t  and s h o u ld  be  s e e n
6w ith o u t  b i a s  o r  jud g m en t b a s e d  on th e  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  o f  t h e  
v ie w e r .  C h i ld  end  S chw artz  (196B) say  a e s t h e t i c  s e n s i t i v i t y
l a  f a v o r e d  by th e  l i v e l y ,  q u e s t i o n i n g  m ind  t h a t  s e e k s  o u t  
c h a l l e n g i n g  o r  com plex o r  n o v e l  e x p e r i e n c e s  a a  th o r o u g h l y  
and  c o m p le te ly  a s  p o s s i b l e  f o r  i t s  own s a k e  r a t h e r  t h a n  in  
d i s p o s i n g  o f  I t a  c h a l l e n g e  by q u i c k l y  and  a im p ly  c l a s s i f y i n g  
o r  ju d g i n g  i t  [ p .  35 ] .
C h i ld  (1965) f u r t h e r  w r i t e s  t h a t  a p e r s o n  w i t h  su c h  a r e s p o n s e  d o es  
t h i s  w i th  r e s p e c t  t o  t h e  w o r ld  i n s i d e  h i m s e l f  a s  w e l l  a s  t h e  w o r ld  
o u t s i d e .  He d e f i n e s  a e s t h e t i c  s e n s i t i v i t y ,  t h e n  a s  a g e n e r a l  
c o g n i t i v e  a p p ro ac h  t o  a l l  e x p e r i e n c e  w h ich  i n v o l v e s  t o l e r a n c e  f o r  
c o g n i t i v e  c o m p le x i ty  and  n o v e l t y ,  c a p a c i t y  f o r  b ro a d  a t t e n t i o n ,  
autonom ous ju d g m e n t ,  and  f l e x i b l e  t h i n k i n g .  T hese  c h a r a c t e r i s t i c s  
a r e  t h e  same a s  th o s e  u n d e r  i n v e s t i g a t i o n  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y .  He 
f u r t h e r  comments t h a t  t h e s e  v a r i a b l e s  r e s e m b le  t h o s e  o f  t h e  c r e a t i v e  
p e r s o n  d e f i n e d  by c r e a t i v i t y  r e s e a r c h .
F i n a l l y ,  H a r r i s  (1966) c o n c lu d e s  t h a t  d e v e lo p m e n t  o f  t h i s  
a t t i t u d e  would open an  I n d i v i d u a l  to  a r i c h e r  c o g n i t i v e  a n d  a f f e c t i v e  
l i f e  w h ich  I s  a  e l f - e n h a n c i n g  and s e l f - a c t u a l i z i n g  (p .  2 3 ) .  He 
b e l i e v e s  t h i s  e f f e c t  i s  more b ro a d  and g e n e r a l  t h a n  h i g h l y  s p e c i f i c  
and i s  a p r o d u c t  o f  t h e  q u a l i t y  and g e n e r a l  n a t u r e  o f  t h e  e d u c a t i o n a l  
e x p e r i e n c e  r a t h e r  th a n  s p e c i a l i z e d  t r a i n i n g .
In  stun, t h e  l e a d i n g  t h e o r i s t s  v ie w  t h e  s e l f - a c t u a l i z i n g  
p e r s o n  a s  more p e r c e p t u a l l y  open t o  e x p e r i e n c e ,  l i v i n g  I n  t h e  moment 
w i th o u t  p r e c o n d i t i o n  o r  d e f e n s i v e  r i g i d i t y .  He can  a c c u r a t e l y  
p e r c e i v e ,  d e c o d e ,  and a s s e s s  t h e  s i t u a t i o n  a s  i t  i s  and  c a n  t o l e r a t e
9a m b ig u i ty  w i t h  i t s  a c c o m p a n y in g  t e n s i o n  i n c r e a s e .  The I n d i v i d u a l  
who i s  p e r c e p t u a l l y  o p e n  t o  e x p e r i e n c e  c a n  t o l e r a t e  a n d  e n jo y  m i ld  
d i s s o n a n c e  b e c a u s e  h e  h a s  become au to n o m o u s ,  h a s  c o n f i d e n c e  I n  h i s  
a b i l i t y  t o  r e s o l v e  t h e  c o m p le x i ty  i n t o  a  new, m e a n i n g f u l  s y n t h e s i s .
He p r e f e r s  c h an g e  t o  s t a s i s  an d  i s  r e c e p t i v e  t o  c o m p le x i t y  i n  t h e  
e n v i ro n m e n t  and  w i t h i n  h i m s e l f .  T h u s ,  c o u n s e l i n g  g o a l s  a r e  i n  
a g re e m e n t  w i t h  t h e  v a r i a b l e s  u n d e r  s t u d y  i n  t h i s  r e s e a r c h .
C r e a t i v e  D i s p o s i t i o n
S i m i l a r l y ,  d e s c r i p t i o n s  o f  p e r c e p t u a l l y  o p e n ,  s e l f -  
a c t u a l i z i n g  p e r s o n s  r e s e m b l e  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  w i th  
c r e a t i v e  d i s p o s i t i o n s .  B a r ro n  (1 9 5 3 )  s t u d i e d  t h e  d i s p o s i t i o n  to w a rd  
c r e a t i v i t y ,  d e f i n i n g  t h i s  p e r s o n a l i t y  d im e n s io n  a s  t h e  c a p a c i t y  t o  
t o l e r a t e  a m b ig u i t y .  MacKinnon (19 6 1 )  c a l l s  t h i s  d i s p o s i t i o n ,  " t h e  
c a p a c i t y  t o  t o l e r a t e  t e n s i o n  o f  o p p o sed  s t r o n g  v a l t ’S a n d  t o  b r i n g  
a b o u t  I n t e g r a t i o n ,  s y n t h e s i s ,  and  r e c o n c i l i a t i o n  o f  them  1 p .  1 ] , TT 
H av e lk a  (1968 )  s p e a k s  o f  t h e  " d i s p o s i t i o n  o f  m in d ” w h ic h  r e f u s e s  
t o  a c c e p t  c o n v e n t i o n a l  d e f i n i t i o n s  o f  " c o r r e c t n e s s "  and  i n s t e a d  
d i s c o v e r s  a  new c h a r a c t e r  o f  r e a l i t y .  G u i l f o r d  (19 6 4 )  com nen ts  t h a t  
c r e a t i v e  d i s p o s i t i o n  I n c l u d e s  t e m p e r m e n t a l , m o t i v a t i o n a l ,  and  
i n t e l l e c t u a l  v a r i a b l e s .  C r e a t i v e  d i s p o s i t i o n ,  t h e n ,  I s a  fram ew ork  
f o r  o t h e r  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  w h ich  m a rk  t h e  p o t e n t i a l l y  
c r e a t i v e  p e r s o n  a p a r t  f ro m  o t h e r s .
Use o f  V i s u a l  M ed ia  i n  
C o u n s e l in g
C o u n s e l i n g  h a s  lo n g  b e e n  a w a re  o f  t h e  v a l u e  o f  v i s u a l  m ed ia  
and h a s  em ployed  i t  i n  a  v a r i e t y  o f  w a y s .  V i s u a l  m e d ia  a r e
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f r e q u e n t l y  u s e d  In t h e  form of t e s t a  t o  a i d  d i a g n o s i s .  K a p a p o r t  
(R a p a p o r t ,  G i l l *  & S c h a f e r ,  1 9 4 5 -1 9 4 6 ,  c i t e d  In  K l e i n ,  1970 )  and 
S c h a fe r  (1954* c i t e d  in  K l e i n ,  1970 , p .  33 )  p io n e e r e d  t h e  u s e  o f  
" i n t e l l i g e n c e "  t e a t s  i n  c l i n i c a l  d i a g n o s i s ,  t r a c i n g  th e  l i n e s  o f  
c h a r a c t e r  i n t e g r a t i o n  th r o u g h  r e s p o n s e s  on  p u r e l y  c o g n i t i v e  t a s k s .  
They d e m o n s t r a t e  t h a t  a  p e r s o n ' s  c h a r a c t e r i s t i c  modes o f  a d j u s t m e n t —  
n o t  m e re ly  h i s  i n t e l l i g e n c e — a r e  r e f l e c t e d  by th e  sh ap e  o f  h i s  
t h i n k i n g ,  p e r c e i v i n g ,  rem e m b e r in g ,  and c o n c e p t u a l i z i n g .
O th e r  v i s u a l  t e s t s  a l s o  a i d  d i a g n o s i s .  P r o j e c t i v e  t e s t a  
s u c h  a s  t h e  R o rs c h a c h  (R o r s c h a c h ,  1921 , c i t e d  i n  D u ro s ,  1965) o r  t h e  
H oltzman (H o ltz m a n ,  1961 ,  c i t e d  i n  B u r o s ,  1965) u se  s e r i e s  o f  
I n k b l o t s  c a l c u l a t e d  t o  a r o u s e  an  e m o t io n a l  r e s p o n s e  in  t h e  v i e w e r .
The P r o g r e s s i v e  M a t r i c e s  (Raven 1943 , 1 9 6 2 ,  c i t e d  in  B u ro s ,  1965) 
and  th e  Embedded F i g u r e s  T e s t  ( W i tk in ,  1 9 5 0 ,  1962 , c i t e d  i n  B u r o s ,  
1965) a r e  d e s ig n e d  t o  a s s e s s  i n t e l l e c t u a l  c a p a c i t y  and e f f i c i e n c y .
F u r th e r m o r e ,  v i s u a l  m ed ia  i s  o f t e n  u s e d  i n  o t h e r  ways to  
enhance  t h e r a p y .  A r t  t h e r a p y  d e s i g n a t e s  a  r a n g e  o f  p r a c t i c e s  u s in g  
v i s u a l  a r t s  m a t e r i a l s  i n  a n  a t t e m p t  t o  a s s i s t  i n t e g r a t i o n  o r  
r e i n t e g r a t i o n  o f  p e r s o n a l i t y .  P a t i e n t s 1 s p o n ta n e o u s  a r t  w o rk  i s  
used  i n  d i a g n o s i s  o f  p a t h o l o g y  ( Z l e r e ,  1 9 7 3 ) ,  f o r  c a t h a r s i s  
(S heahan ,  1 9 7 4 ) ,  and  a s  s y m b o l ic  s p e e c h  (Ulman 6 D a c h in g e r ,  1 9 7 5 ) .
F i n a l l y ,  s e v e r a l  w r i t e r s  c o n s i d e r  t h e  need  f o r  i n c r e a s e d  u s e  
o f  v i s u a l  m e d ia  I n  t h e r a p y .  H o d n e t t  (1973 )  n o t e s  t h a t  h u m a n i s t i c  
psycho  th e  r a p  l e a  w h ic h  p o s i t  t h e  s o v e r e i g n  p u rp o s e  i n  l i f e  a s  s e l f -  
a c t u a l i z a t i o n  a n d  e x p r e s s  i m p l i c i t  f a i t h  i n  e a c h  m a n 's  g o o d n e s s ,  and 
a r t  t h e r a p y  a r e  a  n a t u r a l  c o m b in a t io n  ( p .  7 6 ) .  A r t  i n  t h e r a p y  can
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move p a s t  u s e  as  sy m b o lic  s p e e c h ,  c a t h a r s i s ,  o r  a d i a g n o s t i c  t o o l  and 
become a ch an g e  a g e n t  In  e m o t io n a l ly  d i s t r e s s e d  p e o p le  and s h e  u r g e s  
a r t  t o  be em ployed In  new ways i n  th e  t h e r a p y  s i t u a t i o n .  Ulman and 
D ach in g e i  (1 9 7 5 )  move to  s u g g e s t  In v o lv em en t  i n  a c t i v i t i e s  o u t s i d e  th e  
s e l f  may b r i n g  a b o u t ,  r a t h e r  th a n  fo l lo w ,  I n t e r n a l  change .
S ta t e m e n t  o f  th e  P ro b le m
t h i s  s tu d y  w i l l  i n v e s t i g a t e  w h e th e r  a r t  i n p u t  can  e f f e c t  
p e r s o n a l i t y  g row th  in  ways s i m i l a r  to  t h o s e  s o u g h t  by c o u n s e l o r s  
f o r  t h e i r  c l i e n t s .  I f  s t u d e n t s  i n  an i n t r o d u c t o r y  v i s u a l  e d u c a t i o n  
( a r t  h i s t o r y )  c o u r s e  can  b e  shown to  move In  a p p r o p r i a t e  d i r e c t i o n s ,  
as  a s s e s s e d  by t e s t  s c o r e s ,  tow ard  i n c r e a s e d  t o l e r a n c e  fo r  c o m p l e x i t y ,  
i n c r e a s e d  w i l l i n g n e s s  t o  a d m it  u n f l a t t e r i n g  a s p e c t s  o f  o n e s e l f ,  
i n c r e a s e d  p r e f e r e n c e  f o r  autonomy and c h a n g e ,  and i n c r e a s e d  v e r b a l  
e x p r e s s i v e n e s s ,  th e  c o u n s e l i n g  f i e l d  m ig h t g a i n  a s t r o n g e r  a rg u m e n t  
t o  employ a r t  as  in p u t  i n  t h e  c o u n s e l i n g  s e t t i n g  t o  enhance  
t h e r a p e u t i c  ou tcom es .
Hypotheses
T h is  s tu d y  h as  t h r e e  m a jo r  h y p o t h e s e s .  S t a t e d  i n  r e s e a r c h  
fo rm , th e y  a r e ;
H y p o th e s is  1
T here  w i l l  be  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw ee n  th e  t r e a t m e n t  
( a r t  h i s t o r y )  g roups  and th e  c o n t r o l  ( l e c t u r e  o n l y )  g roups a t  t h e  
end o f  th e  s e m e s te r  in  p r e f e r e n c e  f o r  c o m p le x i t y  as  m easured  by th e  
W elsh F ig u r e  P r e f e r e n c e  T e s t  (W elsh , 19 7 5 ) ,
H y p o th e s i s  2
T here  w i l l  be a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw ee n  the  t r e a t m e n t
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g ro u p s  and  t h e  c o n t r o l  g ro u p s  a t  t h e  end  o f  t h e  s e m e s t e r  I n  s p e c i f i c  
p e r s o n a l i t y  d i m e n s i o n s ,  n a m e ly ,  w i l l i n g n e s s  t o  a d m it  u n f l a t t e r i n g  
a s p e c t s  o f  o n e s e l f ,  au to n o m y , an d  c h a n g e ,  a s  m e a s u re d  b y  t h e  Number 
o f  U n f a v o r a b le  A d j e c t i v e s ,  A utonom y, and Change s c a l e s  o f  th e  
A d j e c t i v e  C heck  L i s t  (Gough A H e l l b r u n ,  L 9 ? l ) .
H y p o th e s i s  3
T h e re  w i l l  b e  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  t h e  t r e a t m e n t  
and c o n t r o l  g o u p s  a t  t h e  end  o f  t h e  s e m e s t e r  i n  v e r b a l  e x p r e s s i v e ­
n e s s  ( f l u e n c y  and  o r i g i n a l i t y )  a s  m e asu re d  by t h e  C o n s e q u e n c e s  T e s t  
( C h r i s t e n s e n ,  H e r r i f i e l d ,  6 G u i l f o r d ,  195B).
D e f i n i t i o n  o f  Terms
A rt  H i s t o r y
T h i s  l a  o p e r a t i o n a l l y  d e f i n e d  a s  p a r t i c i p a t i o n  i n  a  S p r i n g  
S e m e s te r ,  1 9 7 7 ,  A r t  H i s t o r y  c o u r s e  c o v e r i n g  a r t  i n  W e s te rn  C i v i l i z a t i o n  
from  G reco-Rom an t i m e s  t o  t h e  2 0 th  c e n t u r y .  T h i s  i s  an  e n t r y  l e v e l  
c o u r s e  d e s i g n e d  t o  f a c i l i t a t e  a  s t u d e n t ' s  c o n s c i o u s  d i s c o v e r y  o f  a r t  
a s  a u n iq u e  a c t i v i t y  and  fo rm  o f  u n d e r s t a n d i n g  u s i n g  v i s u a l  m e d ia  
( s l i d e s )  s u p p o r t e d  by l e c t u r e  a n d  a s s i g n e d  r e a d i n g s .
T h i s  i s  o p e r a t i o n a l l y  d e f i n e d  as  t h e  t e n d e n c y  t o  a c t  i n d e ­
p e n d e n t ly  o f  o t h e r s  o r  o f  s o c i a l  v a l u e s  and  e x p e c t a t i o n s .  T h i s  
i n d i v i d u a l  m a i n t a i n s  an  a s s e r t i v e ,  i n i t i a t i v e - b a s e d  r e l a t i o n s h i p  w i t h  
h i s  e n v i r o n m e n t .
Change
T h i s  i s  o p e r a t i o n a l l y  d e f i n e d  a s  t h e  t e n d e n c y  t o  r e s p o n d  
f l e x i b l y ,  c o n s t r u c t i v e l y ,  a n d  p l e a hu r a b ly  t o  a l t e r a t i o n s  an d  n o v e l t y
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i n  th e  e n v i r o n m e n t .
C r e a t iv e  D i s p o s i t i o n
T h is  l a  t h e  p e r s o n a l i t y  d i m e n s i o n  d e f in e d  by t o l e r a n c e  f o r  
d i s o r d e r  and a m b i g u i t y  a s  a  n a a n s  t o  w ork  tow ard a  new, I n t e g r a t i v e  
s y n t h e s i s  o f  s e e m in g ly  c o n f l i c t i n g  e l e m e n t s ,  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  
c r e a t i v e  d i s p o s i t i o n  a r e :  t o l e r a n c e  o f  c o m p le x i ty r a u to n o m y ,
p r e f e r e n c e  f o r  c h a n g e ,  and w i l l i n g n e s s  t o  ad m it  u n f l a t t e r i n g  a s p e c t s  
o f  s e l f .
C r e a t i v i t y
As d e f i n e d  by  MacKinnon ( 1 9 6 2 ) t r u e  c r e a t i v i t y  i n v o l v e s  a  
no v e l o r  s t a t i s t i c a l l y  i n f r e q u e n t  r e s p o n s e ;  I s  a d a p t i v e  t o  r e a l i t y  o r  
s o lv e s  a  p r o b le m ;  and  r e p r e s e n t s  t h e  s u s t a i n i n g ,  e v a l u a t i n g ,  an d  
e l a b o r a t i o n  o f  a n  o r i g i n a l  I n s i g h t .
D e f e n s iv e n e s s
T h is  l a  o p e r a t i o n a l l y  d e f i n e d  a s  t h e  s t a t e  In  w h ic h  a n  
I n d i v i d u a l ' s  r e s p o n s e  to  p e r c e i v e d  t h r e a t  i n c lu d e s  p e r c e p t u a l  
d i s t o r t i o n  o r  d e n i a l  o f  t h e  e x p e r i e n c e  In  a w a re n e s s .  The g o a l  o f  
d e f e n s iv e  b e h a v i o r  i s  m a in te n a n c e  o f  t h e  s e l f ' s  c u r r e n t  s t r u c t u r e .  
Openness t o  E x p e r i e n c e
O p e r a t i o n a l l y  d e f in e d ,  t h i s  i s  t h e  o p p o s i t e  o f  d e f e n s i v e n e s s .  
H ere ,  e v e ry  s t i m u l u s ,  i n t e r n a l  o r  e x t e r n a l ,  l a  f r e e l y  r e l a y e d  
th ro u g h  th e  n e r v o u s  sy s te m  w i t h o u t  d i s t o r t i o n .
Perception
P e r c e p t i o n  i s  t h e  p h y s i o l o g i c a l  and  c o g n i t i v e  p r o c e s s  
r e f e r r i n g  t o  r e c e p t i o n  and s u b s e q u e n t  d e c o d in g  o f  in c o m in g  s t i m u l i .  
Both a s p e c t s  a r e  s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e d  by th e  p e r e  e l v e r ’ s
up e r s o n a l i t y ,
P r e f e r e n c e  f o r  V i s u a l  
C om plex ity
T h is  i s  o p e r a t i o n a l l y  d e f i n e d  aa  th e  t e n d e n c y  f o r  an  i n d i v i d u a l  
to  s e l e c t  a more com plex f i g u r e  a lo n g  a b i p o l a r  c o n t in u u m  f ro m  v i s u a l  
s i m p l i c i t y  t o  v i s u a l  c o m p le x i t y .  T h is  p r e f e r e n c e  i s  r e l a t e d  t o  t h e  
b r o a d e r  c o n c e p t  o f  p r e f e r e n c e  f o r  a m b ig u i ty  a n d  i s  one b e h a v i o r a l  
component o f  o p e n n e s s  t o  e x p e r i e n c e .
T o le ra n c e  f o r  A m bigu ity
T h is  i s  o p e r a t i o n a l l y  d e f i n e d  as  t h e  b r o a d  c o n c e p t  i n c o r ­
p o r a t i n g  o p e n n e s s  to  e x p e r i e n c e  and  p r e f e r e n c e  f o r  v i s u a l  c o m p l e x i t y .  
T h is  i s  t h e  te n d e n c y  to  p e r c e i v e  am biguous s i t u a t i o n s  a s  d e s i r a b l e .
An am biguous  s i t u a t i o n  may b e  d e f i n e d  a s  one w h ic h  c a n n o t  be  
a d e q u a t e l y  s t r u c t u r e d  o r  c a t e g o r i z e d  by th e  i n d i v i d u a l  b e c a u s e  o f  
l a c k  o f  s u f f i c i e n t  cu e s  f o r  h i s  r e p e r t o i r e  o f  e x p e r i e n c e .
V erb a l  E x p r e s s iv e n e s s
T h is  i s  o p e r a t i o n a l l y  d e f i n e d  a s  v e r b a l  f l u e n c y  and  r e s p o n s e  
u n iq u e n e s s .  F lu e n c y  i s  th e  I n d i v i d u a l ' s  a b i l i t y  to  g e n e r a t e  many 
id e a s  a b o u t  a t o p i c .  U n iq u e n e s s  o r  o r i g i n a l i t y  r e f e r s  to  t h e  num ber 
o f  s t a t i s t i c a l l y  i n f r e q u e n t  r e s p o n s e s  an  i n d i v i d u a l  g e n e r a t e s  a b o u t  
a t o p i c .
D e s c r i p t i o n  o f  th e  I n s t r u m e n t a  
W elsh  F ig u r e  P r e f e r e n c e  T ea t
The W elsh F ig u r e  P r e f e r e n c e  T es t  (WFPT) (W elsh ,  19 7 5 )  c o n s i s t s  
o f  4D0 b l a c k  and  w h i te  a b s t r a c t  l i n e  d ra w in g s  i n  v a r y in g  d e g r e e s  o f  
c o m p le x i ty  w h ich  s u b j e c t s  s c o r e  f o r  " l i k e "  o r  " d i s l i k e . "  The a im  i s
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t o  d e t e c t  p e r s o n a l i t y  d i f f e r e n c e s  a lo n g  a  b i p o l a r  c o n tin u u m  from 
p r e f e r e n c e  f o r  s i m p l i c i t y  t o  p r e f e r e n c e  f o r  c o m p le x i ty .
A d je c t iv e  Check L i s t
The A d j e c t i v e  Check L i s t  (ACL) (Gough & H e i l b r u n ,  1971) 
c o n s i s t s  o f  3Q0 a d j e c t i v e s  w h ich  s u b j e c t s  s y s t e m a t i c a l l y  m ark  s e l f -  
d e s c r l p t i v e l y .  W h ile  t h e  ACL may be  s c o r e d  f o r  24 v a r i a b l e s ,  o n ly  3 
s c a l e s  a r e  u sed  in  t h i s  s tu d y ;  Number o f  U n fa v o ra b le  A d j e c t i v e s ,  
Autonomy, Change.
Consequences T e s t
The C onsequences  T e s t  (CQ) ( C h r i s t e n s e n  e t  a l . ,  1958) i s  
a t im ed ,  o p e n -en d e d  t e s t  o f  i d e a t i o n a l  f l u e n c y  and o r i g i n a l i t y .
The s u b j e c t  i s  t o  im a g in e  a l l  th e  t h i n g s  w h ich  m ig h t happen  " i f . "  
Answers r e q u i r e  common, n o t  t e c h n i c a l ,  know ledge .
F la n  o f  P r e s e n t a t i o n  
The p r e s e n t a t i o n  o f  in f o r m a t io n  r e l e v a n t  t o  t h i s  i n v e s t i g a ­
t i o n  l e  s t r u c t u r e d  I n t o  f i v e  s e c t i o n s  d e s i g n a t e d  a s  c h a p t e r s .  The 
p r e s e n t  c h a p t e r  i n t r o d u c e s  t h e  s u b j e c t ,  p r e s e n t s  t h e  p ro b le m ,  s t a t e s  
t h e  t h e o r e t i c a l  b a c k g ro u n d ,  d e f i n e s  im p o r ta n t  t e r m s ,  and  p r e s e n t s  
th e  h y p o th e s e s .  The f o u r  f o l l o w i n g  c h a p t e r s  I n c lu d e  a  re v ie w  o f  
r e l a t e d  l i t e r a t u r e ;  r e s e a r c h  m e th o d o lo g y ;  a n a l y s i s  and  r e s u l t s  o f  
d a t a ;  and th e  su n m ary ,  c o n c l u s i o n s ,  and reco m m en d a tio n s  e l i c i t e d  
from th e  s tu d y .
C h a p t e r  2 
R ev iew  o f  t h e  L i t e r a t u r e
T h is  c h a p t e r  f o c u s e s  on r e s e a r c h  l i n k i n g  v i s u a l  p e r c e p t i o n  
and p e r s o n a l i t y  In  t h e  l a b o r a t o r y ,  I n  p s y c h o th e r a p y ,  an d  in  c r e a t i v i t y  
r e s e a r c h .  I t  a l s o  i n c l u d e s  r e s e a r c h  r e g a r d i n g  v i s u a l  p e r c e p t i o n  and 
p e r s o n a l i t y  from a n  a r t / a e s t h e t i c s  p e r s p e c t i v e .
B ackground  f o r  P e r c e p t i o n  and P e r s o n a l i t y
R e s e a r c h
A c c o rd in g  t o  t h e  1 9 t h  c e n t u r y  c o n c e p t i o n ,  t h e  human m ind  was 
l i k e  an  in a n im a te  and  i m p a r t i a l  m o t io n  p i c t u r e  f i l m  w h ic h  a c c u r a t e l y  
r e c o rd e d  th e  s u c c e s s i o n  o f  p h y s i c a l  e v e n t s  {M urray , 1951 , c i t e d  In  
K le in ,  1 9 7 0 ) .  D u r in g  th e  e a r l y  2 0 th  c e n t u r y ,  G e a t a l t i a t s  s t u d i e d  
p e r c e p t i o n  i n  t h e  l a b o r a t o r y  b u t  s t r e s s e d  t h e  " o u t e r  f i e l d "  a n d  th e  
p h y s i o l o g i c a l  d y n am ics  l i n k i n g  f i g u r e  and g ro u n d .  W hile  t h e  p e r s o n  
was th e  p e r c c i v e r ,  h i s  u n i q u e  c h a r a c t e r i s t i c s  and t h e i r  i n f l u e n c e  on 
how and w hat was p e r c e i v e d  r e c e i v e d  l i t t l e  a t t e n t i o n  ( W i t k ln ,  L e v i s ,  
H ertz tuan , M achover, H e i a s e n e r ,  & W apner ,  1 9 5 4 ) .  T h is  v ie w  a s s i g n e d  a 
r o l e  t o  t h e  a c c u m u la te d  e f f e c t  o f  t h e  p e r s o n ' s  p a s t  e x p e r i e n c e s  w i th  
th e  s t i m u l i  bu t  n o t  t o  h i s  g e n e r a l  l i f e  e x p e r i e n c e s .  M o t i v a t i o n  was 
no t  c o n s i d e r e d .
The s tu d y  o f  v i s u a l  p e r c e p t i o n  and  p e r s o n a l i t y  began  i t s  
c u r r e n t  d i r e c t i o n  d u r in g  a n d  a f t e r  W orld  War I I .  K l e i n  and 
S c h l e s l n g e r  (1949 )  w r o t e ,  " p e r s o n a l i t y  i s  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  
p e r c e p t u a l  s y s te m s  f p .  32 They v iew ed  t h e  p e r c e p t u a l  s y s t e m
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as  p r o v id i n g  f o r  d e t e c t i o n *  s e l e c t i o n ,  and  c o n t r o l  o v e r  s t i m u l a t i o n . ,  
r e f l e c t i n g  p e r s o n a l  s o l u t i o n s  s u c h  a s  d e f e n s e ,  w i s h  g r a t i f i c a t i o n ,  
c r e a t i v i t y ,  o r  s y n t h e s i s .  They commented f u r t h e r  t h a t  t h e  p r o c e s s  o f  
p e r c e p t i o n ,  t o  be  f u l l y  u n d e r s t o o d ,  s h o u ld  be s t u d i e d  In  t h e  c o n t e x t  
o f  t h e  o v e r a l l  p s y c h o l o g i c a l  o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  I n d i v i d u a l  p e r c e i v e r ,  
" E f f e c t i v e  and a c c u r a t e  p e r c e p t i o n  a r e  n o t  synonym ous [ K l e i n ,  1970 , 
p .  4 ]■"
K le in  (1970) w ro te  t h a t  t h e  e x p e r i e n c i n g  o f  i n f o r m a t i o n — 
n o t  t h e  i n f o r m a t io n  a l o n e — d e t e r m in e s  how t h e  i n f o r m a t i o n  i t s e l f  i s  
u se d .  P e r c e p t i o n  i s  m olded  by o v e r a l l  o r g a n i s m i c  a im s a n d  t e m p o ra ry  
need  s t a t e s .  The fo rm e r  a r e  w o rk a b le  s t r a t e g i e s  t h a t  h a v e  p ro v e d  
th e m se lv e s  in  c o u n t l e s s  e n v i r o n m e n ta l  e n c o u n t e r s ,  r e f l e c t i n g  
r e l a t i v e l y  s t a b i l i z e d  r u l e s  o f  c o n t r o l  w h ich  g i v e  p e r s o n a l i t y  much 
o f  i t s  i n d i v i d u a l i s t i c  f l a v o r .  M o t iv e s  u s u a l l y  d o m in a te  when 
incom ing  i n f o r m a t io n  i s  am b iguous .  E x p e c ta n c y  o r  s a t  c o n v e r t s  
e v e n t s  i n t o  s t i m u l i ;  e x p e c ta n c y  d e t e r m i n e s  t h e  c r i t e r i a  w h ich  makes 
t h e  e v e n t  w o r th  d i s c r i m i n a t i n g .  T h e r e f o r e ,  p e r c e p t i o n  i s  an  a c t i v e ,  
tw o - s ta g e  p r o c e s s  o f  r e c e p t i o n  p l u s  d e n o t a t i o n  o r  c o n n o t a t i o n .  H ot 
a l l  u n i t s  r e c e i v i n g  p r im a r y  m e d i a t i o n  ( r e c e p t i o n )  a c h i e v e  s e c o n d a r y  
m e d ia t io n  ( d e c o d i n g ) ,  w h i l e  n o t  a l l  u n i t s  r e a c h i n g  s e c o n d a r y  m e d i a t i o n  
a r e  e q u a l l y  p ro m in e n t  i n  p e r c e p t u a l  e x p e r i e n c e .
P e r c e p t i o n  l a  a s e l e c t i v e l y  e m p h a t ic  e x p e r i e n c e .  The q u a l i t y  
and outcom e o f  d e c o d in g  d epends  o n  t h e  i n d i v i d u a l ' s  c u r r e n t  m o t iv a ­
t i o n  and h i s  p a s t  h i s t o r y .  When a  p e r s o n  g a i n s  a  new c o n c e p t  
( K l e i n ' s  [1970] i t a l i c s ) ,  he  h a s  a  new b a s i s  f o r  c o d i n g .  Thus, 
f r e s h  p e r c e p t i o n s  come from  n o v e l  co n ce p t i o n s  ( K l e i n ' s  i t a l i c s }
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w h ich  n e e d  n o t  b e  v e r b a l i z e d .  A n o v e l  c o n c e p t i o n  p u s h e s  a s i d e  a  
c o n v e n t i o n a l  o n e  i n  o r d e r  f o r  f r e s h  p e r c e p t s  t o  d e v e l o p ,
M o re o v e r ,  p e r c e p t u a l ,  p e r i p h e r a l  m o t i v e s  a l s o  c o d e  i n p u t  a t  
t h e  m a rg in s  o f  a t t e n t i o n .  T h i s  i s  r e f l e c t e d  I n  t h e  e x p e r i e n c e  o f  
i n t e n s i t y  o r  u n i q u e n e s s  o r ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  by a g e n e r a l i z e d  
f e e l i n g  o f  I n c h o a t e  c o m p le x i t y  a n d  a m b i g u i t y .  T h e r e f o r e ,  t h e  i n p u t  
coded  beyond  t h e  Im m e d ia te ly  r e l e v a n t ,  o n - g o i n g  e x p e r i e n c e  may 
a f f e c t  t h e  p e r s o n  w i t h o u t  h i a  b e i n g  f o c a l l y  c o n s c i o u s  o f  i t s  c a u s e .  
K le in  (1 9 7 0 , p .  90) n o t e s  t h a t  a r t i s t s  r e l y  on t h i s  p r i n c i p l e  t o  
b r i n g  a b o u t  d i s t i n c t i v e  e f f e c t s  t h r o u g h  t h e  i n t e r a c t i v e  im p a c t  o f  
p e r i p h e r a l  upon c e n t r a l l y  d o m in a n t  fo rm s  i n  a  p i c t u r e .
F u r th e r m o r e ,  K l e i n  (1 9 7 0 )  d e f i n e s  p e r c e p t u a l  a t t i t u d e  a s  
a p e r s o n a l  o u t l o o k  on t h e  w o r l d ,  em bodying  i n  p e r c e p t i o n  o n e  o f  t h e  
a d a p t i v e  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  e g o .  T h is  i s  a b r o a d  c o n t r o l  p r i n c i p l e  
w h ic h  e x p r e s s e s  t h e  i n d i v i d u a l ' s  s t y l e  o f  r e a l i t y  t e s t i n g .
S h a r p e n in g  a n d  l e v e l i n g  a r e  q u a n t i t a t i v e  d im e n s io n s  r a n g i n g  f ro m  
m ore t o  l e s s  o n  a n  h y p o t h e s i z e d  c o n t in u u m  f ro m  " l e v e l i n g "  t o  
" s h a r p e n i n g . "  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  l e v e l i n g  t e n d e n c y  p r o d u c e s  an  o v e r ­
s i m p l i f i e d  w o r ld  t o  t h e  p e r c e i v e r .  S h a r p e n i n g ,  a l t e r n a t e l y ,  i s  a  
p e r s o n ' s  t e n d e n c y  t o  m a x im ize  c o m p le x i t y  an d  v i s u a l  d i f f e r e n t i a t i o n .  
One d o e s  n o t  i n d i c a t e  t h e  o p p o s i t e  o f  t h e  o t h e r ,  h o w ev e r ;  th e y  a r e  
a l s o  q u a l i t a t i v e l y  d i f f e r e n t .
T hese  p e r c e p t u a l  a t t i t u d e s  d o ,  n e v e r t h e l e s s ,  r e g u l a t e  v i s u a l  
i n t a k e  s e l e c t i v e l y .  An a d d i t i o n a l  p e r c e p t u a l  a t t i t u d e ,  s c a n n i n g ,  
d e p lo y s  a t t e n t i o n  a l o n g  th e  c o n t in u u m  fro m  I n t e n s e  c o n c e n t r a t i o n  and 
p e r i p h e r a l  s e n s i t i v i t y  t o  a  c e n t r a l  t a s k  t o  i n a t t e n t i o n  on t h e  o t h e r
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end . L i k e w i s e ,  c o n s t r i c t i v e  c o n t r o l  i n f l u e n c e s  a  p e r s o n ' s  a b i l i t y  t o  
r e s o l v e  a n  a m b i g u i t y  a l o n g  a  d i m e n s i o n  f ro m  s e i z i n g  t h e  e a s i l y  a p p r e ­
hended p h y s i c a l  f e a t u r e s  t o  a n  a t t i t u d e  o f  u n c o m m it te d  r e a d i n e s s .
I n  sum , K l e i n  (1 9 7 0 )  c o n s i d e r s  p e r c e p t i o n  t o  b e  p a r t  o f  a  
c o g n i t i v e  s t y l e  c o n s i s t i n g  o f  a b i l i t i e s  a n d  p e r c e p t u a l  a t t i t u d e s  
v h l c h  e x e r t  a  p r i m i n g  a n d  r e c r u i t i n g  e f f e c t  on b e h a v i o r ,  s t r e n g t h e n i n g  
s p e c i f i c  I n c o m i n g  s e n s o r y  s t i m u l i  a n d  n o t  o t h e r s  t h r o u g h  c e r t a i n  
a c t i v a t e d  c o n c e p t s  a n d  m e m o r ie s .  S i m i l a r l y ,  c o g n i t i v e  s t y l e  a n d  
p e r c e p t u a l  a t t i t u d e s  p r o v i d e  a  f r a m e w o r k  f o r  o r d e r i n g  r e g i s t e r e d  
s e n s o r y  e v e n t s .  T h ese  a t t i t u d e s  p r e d i s p o s e  th o u g h t  a n d  b e h a v i o r  
to w ard  o r  aw ay  f ro m  p a r t i c u l a r  o b j e c t s  o r  e v e n t s .  As s u c h  t h e y  
c o n t r i b u t e  t o  i n d i v i d u a l i z a t i o n  o f  p e r s o n a l i t y .
T o l e r a n c e  f o r  A m b ig u i ty  i n  
L a b o r a to r y  S t u d i e a
Many s t u d i e s  c o n f i r m  K l e i n ' s  (1 9 7 0 )  v ie w s .  W i t k i n ,  L e w is ,  
H e r tzm an ,  H a c h o v e r ,  M e i s s e n e r ,  a n d  U a p n e r  (1954) s t a t e  t h a t  a m b ig u o u s  
s i t u a t i o n s  w i t h o u t  a  c o m p e l l i n g  o r g a n i z a t i o n  p r o v i d e  t h e  p e r s o n  w i t h  
th e  g r e a t e s t  o p p o r t u n i t y  t o  s t r u c t u r e  t h e  s i t u a t i o n  i n  h i s  u n i q u e  
m a n n e r .  S i m i l a r l y ,  i n d i v i d u a l s  d e m o n s t r a t e  c o n s i s t e n c y  t h r o u g h  
t h e i r  p e r c e p t u a l  a n d  s p a c e  o r i e n t a t i o n s ,  e i t h e r  r e l y i n g  m a i n l y  on 
th e  v i s u a l  f r a m e w o rk  o r  r e m a i n i n g  i n d e p e n d e n t  o f  i t  t h r o u g h  a w a r e n e s s  
o f  body a n d  n o n v e r b a l  e x p e r i e n c e s .  T h e i r  s t u d i e s  ( u s i n g  p e r c e p t u a l  
e x p e r i m e n t a t i o n ,  I n t e l l i g e n c e ,  a n d  p r o j e c t i v e  t e s t s )  f o u n d  s u c h  
s t y l e s  r e m a in e d  c o n s i s t e n t  o v e r  l o n g  t i m e  sp a n s  (5 w e e k s  t o  3 y e a r s ) .  
V i t k i n  e t  a l .  f o u n d  r e a d i n e s s  t o  i g n o r e  o r  deny b o d i l y  s e n s a t i o n s ,  o r
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a t  L eas t  t h e  i n a b i l i t y  t o  i n t e g r a t e  such, s e n s a t i o n s  i n  m a k in g  d e t e r ­
m i n a t i o n s  t o  b e  a  f a c t o r  In  f i e l d  d e p e n d e n c e .  S u ch  b e h a v i o r ,  t h e y  
s a i d ,  l a  fo u n d  I n  c o n s t r i c t e d  p e r s o n a l i t i e s  who l a c k  i n s i g h t  a n d  s e l f -  
e s teem * r e p r e s s  t h e i r  i m p u l s e s ,  f e e l  t h e m s e l v e s  i n c a p a b l e  o f  d e a l i n g  
w ith  t h e i r  c o n f l i c t s  and  e n v i r o n m e n t a l  o b s t a c l e s ,  a n d  e x p e r i e n c e  m uch 
t e n s i o n .  C o n v e r s e l y ,  f i e l d  i n d e p e n d e n t  p e o p l e  t e n d  t o  show s e l f — 
a w a r e n e s s ,  r e l a t i v e l y  h i g h  s e l f - e s t e e m , a b l e  t o  e x p r e s s  t h e i r  i m p u l s e s  
d i r e c t l y ,  r e s i s t  i n f e r i o r i t y  f e e l i n g s ,  a n d  a r e  a c t i v e l y  a c c u s to m e d  
t o  h a n d l in g  a n d  i n t e g r a t i n g  c o n t r a d i c t o r y  s t i m u l i  ( p .  4 6 9 ) ,
W i tk in  e t  a l .  (1954 )  a l s o  n o t e d  d e v e l o p m e n t a l  c h a n g e s  i n  
p e r c e p t i o n ,  w i t h  a d u l t s  c o n s i d e r a b l y  m ore  f i e l d  i n d e p e n d e n t  t h a n  
c h i l d r e n .  T hey  f u r t h e r  s u g g e s t e d  a  c u l t u r a l - s o c i a l  i n f l u e n c e  on  
f i e l d  d e p e n d e n c e  i n  a d u l t  f e m a l e s .
S i m i l a r l y ,  Holzman an d  K l e i n  (1 9 5 4 )  s t u d i e d  t h e  v ie w  t h a t  
c o g n i t i v e  s y s t e m  p r i n c i p l e s  w o u ld  a c c o u n t  f o r  an d  p r e d i c t  a  p e r s o n ' s  
t y p i c a l  modes o f  p e r c e i v i n g ,  r e m e m b e r i n g ,  a n d  t h i n k i n g .  F o c u s in g  o n  
l e v e l i n g  and s h a r p e n i n g  t e n d e n c i e s ,  t h e y  f o u n d  t h e s e  o r g a n i z i n g  
p r i n c i p l e s  a c c o u n t ,  i n  p a r t ,  f o r  i n d i v i d u a l  d i f f e r e n c e s  i n  a s s i m i l a t e d  
e f f e c t s  o f  i n t e r p o l a t e d  s t i m u l i  upon t l m e - e r r o r  o f  v i s u a l  b r i g h t n e s s .  
Th is  r e s e a r c h  f o l l o w e d  t h e i r  1950  s t u d i e s  ( K l e i n  6 H o lzm an , 1950) 
w hich fo u n d  p a t t e r n s  o f  p s y c h o p h y s i c a l  r e s p o n s e  e x p r e s s i o n s  r e l a t i v e l y  
s t a b l e  p e r c e p t u a l  a t t i t u d e s  p r e d i c t i v e  o f  p e r s o n a l i t y  t e n d e n c i e s .
L i k e w i s e ,  i n  a  1959 s t u d y ,  G a r d n e r ,  H o lz m a n ,  K l e i n ,  L i n t o n ,  
and Spence  f o u n d  lo w  s c a n n i n g  ( d e g r e e  o f  a t t e n t i o n  d e p l o y m e n t )  
a p p e a re d  i n  a  p e r s o n a l i t y  c l u s t e r  w i t h  low  s h a r p e n i n g ,  n a r r o w  e q u i ­
v a l e n c e  r a n g e  i n  c a t e g o r i z i n g ,  a n d  c o n s t r i c t e d  r e s p o n s e  t o  a m b i g u i t y *
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P e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h i s  g ro u p  I n c l u d e d  i n t e n s e  c o n t r o l  
a n d  i n h i b i t i o n ,  v e r y  p ro n o u n c e d  i n t e l l e c t u a l l y l u g  t e n d e n c i e s ,  and  
p e r v a s i v e  e x p e r i e n c e s  o f  a m b iv a l e n c e ,  m i s t r u s t ,  an d  e x p e c t a t i o n s  o f  
b e i n g  h u r t .
Holzman a n d  G a rd n e r  (1 9 5 9 )  p o s i t e d  t h a t  t h e  l a c k  o f  r e f i n e ­
m ent among e l e m e n t s  o f  memory an d  d e c o d in g  s c h e m a ta  a t  t h e  l e v e l i n g  
e x t re m e  a p p e a r e d  t o  r e s u l t  f ro m  r e l a t i v e l y  g r e a t  a s s i m i l a t i o n  o f  new 
e x p e r i e n c e s ,  a s s u m in g  l e v e l e r s  w e re  p e r s o n s  w h o se  memory o r g a n i z a ­
t i o n s  c o n t a i n e d  m i n im a l ly  d i s t i n c t  i n d i v i d u a l  e l e m e n t s .  T h e i r  
i n v e s t i g a t i o n s  show ed  l e v e l e r s  w e re  p ro n e  t o  o b s c u r e  s i z e  a n d  w e ig h t  
d i f f e r e n c e s  i n  t e s t s  o f  s u c c e s s i v e  c o m p a r i s o n .  They a l s o  fo u n d  
e x t r e m e  r e p r e s s o r s  ( R o r s c h a c h  s c o r e s )  w e re  a p t  t o  b e  e x t r e m e  
l e v e l e r s  ( S c h e m a t i z i n g  T e s t  s c o r e ) .  The r e v e r s e  was n o t  fo u n d  
t o  be t r u e ,  h o w e v e r .
Hoffm an (1 9 6 3 )  found  t h a t  i n d i v i d u a l s  i n t e n s i f i e d  t h e i r  
d e f e n s i v e  u s e  o f  c o g n i t i v e  c o n t r o l s  u n d e r  s t r e s s  c o n d i t i o n s .
G a rd n e r  a n d  Long ( 1 9 6 2 ,  c i t e d  i n  H offm an , 1 9 6 9 ,  p .  645) fo u n d  h ig h  
s c a n n e r s  em ployed  I s o l a t i o n  a n d  p r o j e c t i o n ,  L u b o r s k y ,  H i n d e r ,  and 
Sch im ek  (1 9 6 5 ,  c i t e d  i n  H offm an , 1 9 6 9 , p .  6 4 5 )  fo u n d  a  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  r e p r e s s i o n  and low s c a n n i n g .  H offm an (1 9 6 9 )  fo u n d  h i g h  
s c a n n e r s  t o  b e  s e n s i t i v e  t o  t h e i r  e n v i ro n m e n t  a n d  n o t  a f r a i d  t o  
c o n f r o n t  t h r e a t e n i n g  s t i m u l i .  I n  h i s  s t u d y ,  h i g h  s c a n n e r s  s c o r e d  
h i g h e r  on t h e  A d j e c t i v e  Check L i s t  C o u n s e l i n g  R e a d i n e s s  s c a l e  th a n  
d i d  m i d d l e -  o r  l o w - s c a n n e r s . F i n a l l y ,  L i n d a u e r  an d  R eu k a u f  (1971 )  
f o u n d ,  i n  a  s t u d y  o f  i n t r o v e r s i o n  and  e x t r a v e r s i o n ,  t h a t  o n l y  t h e  
i n t r o v e r s i o n  t r a i t  a p p e a r e d  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  p e r c e p t i o n .
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I n t r o v e r t s  t e n d e d  t o  hav e  l e s s  f l u c t u a t i o n  In  f i g u r e - g r o u n d  p e r c e p ­
t i o n  ( r e v e r s a l s )  th a n  e i t h e r  e x t r a v e r t s  o r  a m b i v e r t s .  The g ro u p s  
d i f f e r e d  on t h e  i n p u t  o r  I n f o r m a t i o n  p r o c e s s i n g  s i d e  o f  p e r c e p t i o n  
r a t h e r  th a n  I n  l a t e n c y  ( l e n g t h  o f  t im e  b e f o r e  i n i t i a l  r e c o g n i t i o n  
o c c u r e d )  o r  d u r a t i o n  ( l e n g t h  o f  t i m e  v ie w in g  l a s t e d ) .  They c o n c l u d e ,  
th o u g h ,  m ore s i m i l a r i t i e a  t h a n  d i f f e r e n c e s  may e x i s t  i n  p e r c e p t i o n  
be tw een  p e r s o n a l i t y  t y p e s  a s  m e a s u re d  by E y s e n c k 's  ( c i t e d  i n  B u ro s ,  
1972) E x t r a v e r a i o n - N e u r o t i c i s m  S c a l e .
O t h e r  r e s e a r c h e r s  c o n c e n t r a t e  more b r o a d ly  On v i s u a l  p e r c e p ­
t i o n  and p e r s o n a l i t y .  McGurk ( 1 9 6 5 ) ,  i n  h e r  s t u d y  o f  s u s c e p t i b i l i t y  
to  v i s u a l  i l l u s i o n s ,  found  a  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e tw ee n  
s u s c e p t i b i l i t y  t o  i l l u s i o n  and  p e r s o n a l i t y  t r a i t s  on t h e  C a l i f o r n i a  
P s y c h o l o g i c a l  I n v e n to r y  (CPI) and  t h e  ACL. R e s i s t a n c e  t o  i l l u s i o n s  
was s i g n i f i c a n t l y  c o r r e l a t e d  w i t h  t h e  s e l f - c o n t r o l ,  f l e x i b i l i t y ,  an d  
p s y c h o l o g i c a l  m in d e d n e s s  s c a l e s  o f  t h e  CPI and w i t h  t h e  l a b i l i t y  
s c a l e  o f  t h e  ACL. McGurk c l a im s  p e r s o n a  who can r e s i s t  o p t i c a l  
I l l u s i o n s  r e f l e c t  W i t k i n ' s  e t  a l ,  (1954 )  f i e l d  in d e p e n d e n c e  s u b j e c t s .  
T h e i r  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  i n c l u d e  in d e p e n d e n c e ,  d o m in an ce ,  
need  a c h i e v e m e n t , an d  w i l l i n g n e s s  t o  u n d e r ta k e  new t a s k s .
T o le r a n c e  f o r  A m b ig u ity  in  
P e r s o n a l i t y  R e s e a rc h
I n  a d d i t i o n ,  t h e  p e r c e p t i o n  and p e r s o n a l i t y  r e l a t i o n s h i p  may 
be s t u d i e d  f r o m  t h e  c l i n i c a l  p e r s p e c t i v e .  S h a p i r o  (1965 )  w r o te  t h a t  
s t y l e s  o f  t h i n k i n g  c h a r a c t e r i z e  an d  i d e n t i f y  p e r s o n a l  d e f e n s e  
m ech an ism s , t r a i t s ,  a n d  d i a g n o s t i c  synd rom es .  S h a p i r o  s u g g e s t s  t h a t  
t h e  mode o f  t h i n k i n g  and  p e r c e i v i n g  m ig h t  be one f a c t o r  w h ic h
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d e te r m in e s  t h e  sh a p e  o r  form  o f  symptom, d e f e n s e  m ech an ism , o r  
a d a p t i v e  t r a i t .  He c i t e s  H a r tm a n n 's  (1956 , c i t e d  In  S h a p i r o )  v ie w  
o f  c o n s t i t u t i o n a l l y  g iv e n  s e n s o r y  and  p e r c e p t u a l  a p p a r a t u s  w h ich  
I n f l u e n c e  th e  form  o f  l a t e r  a d a p t i v e  f u n c t i o n i n g  an d  " p r e f e r e n c e s "  
f o r  ways o f  h a n d l in g  c o n f l i c t  an d  E r l k s o n ' s  ( 1 9 5 0 ,  c i t e d  in  S h a p i r o )  
" p r o g r e s s i v e  u n f o ld i n g "  o f  g e n e r a l  inodes o f  f u n c t i o n i n g ,  and  l i n k s  
t h e s e  v iew s  w i th  K le in  and  G a r d n e r ' s  ( c i t e d  i n  S h a p i r o )  w o rk .  M o tiv e  
i n f l u e n c e s  p e r c e p t i o n ;  t h e  m a n n e r  i n  w hich  an  i n d i v i d u a l  " s e e s "  
t h i n g s  d e te rm in e s  h i s  e x p e r i e n c e .  T h u s ,  t h e  i n d i v i d u a l  a c t i v e l y  
p a r t i c i p a t e s  in  h i s  e x p e r i e n c e ,  c o n s c i o u s l y  o r  n o t ,  i n  r e l a t i v e l y  
c o n s i s t e n t  w ays. F o r  e x a m p le ,  S h a p i r o  s a y s .  I t  i s  t h e  a t t i t u d e  o f  
g l o b a l ,  d i f f u s e ,  d l s t r a c t i b l e  a t t e n t i o n  w hich  c h a r a c t e r i z e s  th e  
h y s t e r i c ' s  d e a l i n g s  w i th  t h e  w o r l d .  P e r s o n a l i t y  i n f l u e n c e s  p e r c e p t i o n  
and v i c e  v e r s a .
F u r th e rm o re ,  S i lv e rm a n  (19 7 3 )  p r e s e n t s  l a b o r a t o r y  e v id e n c e  
s u g g e s t i n g  t h a t  d i f f e r e n c e s  i n  p e r c e p t i o n  r e p o r t e d  by i n d i v i d u a l s  
d u r i n g  a l t e r e d  s t a t e s  o f  c o n s c i o u s n e s s ,  t h e  way t h e y  h a n d le  in c o m in g  
s e n s o r y  i n f o r m a t io n ,  may b e  n o t e d  i n  t h e  form  a n d  c o n t e n t  o f  t h e  
e x p e r i e n c e .  In  h i s  d r u g - in d u c e d  s u b j e c t s ,  a t t e n t i o n  became p a s s i v e l y  
d i r e c t e d ,  c o n t r o l l e d  more by s t i m u l u s  c o n f i g u r a t i o n  th a n  by c o n c e n ­
t r a t i o n .  T h is  s t y l e  o f  p e r c e p t i o n  i n t e r f e r e d  w i t h  p ro h le m  s o l v i n g  
and L o g ic a l  o r g a n iz e d  t h i n k i n g  a n d  r e s u l t e d  i n  s o c i a l  v l t h d r a w l ,  l o s s  
o f  v e r b a l  and  k i n e t i c  s p o n t a n e i t y ,  a n d  d i s t o r t i o n  o f  o b j e c t s  p e r c e i v e d  
in  s p a c e .  Such a m odel p a r a l l e l s  t h e  s c h i z o p h r e n i c ' s  h y p e r -  
r e s p o n s iv e n e s s  to  d e t a i l  and  h y p o - r e s p o n s i v e n e s s  t o  c o n t e x t u a l  a s p e c t s  
o f  t h e  e n v i ro n m e n t .
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S i m i l a r l y ,  L i l l y  (1 9 7 3 )  s t u d i e d  e x p e r i e n c e s  a n a l o g o u s  t o  
p s y c h o s i s  ev o k ed  by e x t r e m e  s e n s o r y  d e p r i v a t i o n *  f i n d i n g  n o rm a l  
i n d i v i d u a l s  do m a n i f e s t  a c u t e  p s y c h o t i c  symptom s In  c e r t a i n  c o n t r o l l e d  
e n v i r o n m e n t s ,  i n d i c a t i n g  t h a t  a l t e r e d  p e r c e p t i o n  I n f l u e n c e s  p e r s o n ­
a l i t y .  C o r r e s p o n d in g l y *  A a r o n s o n 's  (19 7 3 )  e x p e r i m e n t s  s u g g e s t  t h a t  
c h a n g e s  I n  p e r c e p t i o n ,  a l t e r i n g  t h e  way t i m e ,  fo rm , o r  s p a c e  i s  
v ie w e d ,  c a n  c a u s e  p s y c h o t i c - l i k e  e u p h o r i a  o r  o t h e r  c h a n g e s  i n  co n ­
s c i o u s n e s s  o f  n o r m a l ,  h y p n o t i z e d  s u b j e c t s .  H ia  w ork  s u p p o r t s  t h e  
c o n t e n t i o n  t h a t  " n a t u r a l  r e s p o n s e "  i s *  i n  f a c t ,  a c o m b in a t i o n  o f  
s u g g e s t i o n  a n d  c o n d i t i o n i n g .  P e r c e p t i o n  may b e  l e a r n e d  an d  be  
m o d i f i a b l e .
A d d i t i o n a l l y ,  s e v e r a l  s t u d i e s  c o n s i d e r  t h e  im p o r t a n c e  o f  
t o l e r a n c e  f o r  a m b ig u i t y  a s  p a r t  o f  c o u n s e l i n g  e f f e c t i v e n e s s .  R o g e rs  
(1 9 6 1 ,  p .  237) a s k e d  c l i e n t s  to  c o m p le te  a T h e m a t ic  A p p e r c e p t io n  
T e s t  (TAT) a n d  a  Q - S o r t  a t  s e v e r a l  p o i n t s  i n  c o u n s e l i n g  o v e r  1 - 1 /2  
y e a r s ,  i n c l u d i n g  two f o l l o w - u p s .  By c o r r e l a t i o n  o f  c l i e n t s '  TATa 
w i t h  i m p a r t i a l  d i a g n o s t i c i a n s 1 Q - S o r t  f o r  e a c h  TAT, h e  fo u n d  c o u n s e l e d  
c l i e n t s  a b l e  t o  e x p r e s s  a n d  i n c o r p o r a t e  p r e v i o u s l y  d e n i e d  f e e l i n g s  
and  e x p e r i e n c e s  i n t o  t h e  s e l f  by f i r s t  an d  s e c o n d  f o l l o w - u p s .  T h e i r  
s e l f  p i c t u r e s  c o u l d  i n c l u d e  b o th  " p o s i t i v e "  and " n e g a t i v e "  q u a l i t i e s ,  
t h u s  s u g g e s t i n g  a n  I n c r e a s e d  t o l e r a n c e  o f  a m b ig u i t y  i n  s e l f - c o n c e p t  
and  b e h a v i o r .
G i l b a r t  (1 9 7 0 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  c r e a t i v e  p o t e n t i a l  among 
c o l l e g e  s t u d e n t s  and  r e l a t e d  c e r t a i n  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  
t o  c r e a t i v e n e s s .  W ith  a  s a m p le  com posed  o f  102 f r e s h m a n  and 
eophom ore u n d e r g r a d u a t e s  s e l e c t e d  t h r o u g h  t h e  c o u n s e l i n g  s t a f f .
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f a c u l t y  nomination for c r e a t i v i t y ,  and  a  random s e l e c t i o n  o f  n o rm a l  
s t u d e n t s ,  be found  t h a t  c r e a t i v e  p o t e n t i a l  I s  b l o c k e d ,  h i n d e r e d ,  o r  
r e d u c e d  by low l e v e l  m a la d ju s t m e n t  on t h e  M in n eso ta  M u l t i p h a s i c  
P e r s o n a l i t y  I n v e n to r y  (NMPI)- S t u d e n t s  w i th  a  m o d e r a t e -  o r  
h i g h - l e v e l  o f  m a la d ju s t m e n t  on t h e s e  s c a l e s  had a h i g h e r  l e v e l  o f  
t o l e r a n c e  f o r  c o m p le x i ty  a s  m e a su re d  by  th e  R ev ise d  A r t  S c a l e  (RA) 
and t h e  A d je c t iv e  Check L i s t  ( s c o r e d  f o r  p e r c e i v e d -  a n d  I d e a l - s e l f ) .  
G i l b e r t  f u r t h e r  n o t e s  t h a t  m a la d ju s t m e n t  sym ptom ato logy  I s  t y p i c a l l y  
found  among c r e a t i v e  i n d i v i d u a l s  w i t h o u t  a n e c e s s a r y  I n d i c a t i o n  o f  
t h e  p r e s e n c e  o f  t r u e  e m o t i o n a l  m a l a d j u s t m e n t .  In  f a c t ,  su c h  
" m a la d ju s tm e n t"  sy m p to m a to lo g y  may r e f l e c t  op en n ess  t o  e x p e r i e n c e  
t y p i c a l  o f  c r e a t i v e  i n d i v i d u a l s .
F i n a l l y ,  B a r ro n  (1 9 6 3 a)  c o n c l u d e s  t h a t  s i n c e  e v e r y o n e  h a s  
d i f f i c u l t i e s ,  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  c o n s i d e r a t i o n  i n  d e t e r m i n i n g  
p e r s o n a l  e f f e c t i v e n e s s  i n  l i v i n g  l a  n o t  t h e  amount o f  m i s f o r t u n e  
( w i t h i n  l i m i t s )  a  p e r s o n  f a c e s ,  b u t  "how" he r e s p o n d s  to  t h e  
f l u c t u a t i o n s  o f  l i f e .  The c a p a c i t y  t o  t o l e r a t e  a m b i g u i t y  w h ich  
p e r m i t s  a c t i v e  r e o r g a n i z a t i o n  t o  e v o l v e  a  new s y n t h e s i s ,  t o  m eet 
p ro b le m s  w i th o u t  b e c o m in g  overw helm ed  o r  f o u n d e r in g ,  i s  an  a s p e c t  o f  
p s y c h o l o g i c a l  s t r e n g t h .
T o l e r a n c e  f o r  A m b ig u ity  in  
C r e a t i v i t y  R esea rc h
O th e r  s t u d i e s  i n  p e r c e p t i o n  and p e r s o n a l i t y  g i v e  a t t e n t i o n  
to  t o l e r a n c e  f o r  v i s u a l  c o m p le x i t y .  B a r r o n ' s  (1952) r e s e a r c h  on 
c r e a t i v e  i n d i v i d u a l s  l i n k s  p e r s o n a l i t y  s t y l e  w i th  p e r c e p t u a l  c h o i c e s .
B a r ro n  (1952) c o n s i d e r s  t h e  w o r ld  to  be  b o th  s t a b l e  and
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u n s t a b l e ;  t o  s e e  i t  p r e d o m in a n t ly  a s  one o r  t h e  o t h e r  i s  a  p e r c e p t u a l  
d e c i s i o n  ( B a r r o n ' s  i t a l i c s ) .  W orking w i t h  W elsh (B a rro n  6 W elsh ,
1952} , he  d i s c o v e r e d  t h a t  p r e f e r e n c e  f o r  c o m p le x i ty  in  v i s u a l  f i g u r e s  
o v e r  p r e f e r e n c e  f o r  s i m p l i c i t y  by a r t i s t s  o f  b o th  c o n t r o l -  and  
t r e a t m e n t - g r o u p s  was p e r s o n a l i t y  r e l a t e d .  The sam ple  o f  143 s u b j e c t s  
i n c lu d e d  6 a r t i s t s ,  3 in  e a c h  c o n d i t i o n .  W ith  t h e  W elsh F ig u r e  
P r e f e r e n c e  T e s t  (B a rro n -W e lsh  A rt  S c a l e ) ,  t h e y  found  a l l  a r t i s t s ,  a s  
w e l l  a s  some " d e v i a n t "  p e r s o n a l i t i e s  I n  t h e  c o n t r o l  g r o u p , c l u s t e r e d  
t o g e t h e r  a t  t h e  n e g a t i v e  end  o f  th e  b i p o l a r  f a c t o r ,  T hose  p r e f e r r i n g  
s i m p l i c i t y  w ere  te rm ed  s o c i a l l y  c o n v e n t i o n a l  and  c o n s e r v a t i v e  w h i l e  
th o s e  p r e f e r r i n g  c o m p le x i ty  w ere te rm e d  c y n i c a l  and  s o c i a l l y  
d i s s i d e n t .
In  s u b s e q u e n t  I n v e s t i g a t i o n s ,  B a r ro n  (1953) r e p o r t e d  f u r t h e r  
s tu d y  o f  t h i s  d im e n s io n  w h ich  he d e f i n e d  a s
a b i p o l a r  f a c t o r  w h ich  a p p o s e s  a  p r e f e r e n c e  f o r  p e r c e i v i n g  
and  d e a l i n g  w i t h  c o m p le x i ty  to  a  p r e f e r e n c e  f o r  p e r c e i v i n g  
and d e a l i n g  w i th  s i m p l i c i t y ,  when b o t h  o f  t h e s e  a l t e r n a t i v e s  
a r e  p h e n o m ln a l ly  p r e s e n t  and when a  c h o i c e  b e tw ee n  them 
m ust be made [ p .  163 J .
B arro n  u s e d  th e  B a r ro n -W e ls h  A rt  S c a l e  (BW) t o  t e s t  40 m a le  g r a d u a t e  
s t u d e n t s  u s i n g  th e  A rt  S c a l e ,  t h e  ACL, and a  P a i n t i n g  P r e f e r e n c e  T e a t  
w hich  he a s s e m b le d .  Those  p r e f e r r i n g  s im p le  r e g u l a r  f i g u r e s  p r e ­
f e r r e d  them es i n  p a i n t i n g s  i n v o l v i n g  r e l i g i o n ,  a u t h o r i t y ,  a r i s t o c r a c y ,  
and t r a d i t i o n ,  and  e v a l u a t e d  th e m s e lv e s  a s  c o n t e n t e d ,  g e n t l e ,  
p a t i e n t ,  s t a b l e ,  and d e l i b e r a t e .  T hose p r e f e r r i n g  com plex  and 
I r r e g u l a r  f i g u r e s  p r e f e r r e d  w hat was e x p e r i m e n t a l ,  s e n s a t i o n a l ,
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s e n s u a l ,  a n d  p r i m i t i v e  In  p a i n t i n g s  and  e v a l u a t e d  th e m s e lv e s  a s  
g loom y, p e s s i m i s t i c ,  c o o l ,  a l o o f ,  s a r c a s t i c ,  o p i n i o n a t e d ,  t e m p e r -  
m e n t a l ,  a n d  q u i c k .  B a r ro n  c o n c lu d e d  t h a t  p r e f e r e n c e  f o r  c o m p le x i t y  
I s  c l e a r l y  a s s o c i a t e d  w i th  o r i g i n a l i t y ,  a r t i s t i c  e x p r e s s i o n ,  and  
p a r t i c u l a r  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s .  F u r t h e r  s tu d y  w i t h  t h e  same 
s u b j e c t s  u s i n g  Gough and S a n f o r d ' s  R i g i d i t y  S c a l e  showed a  n e g a t i v e  
c o r r e l a t i o n  w i th  p r e f e r e n c e  f o r  c o m p l e x i t y .  I n  a d d i t i o n ,  c o m p le x i t y  
showed a  .3 4  c o r r e l a t i o n  w i t h  O v e r t  A n x ie ty  a s  m e a s u re d  by t h e  MMP1, 
s u g g e s t i n g  t h a t  a  p e r s o n  who t o l e r a t e s  v i s u a l  c o m p le x i t y  m us t o f t e n  
be  a b l e  t o  t o l e r a t e  a n x i e t y  as w e l l .  T h u s ,  B a r r o n  o f f e r s  f u r t h e r  
e v i d e n c e  f o r  a r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  p e r s o n a l i t y  f a c t o r s  and  t o l e r a n c e  
f o r  v i s u a l  c o m p l e x i t y .
I n  l a t e r  s t u d i e s ,  B a r r o n  fo u n d  p e o p l e  c o u l d  be  r e l i a b l y  
o r d e r e d  on t h e  s i r n p l i c i t y - c o m p l e x i t y  d im e n s io n  d e f i n e d  by t h e i r  
p r e f e r e n c e s  f a r  r e l a t i v e  d e g r e e s  o f  a m b ig u i ty  i n  v i s u a l  f i g u r e s .  
L i k in g  f o r  c o m p le x  f i g u r e s  was n e g a t i v e l y  r e l a t e d  t o  r i g i d i t y ,  co n ­
s t r i c t i o n ,  s o c i a l  c o n f o r m i t y ,  s u b s e r v i e n c e  t o  a u t h o r i t y ,  p o l i t i c a l -  
econom ic  c o n s e r v a t i s m ,  and  e t h n o c e n t r i a m  w h i l e  r e l a t e d  p o s i t i v e l y  
to w a rd  o r i g i n a l i t y ,  v e r b a l  f l u e n c y ,  e x p r e s s i o n  o f  im p u l s e ,  and  
i n t e l l e c t u a l  s y n t h e s i s  a b i l i t y  ( B a r r o n ,  1 9 6 3 a ,  p .  1 7 5 ) ,  I n  s h o r t ,  
B a r r o n ' s  s t u d i e s  fo u n d  t h a t  p e r s o n s  who p r e f e r  com plex  v i s u a l  
s t i m u l i  a r e  n o t  i m n o b i l i z e d  by a n x i e t y  when f a c i n g  u n c e r t a i n t y  and  
a m b ig u i ty  b u t  can  t o l e r a t e  d i s o r d e r  a s  t h e y  s e a r c h  f o r  a  m ore 
i n t e g r a t i v e ,  m e a n in g f u l  s y n t h e s i s .
M o re o v e r ,  Go1aim (1963)  p r o p o s e d  t h e  " c r e a t i v i t y  m o t iv e "  an d  
o b t a i n e d  e m p i r i c a l  s u p p o r t  f o r  I t .  Be fo u n d  s u b j e c t s  s e l e c t e d  by
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means o f  h i g h  s c o r e s  on  Che BW s c a l e  p r e f e r r e d  a m b ig u o u s ,  e v o c a t i v e ,  
v i s u a l  f i g u r e s  a n d  I n d i c a t e d  on  a  q u e s t i o n n a i r e  p r e f e r e n c e  f o r  a c t i v ­
i t i e s  and  s i t u a t i o n s  w h ic h  a l lo w e d  g r e a t e r  a e l f - e x p r e s s i o n  and  
u t i l i s a t i o n  o f  t h e i r  c r e a t i v e  c a p a c i t y  In  c o n t r a s t  t o  s u b j e c t s  
s c o r i n g  low on t h e  s c a l e  who p r e f e r r e d  more r o u t i n e ,  s t r u c t u r e d ,  a n d  
a s s i g n e d  a c t i v i t i e s .  Those p r e f e r r i n g  s i m p l i c i t y  i n  v i s u a l  f i g u r e s  
p r e f e r r e d  a c t i v i t i e s  w h ich  m ax im ized  s t a b i l i t y ,  p r e d i c t a b i l i t y ,  an d  
c o m p r e h e n s i b i l i t y .  S e l f - d e s c r i p t i o n s  o f  h ig h  s c o r e r s  r e f l e c t e d  m o re  
a c t i v i t y ,  a g r e s s i v e n e s s , au tonom y , an d  i n t r o s p e c t i o n  w h i l e  t h e  low 
g ro u p  w e re  more p a s s i v e ,  p o s i t i v e ,  and c o n s e r v a t i v e .
G olann  (1 9 6 3 )  f u r t h e r  n o te d  t h a t  c r e a t i v i t y  m o t i v a t i o n ,  t h e  
d e g re e  t o  w hich I n d i v i d u a l s  a t t e m p t  t o  e x p e r i e n c e  t h e i r  f u l l e s t  
p e r c e p t u a l ,  c o g n i t i v e ,  and e x p r e s s i v e  p o t e n t i a l s  i n  t h e i r  e n v i r o n ­
m e n ta l  i n t e r a c t i o n s  i s  n o t  s u f f i c i e n t  f o r  c r e a t i v e  p r o d u c t i o n .
W hile  s e l f ^ e x p r e s s i o n  c a n  e x i s t  w i t h o u t  c o n s e n s u a l l y  v a l i d a t e d  
a c c o m p l i s h m e n t ,  c r e a t i o n  o f  su c h  p r o d u c t s  i n t e r a c t s  w i t h  com p lex  
a b i l i t i e s ,  m o t i v e s ,  an d  s i t u a t i o n a l  f a c t o r s .
A d d i t i o n a l l y ,  E iaenm an and  R o b in s o n ’ s ( 1 9 6 7 )  s t u d y  u s i n g  
p o ly g o n s ,  B e i t t e l ' s  (1 9 6 4 )  s t u d y  e m p lo y in g  a  v i s u a l  m a g i l l a ,  and  
V i t z '  (1 9 6 6 )  i n v e s t i g a t i o n s  w i t h  random  w a lk s  a l l  i l l u s t r a t e  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  v i s u a l  s t i m u l i ,  p e r c e p t i o n ,  an d  p e r s o n a l i t y .  
T h e i r  r e s u l t s  s u p p o r t  B a r r o n ’s  (1 9 6 3 a )  and G olann  r s  (1963 )  c o n c l u ­
s i o n s .
T o l e r a n c e  f o r  A m b ig u i ty  in  
A e s t h e t i c s  R e s e a r c h
I n v e s t i g a t o r s  i n  a e s t h e t i c s  a l s o  c o n s i d e r  t o l e r a n c e  f o r
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v i s u a l  c o m p le x i ty  and p e r s o n a l i t y ,  R o u b e r t l o u x ,  C a r l l e r ,  and  
C h a g u ib o f f  (1971) s t u d i e d  t o l e r a n c e  f o r  r e p r e s e n t a t i o n a l  ( v i s u a l )  
d i s t o r t i o n  In  a r t  w i th  249 u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  o f  low a r t i s t i c  
kno w led g e .  They found  t h o s e  who t o l e r a t e  p i c t o r i a l  n o n r e p r e s e n t a -  
t l o n a l  a r t  a r e  m ore  d o m in a n t  and  show m ore a s c e n d a n c e  an d  s e l f -  
c o n f id e n c e  T a r e  l e a d e r s  r a t h e r  th a n  f o l l o w e r s ,  show a  l e s s e r  d e g re e  
o f  d e p e n d e n c y ,  a r e  c h a n g e a b l e ,  and p r e f e r  d i s c o n t i n u i t y  and  I n n o v a t i o n  
t o  s t r u c t u r e  and r o u t i n e .
P y ron  (1966b) h y p o t h e s i z e d  t h a t  t h e  need  f o r  s i m p l e  v s .  
complex o r d e r  i n c o r p o r a t e d  t h r e e  s u b c o n s t r u c t s :  p e r c e p t u a l  o r g a n i z a ­
t i o n ,  t o l e r a n c e - i n t o l e r a n c e  o f  a m b ig u i t y ,  and r i g i d i t y .  E a r l i e r  
s t u d i e s  (P y ro n ,  1965 , 1 9 6 6 a )  showed t h e s e  s u b c o n s t r u c t s  t o  be  
s e p a r a t e  f a c t o r s  which d i d  n o t  i n t e r c o r r e l a t e .  I n  h i s  1966 s t u d y ,
48 c o l l e g e  s t u d e n t s  w ere  g i v e n  exam ples  o f  a r t  from  c l a s s i c a l  to  
a v a n t - g a r d e  in  p a i n t i n g ,  l i t e r a t u r e ,  a n d  m u s ic .  R e s u l t s  s u p p o r t e d  
t h e  r e l a t i o n s h i p  betw een s i m p l i c i t y - c o x n p l e x l t y ,  a r t  p r e f e r e n c e ,  
p e r c e p t u a l  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s  i n  t h e  e x p e c te d  
d i r e c t i o n .
In  r e l a t e d  s t u d i e s ,  a e s t h e t i c  i n v e s t i g a t o r s  c o n s i d e r e d  
t o l e r a n c e  o f  c o m p le x i ty  f o r  v i s u a l  s t i m u l i  and p h y s i o l o g i c a l  a r o u s a l .  
B e r ly n e  ( I 9 6 0 ,  1967 , c i t e d  i n  K r e i t l e r ,  1 9 7 2 , p .  10) s t u d i e d  th e  
c a u s e s  f o r  a r o u s a l  in  t h e  v ie w e r  and n o t e d  th e  v i s u a l  d im e n s io n s  w h ic h  
evoked i t .  He l i k e w i s e  fo u n d  an i n v e r t e d  U -shaped  r e l a t i o n s h i p  
betw een c o m p le x i ty  and  e x p l o r a t i o n  t im e  ( B e r ly n e ,  1 9 6 9 ) .  Complex 
p i c t u r e s  w ere  r a t e d  more " i n t e r e s t i n g 1' b u t  l e s s  p l e a s i n g ,  e l i c i t i n g  
p e r c e p t u a l  c u r i o s i t y .  T e r v l l l i g e r  (19 6 3 )  found  e v i d e n c e  t h a t
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p l e a s a n t n e s s  i n c r e a s e d *  th e n  d e c r e a s e d *  a s  s t i m u l i  becam e s t e a d i l y  
m ore  d i f f e r e n t  I n  c o m p le x i ty  from  t h e  i n d i v i d u a l ' s  a d a p t a t i o n  l e v e l  
f o r  c o m p l e x i t y .  C h i l d  (1 9 6 9 )  s i m i l a r l y  fo u n d  a n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  
b e tw e e n  a e s t h e t i c  judgm ent and  p r e f e r e n c e  f o r  c o m fo r t  and  r e l a x a t i o n .  
T o l e r a n c e  f o r  A m b ig u i ty  i n  
V i s u a l  E d u c a t i o n  R e s e a rc h
Some r e s e a r c h e r s  i n v e s t i g a t e d  th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  
t o l e r a n c e  f o r  v i s u a l  c o m p le x i ty *  a r t *  and L e a r n in g .  H o f f a  ( I9 6 0 )  
s t u d i e d  th e  i n t e r a c t i o n  b e tw e e n  a r t  e x p e r i e n c e  and c o n f o r m i t y  u s in g  
a sam p le  o f  200 h i g h  s c h o o l  and  c o l l e g e  s t u d e n t s .  He fo u n d  th o s e  
I n v o lv e d  i n  a r t  (number o f  a r t  c o u r s e s  t a k e n )  m e a su re d  s i g n i f i c a n t l y  
h i g h e r  on m e a s u r e s  o f  in d e p e n d e n c e  th a n  a  c o m p a ra b le  g ro u p  w i t h o u t  
a r t  t r a i n i n g ,  c o n c l u d i n g  t h a t  a r t  e x p e r i e n c e  I s  n e g a t l v e L y  r e l a t e d  
t o  c o n f o r m i t y .  He d id  n o t  m e n t io n ,  how eveT, w h e th e r  in d e p e n d e n c e  was 
a r e s u l t  o f  a r t  t r a i n i n g  o r  a  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e  w h ic h  l e d  t h e s e  
s t u d e n t s  t o  i n i t i a l l y  s e e k  a r t  t r a i n i n g .
V l t z  (1 9 6 6 )  found t h a t  i n d i v i d u a l s  do h a v e  an optim um  l e v e l  
o f  p r e f e r r e d  am oun ts  o f  v i s u a l  c o m p le x i t y  b a s e d  on t h e i r  p r e v io u s  
e x p e r i e n c e .  W ith  e x p o s u re  t o  v i s u a l  c o m p le x i ty *  though*  t h e  
p r e f e r r e d  am ount i n c r e a s e d ,  i l k e w i s e *  M u n s in g e r  and  H e s s e n  (1964) 
s u p p o r t  t h i s  p o s i t i o n  w i th  t h e i r  s tu d y  f i n d i n g  a r t  s t u d e n t s '  p a s t  
e x p e r i e n c e  w i t h  p a t t e r n s  and  s h a p e s  h ad  i n c r e a s e d  t h e i r  a b i l i t y  t o  
g ro u p  i n d e p e n d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s t i m u l i .  They c a n  th e n  p r e f e r  
g r e a t e r  v a r i a b i l i t y  h e c a u s e  c o g n i t i v e  u n c e r t a i n t y  i s  r e d u c e d .  In 
o t h e r  i n v e s t i g a t i o n s ,  Brown (1 9 6 4 )  d e m o n s t r a t e d  t h a t  d e v e l o p i n g  e i t h e r  
a c r e a t i v e  o r  n o n c r e a t l v e  " s e t 11 i n  s u b j e c t s  w ould  Lead t o  s i g n i f i c a n t
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ch an g e  I11 v i s u a l  f i g u r e  p r e f e r e n c e s .
W ith  a d i f f e r e n t  f o c u s ,  O rae  (1970 )  com pared  two ran d o m ly  
s e l e c t e d  g ro u p s  o f  c o l l e g e  n o n a r t  m a jo r s  f o r  c h a n g e s  In  a t t i t u d e s  
to w a rd  a r t  and a e s t h e t i c  p e r c e p t i o n  a s  w e l l  a s  f o r  b a s i c  k n o w led g e  
a c q u i r e d  th ro u g h  an a r t  s u r v e y  c o u r s e .  The s tu d y  in v o l v e d  two 
m e th o d s  o f  t e a c h i n g  a r t  h i s t o r y !  h i s t o r i c a l - c h r o n o l o g i c a l  and  
s o c i a l - p h i l o s o p h i c a l - t e m p o r a l  c o n t e x t  a p p r o a c h e s .  He u s e d  no c o n t r o l  
g ro u p .  Em ploying t h e  B e i t t e l  A r t  T es t  o f  a t t i t u d e  to w ard  a r t  and 
G ra v e s  D es ig n  Judgm ent T e s t  o f  a e s t h e t i c  p e r c e p t i o n  f o r  p r e t e s t i n g  
and  p o s t t e s t i n g ,  G rze  fo u n d  no  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  g r o u p s  
on e i t h e r  m e a su re ,  He c o n c l u d e s  t e a c h i n g  m ethod  l a  n o t  a  s i g n i f i c a n t  
v a r i a b l e  i n  g ro w th  o f  a r t  ju d g m e n t  o r  a e s t h e t i c  p e r c e p t i o n .
S i m i l a r l y , F i t z n e r  (1 9 7 4 )  s t u d i e d  t h e  e f f e c t s  o f  a r t  t e a c h i n g  
a p p r o a c h e s  a s  th e y  r e l a t e d  t o  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  a e s t h e t i c  s e n s i ­
t i v i t y  among s e l e c t e d  p o s t r e t i r e m e n t  a d u l t s .  He u s e d  t h e  T a y l o r -  
H e l m s t a d t e r  P a i r  C o m p a r iso n  T e s t  and t h e  O v e r a l l  A e s t h e t i c  Q u a l i t y  
R a t i n g  S c a l e ,  b o t h  h e a v i l y  v i s u a l  i n s t r u m e n t s , t o  com pare t h r e e  
d i f f e r e n t  m e thods o f  t e a c h i n g  a r t .  He fo u n d  a l l  t r e a t m e n t  g r o u p s  
p e r f o r m e d  s i g n i f i c a n t l y  b e t t e r  th a n  t h e  c o n t r o l  g ro u p  on t h e  
a e s t h e t i c  s e n s i t i v i t y  m e a s u r e  w h i l e  a lm o s t  a l l  s u b j e c t s  im p ro v e d  
s i g n i f i c a n t l y  i n  o v e r a l l  a e s t h e t i c  q u a l i t y  o f  t h e i r  a r t  w o rk .  T h i s  
s t u d y ,  ho w ev er ,  r e l a t e s  m o re  t o  a r t  a p p r e c i a t i o n  th a n  to  i n c r e a s e d  
p r e f e r e n c e  f o r  c o m p l e x i t y .  The t r a n s f e r  o f  a p p r e c i a t i o n  to  t h e  
s t u d e n t s 1 own a r t  w ork  i s  a n  im p o r t a n t  i n d i c a t i o n  o f  a w a r e n e s s  
Im p le m e n te d ,  a s  i s  t h e  c o n c l u s i o n  t h a t  p o s t r e t i r e m e n t  a d u l t s  can  
g a i n  i n  a e s t h e t i c  s e n s i t i v i t y .
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F i n a l l y ,  C la h a s s e y  (1 9 7 4 )  s t u d i e d  a s p e c i f i c  t e a c h i n g  
t e c h n iq u e  f o r  a r t  a p p r e c i a t i o n  a t  t h e  c o l l e g e  u s i n g  f o u r  I n t a c t  
g ro u p s .  A c o n t r o l  group  was a n o t h e r  a r t  c l a s s  w i t h o u t  t r e a t m e n t .
She engaged  35 s t u d e n t s  i n  t h e  t r e a t m e n t  g r o u p s ,  43 In  t h e  c o n t r o l  
s i t u a t i o n .  H er I n s t r u m e n t s  w e re  7 s c a l e s  f ro m  C h i l d ' s  (1 9 6 5 )  s t u d y ,  
e a c h  s c a l e  c o n s i s t i n g  o f  6 v e r b a l  I t e m s ,  and 5 s c a l e s  f ro m  th e  C F I .
A t r e a tm e n t  g ro u p  and a c o n t r o l  g ro u p  met d u r i n g  th e  f a l l  s e m e s t e r ;  
two d i f f e r e n t  I n s t r u c t o r s  (o n e  o f  whom was t h e  r e s e a r c h e r ,  h e r s e l f )  
t a u g h t  th e  t r e a t m e n t  g ro u p s .  U s in g  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e ,  s h e  found  
s i g n i f i c a n t  c h a n g e  i n  t o l e r a n c e  a n d  f l e x i b i l i t y  (CFI) f o r  o n e  
e x p e r i m e n t a l  g ro u p  and a s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  c o r r e l a t i o n  b e tw een  
t o l e r a n c e  f o r  c o m p le x i ty  ( C h i l d  t e s t )  and  s e l f - a c c e p t a n c e  (C P I)  a t  
p o s t t e s t i n g  In  f a v o r  o f  t h e  t r e a t m e n t  g r o u p s .  C la h a s s e y  a l s o  found  
th e  t e a c h i n g  m ethod  d id  n o t  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e  t h e  s c o r e s  f o r  
th e  t r e a t m e n t  g ro u p s  e x c e p t  f o r  s c a n n in g  a b i l i t y  o v e r  s c o r e s  f o r  th e  
a r t  c o n t r o l  g ro u p .
T hese  s t u d i e s  show p r e f e r e n c e  f o r  c o m p le x i t y  and  a m b ig u i t y  
may i n c r e a s e  w i t h  I n c r e a s e d  a r t  e x p e r i e n c e .  T e a c h in g  s t y l e  i s  n o t  
an  Im p o r ta n t  v a r i a b l e  In  e f f e c t i n g  I n c r e a s e d  v i s u a l  s e n s i t i v i t y  and  
t o l e r a n c e  f o r  a m b ig u i t y .  In v o lv e m e n t  w i t h  t h e  v i s u a l  m e d ia  i t s e l f  
a p p e a r s  t o  be t h e  c r u c i a l  v a r i a b l e .
T o le r a n c e  f o r  V i s u a l  C o m p le x i ty  
and  V e rb a l  E x p r e s s iv e n e s s
The r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  t o l e r a n c e  o f  v i s u a l  c o m p le x i t y  an d  
v e r b a l  d e v e lo p m e n t  I s  a n o t h e r  a r e s  o f  r e l a t e d  r e s e a r c h .  Van d e  C a s t l e  
(1965) and A r d l l a  (1976) s t u d i e d  p e r c e p t u a l  m a t u r i t y .  I n c r e a s i n g
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d i f f e r e n t i a t i o n  com es w i t h  i n c r e a s e d  p h y s i c a l  m a t u r i t y  a n d  l e a r n i n g  
e x p e r i e n c e ,  t h e y  f i n d .  T h i s  d e v e lo p m e n t  i s  s u p p o r t e d  by t h e  v e r b a l  
a b i l i t y  t o  l a b e l  s t i m u l i .  S i m i l a r l y ,  A m h e im  (1 9 7 4 )  s a y s  " E y e s i g h t  
i s  i n s i g h t  ( p .  46 ] / '  f u r t h e r  c l a i m i n g  p e r c e p t u a l  a p p e a r a n c e  a s  t h e  
s p a w n in g  g ro u n d  o f  a l l  c o g n i t i v e  u n d e r s t a n d i n g .  M o re o v e r ,  C h i l d ' s  
(1 9 6 2 ,  1965) s t u d i e s  f i n d  p r e f e r e n c e  f o r  a e s t h e t i c  v a l u e s  t o  be  
s i g n i f i c a n t l y  a n d  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  g e n e r a l  i n t e l l e c t u a l  a d e q u a c y  
i n  t h e  v e r b a l  s p h e r e .
N e v e r t h e l e s s ,  E h re n z w e ig  (1 9 6 9 )  s a y s  v e r b a l  a b i l i t y  i s  b u t  
p a r t  o f  t h e  H tu d y .  He n o t e s  t h a t  t h e  d i f f e r e n t i a t i o n  p r o c e s s  I s  
a l s o  a d v a n c e d  by s u b l i m i n a l  p e r c e p t i o n ,  c i t i n g  s t u d i e s  p r o v i d i n g  
e v i d e n c e  t h a t  a p p a r e n t  b l a n k n e s s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  f u l l n e s s  o f  
e x p e r i e n c e .  O b j e c t s  may b e  p e r c e i v e d  a t  t h e  p e r i p h e r y  o f  a w a r e n e s s ,  
b ey o n d  c o n s c i o u s  d i f f e r e n t i a t i o n  y e t  a v a i l a b l e  t o  c o n s c i o u s  r e c a l l .
T h i s  p e r c e p t i o n  may e v e n  s u r p a s s  n o rm a l  com m on-sense  v i s i o n  i n  i t s  
s c a n n i n g  p o w e r .  V e r b a l  a b i l i t y  may a s s i s t  t h e  p r o c e s s  o f  d i f f e r e n ­
t i a t i o n  i n d i r e c t l y .
O th e r  i n v e s t i g a t o r s  c o n s i d e r  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  a r t  
e x p e r i e n c e  and v e r b a l  a b i l i t y .  W ild  (19 6 5 )  com pared  30 a r t  s t u d e n t s  
w i t h  26 t e a c h e r s  and 26 h o s p i t a l i z e d  s c h i z o p h r e n i c s  on Word 
A s s o c i a t i o n  a n d  O b je c t  S o r t i n g  t a s k s  u n d e r  ( a )  s p o n ta n e o u s  i n s t r u c t i o n ,  
(b )  r e g u l a t e d  t h i n k i n g ,  and ( c )  u n r e g u l a t e d  t h i n k i n g  I n s t r u c t i o n s .
She fo u n d  t h e  a r t  s t u d e n t s  h ad  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  s c o r e s  on b o th  
v e r b a l  m e a s u r e s  t h a n  d i d  t h e  o t h e r  two g r o u p s .  W a l la c h  an d  Wing
(1 9 6 9 )  i n v e s t i g a t e d  t a l e n t e d  a c c o m p l i s h m e n ts  o f  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  
o u t s i d e  t h e  c l a s s r o o m ,  a s s u m in g  t h a t  s e l f - i n i t i a t e d  a c t i v i t i e s  would
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be  more r e p r e s e n t a t i v e  o f  a  p e r s o n 1a c h a r a c t e r l a t i e  f u n c t i o n i n g  t h a n  
u n d e r  fo rm a l  s c h o o l i n g .  They fo u n d  w i t h i n  t h e  u p p e r  l e v e l s  o f  
i n t e l l i g e n c e ,  t h a t  I n t e l l i g e n c e  was u n r e l a t e d  t o  l e v e l  o r  q u a l i t y  o f  
e x t r a c u r r i c u l a r  a t t a i n m e n t  I n v o l v i n g  l i t e r a t u r e ,  a r t ,  d ram a ,  m u s i c ,  
s o c i a l  s e r v i c e ,  s c i e n c e ,  o r  l e a d e r s h i p  in  o r g a n i z a t i o n s .  On t h e  o t h e r  
h a n d ,  a  p e r s o n ' s  r e s o u r c e f u l n e s s  i n  g e n e r a t i n g  i d e a s ,  a s  m e a s u re d  by 
a  s e t  o f  v e r b a l  c r e a t i v i t y  t e s t e  s c o r e d  f o r  f l u e n c y  an d  u n i q u e n e s s  o f  
I d e a s ,  was s u b s t a n t i a l l y  r e l a t e d  to  q u a l i t y  p e r f o r m a n c e  in  a r t ,  
w r i t i n g ,  m u s ic ,  s c i e n c e ,  and l e a d e r s h i p .  T h i s  s t u d y  c o n s i s t e d  s o l e l y  
o f  v o l u n t e e r s .  S p e c i f i c a l l y  r e g a r d i n g  a r t ,  W a l l a c h  and Wing c l a i m  
I n t e l l i g e n c e  above  a  c e r t a i n  l e v e l  I s  n o t  a  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  I n  
a t t a i n m e n t  i n  t h e  v i s u a l  a r t s .  G e n e r a t in g  a  l a r g e  num ber o f  i d e a s  
and  u n iq u e  i d e a s  i s  r e l a t e d  t o  a t t a i n m e n t .
A long  s i m i l a r  l i n e s ,  S p e l d e l  (1969) s t u d i e d  t h e  a s s u m p t i o n  
o f  a  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  th e  a r t s .  He u se d  v i s u a l  m e d ia  t o  e n h a n c e  
h ig h  s c h o o l  s t u d e n t s '  d e s c r i p t i v e  w r i t i n g .  U s in g  o n l y  3 d a y s  o f  
t r e a t m e n t  c o n s i s t i n g  o f  e x p o s u re  t o  p o r t r a i t  s l i d e s ,  he fo u n d  an 
i n c r e a s e  i n  s p e c i f i c i t y  o f  w r i t i n g  In  t h e  e x p e r i m e n t a l  g ro u p  b u t  
n o t  a t  a  s i g n i f i c a n t  l e v e l .  The amount and s p e c i f i c i t y  o f  w r i t i n g  
a p p e a r e d  t o  be i n d e p e n d e n t  o f  v e r b a l  a b i l i t y  a s  m e a su re d  by th e  
S ch o o l and C o l l e g e  A ch iev e m en t  T e s t  (SCAT) s c o r e s ,  a l t h o u g h  s t u d e n t s  
who s c o r e d  i n  t h e  lo w e r  h a l f  o f  t h e  g roup  i n  v e r b a l  I n t e l l i g e n c e  
im p ro v ed  m ore a s  a  r e s u l t  o f  t r e a t m e n t  th a n  s t u d e n t s  above  t h e  m ean. 
S p e i d e l  c o n c l u d e s  t h a t  a r t  i n p u t  may be  an a s s e t  i n  t e a c h i n g  E n g l i s h  
t o  s t u d e n t s  o f  a v e r a g e  v e r b a l  a b i l i t y .
A l t e r n a t e l y ,  C u l l l n a  (1971 )  s t u d i e d  t h e  e f f e c t s  o f  ambiguouH
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v i s u a l  s t i m u l i  In  a r t  I n s t r u c t i o n  w i t h  n i n t h - g r a d e  g i r l  a r t  s t u d e n t s  
on d i v e r g e n t  t h i n k i n g  a b i l i t i e s .  T r e a tm e n t  c o n s i s t e d  o f  6 w eeks  o f  
s t u d e n t  p r o j e c t s  I n  d e s i g n , w a t e r c o l o r ,  p a i n t i n g ,  a n d  p r i n t  m ak ing  
f o r  b o th  g r o u p s .  The e x p e r i m e n t a l  g roup  a l s o  saw 45 s l i d e s  o f  
am biguous v i s u a l  s t i m u l i  w h i le  t h e  c o n t r o l  g ro u p  saw  45 r e p r e s e n t a ­
t i o n a l  T nonam blguous s l i d e s .  C u l i i n a  fo u n d  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
b e tw ee n  th e  two g ro u p s  on T o r r a n c e  C r e a t i v i t y  t e s t s .  The e x p e r i ­
m e n ta l  g roup  d i d  show s i g n i f i c a n t  n e t  mean g a i n s  on f l u e n c y  and 
o r i g i n a l i t y .  To th e  d i s a d v a n t a g e  o f  h e r  s t u d y ,  h o w e v e r ,  t h e  t r e a t ­
ment and  c o n t r o l  g ro u p s  engaged  In  p r e d o m i n a n t l y  s i m i l a r  a c t i v i t i e s  
w i th  t h e  e x p o s u r e  to  am biguous v i s u a l  m e d ia  to o  s h o r t  t o  e f f e c t  an y  
d i f f e r e n c e ,
H are  and  G a ie r  (1971) s t u d i e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  
d i v e r g e n t  t h i n k i n g  o f  f i g u r a l  s y s t e m s  and  p r e f e r e n c e  f o r  s t i m u l u s  
c o m p le x i ty .  W ith  a  s a m p le  o f  39 c o l l e g e  s t u d e n t s  ( a r t i s t s ,  m u s i c i a n s ,  
p o e t s ) ,  t h e y  found  a s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  s t i m u l u s  
c o m p le x i ty  p r e f e r e n c e  and a r t i s t i c  s e n s i b i l i t y .  T h e i r  s a m p le ,  t h o u g h ,  
was s m a l l  an d  w i th o u t  r a n d o m i z a t i o n ,  c o n t r o l ,  o r  t r e a t m e n t .
I n  an  i n t e r e s t i n g  s tu d y  r e l a t e d  t o  t h i s  d im e n s io n ,  R en n er
(1970) s t u d i e d  t h e  c r e a t i v e  p r o c e s s  a s  a f u n c t i o n  o f  an i n d i v i d u a l ' s  
c o g n i t i v e  s t y l e ,  U sing  60 i n t r o d u c t o r y  p s y c h o lo g y  c o l l e g e  s t u d e n t s  
random ly  a s s i g n e d  to  3 t r e a t m e n t  g r o u p s ,  a l l  o f  whom s c o r e d  l e s s  t h a n  
43 on th e  R e v is e d  A r t  S c a l e ,  a h e  e f f e c t e d  t r e a t m e n t  in  3 ,  1 /2  h o u r  
s e s s i o n s  o v e r  3 c o n s e c u t i v e  d a y s .  T re a tm e n t  c o n s i s t e d  o f  e x p e r i e n t i a l  
t r a i n i n g  In  a r t  s t i m u l i  (22 e l i d e s  o f  I m p r e s s i o n i s t i c  and  A b s t r a c t  
E x p r e s s i o n i s t i c  w o r k s ) ,  6 m u s i c a l  s e l e c t i o n s  a t  2 m i n u te s  e a c h ,  and
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t a l k s  w h ic h  c l a r i f i e d  n o v e l  a n d  s i g n i f i c a n t  a t t r i b u t e s  o f  t h o s e  
s t i m u l i .  A s e c o n d  t r e a t m e n t  c o n s i s t e d  o f  e x p o s u r e  t o  t h e  same 
H t lm u l l  w i t h o u t  t h e  c l a r i f y i n g  t a l k s .  A t h i r d  t r e a t m e n t  g ro u p  
r e c e i v e d  n o  s t i m u l i  and no t a l k s .  R e n n e r  p r e t e s t e d  on t h e  f i r s t  
d a y  and p o s t t e s t e d  on t h e  f i f t h .  M easu rem en t I n s t r u m e n t s  I n c l u d e d  
t h e  RA s c a l e ,  a  M usic  A t t i t u d e  S c a l e ,  G u i l f o r d ' s  C o n s e q u e n c e s  T e s t ,  
an d  T o r r a n c e  C i r c l e s .  R e s u l t s  showed t h a t  p r e f e r e n c e  f o r  v i s u a l  
c o m p l e x i t y  c o u ld  b e  s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e d  In  t h e  e x p e r i m e n t a l  
g ro u p  ( v i s u a l  w i t h  c l a r i f y i n g  t a l k s )  and  t h e  m o d i f i c a t i o n  g e n e r a l i z e d  
t o  ch an g e  i n  a t t i t u d e  to w a rd  m u s ic  a n d  v e r b a l  o r i g i n a l i t y .
L i k e w i s e ,  P a t t y  (1 9 7 4 )  i n v e s t i g a t e d  t h e  r e l a t i o n s h i p  be tw een  
p e r c e p t u a l  p r e f e r e n c e  and v e r b a l  o r i g i n a l i t y  i n  e i g h t h - g r a d e  s t u d e n t s .  
T h e re  w e r e  56 m a le s  and  56 f e m a le s  a s k e d  t o  c h o o s e  b e tw e e n  two 
s t i m u l i ,  an  o r g a n i z e d  an d  d i s o r g a n i z e d  d r a w in g .  S u b j e c t s  w ere  th e n  
r a n d o m ly  a s s i g n e d  t o  an  o r g a n i z e d  o r  d i s o r g a n i z e d  v i s u a l  s t i m u l u s  
f ro m  a  d i f f e r e n t  s e t  o f  d r a w in g s  and r e q u e s t e d  t o  w r i t e  a  s t o r y  a b o u t  
I t .  R e s u l t s  showed s u b j e c t s  who i n i t i a l l y  c h o s e  a  d i s o r g a n i z e d  
s t i m u l u s  w r o te  m ore  v e r b a l l y  o r i g i n a l  s t o r i e s  t h a n  t h e  s u b j e c t s  who 
f i r s t  c h o s e  o r g a n i z e d  s t i m u l i .  I n  a d d i t i o n ,  t h e  v e r b a l  o r i g i n a l i t y  
o f  s u b j e c t s  who f i r s t  s e l e c t e d  th e  o r g a n i z e d  s t i m u l i  w r o te  m ore 
o r i g i n a l  s t o r i e s  i n  t h e  d i s o r g a n i z e d  s i t u a t i o n  t h a n  i n  t h e  o r g a n iz e d  
s i t u a t i o n .  P a t t y  c o n c l u d e s  t h a t  i n d i v i d u a l s  may c o n s t r u c t i v e l y  
a s s i m i l a t e  v i s u a l  s t i m u l i  w h ic h  may n o t  b e  i n i t i a l l y  s a t i s f y i n g  to  
th em , an d  p r e f e r e n c e  f o r  v i s u a l  c o m p l e x i t y  a n d  v e r b a l  o r i g i n a l i t y  
a r e  r e l a t e d .
T h e r e f o r e ,  t h e s e  s t u d i e s  show p r e f e r e n c e  f o r  v i s u a l  c o m p le x i ty
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and v e r b a l  f l u e n c y  and  o r i g i n a l i t y  a r e  r e l a t e d .  I n c r e a s e d  p r e f e r e n c e  
f o r  v i s u a l  c o m p le x i ty  may e n h an c e  v e r b a l  e x p r e s s i v e n e s s .  I n  a d d i t i o n ,  
i n t e l l i g e n c e  beyond  a  c e r t a i n  l e v e l  b e a r s  l i t t l e  Im p ac t on s u c h  
p r e f e r e n c e  o r  c r e a t i v e  o u t p u t .
T h e re  a r e  two d i f f e r e n t  r e s e a r c h e r s  who a d d r e s s  t h i s  l a s t  
p o i n t  more f u l l y .  Cooke (1 9 7 5 )  s t u d i e d  a r t  e x p e r i e n c e  an d  c r e a t i v i t y .  
She found  t h e  l a r g e r  number o f  s h i f t s  i n  I n t u i t i o n ,  f e e l i n g ,  and  
p e r c e p t i o n  on  t h e  M e y e r -B r ig g a  Type I n d i c a t o r  o c c u re d  I n  t h e  lo w -  
c r e a t i v e  g r o u p ,  a s  m e a su re d  by v e r b a l  c r e a t i v i t y  t e s t a .  Some low  
c r e a t l v e s  s c o r e d  h i g h e r  t h a n  h ig h  c r e a t l v e s  on some t e s t s ,  w h i l e  
t h e i r  s c o r e s  I n c r e a s e d  m ore  a s  a r e s u l t  o f  t r e a t m e n t  t h a n  d i d  t h e  
h ig h  s c o r e r s .  R e s u l t s  im p ly  t h a t  s u b j e c t s  may g a i n  i n  c r e a t i v e  o u t p u t  
a s  a  r e s u l t  o f  e x p e r i m e n t a l  i n t e r v e n t i o n  a t  w h a te v e r  l e v e l  t h e y  s t a r t  
i n i t i a l l y .  Low c r e a t l v e s  may g a in  t h e  m o s t  f ro m  an  e x p e r i m e n t a l  
c u r r i c u l u m .
F u r th e r m o r e ,  He1w ig  (1975) s t u d i e d  th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  
p r e f e r e n c e  f o r  c o m p le x i t y  ( O r ig e n c e ) ,  IQ ( I n t e l l i g e n c e  Q u o t i e n t ) ,  
and  v e r b a l  f l u e n c y  in  f i f t h  g r a d e r s .  U sing  t h r e e  i n t a c t  g r o u p s  
c l a s s i f i e d  a s  r e l a t i v e l y  " b r i g h t , "  " a v e r a g e , "  and  " lo w "  on t h e  b a s i s  
o f  s c o r e s  f ro m  t h e  M e t r o p o l i t a n  A ch ievem en t T e s t s ,  m id d le  a b i l i t y  
c h i l d r e n  s c o r e d  h i g h e r  on f l u e n c y ,  f l e x i b i l i t y ,  and  O r ig e n c e  on  t h e  
T o r ra n c e  T e a t s  ( F i g u r a l  Form B) and t h e  WFFT, r e s p e c t i v e l y ,  t h a n  d i d  
th e  o t h e r  two g r o u p s .  A g a in ,  h ig h  i n t e l l i g e n c e  i s  n o t  n e c e s s a r y  f o r  
p r e f e r e n c e  f o r  v i s u a l  c o m p le x i ty  and v e r b a l  f l u e n c y .
R e s u l t s  o f  t h e s e  s t u d i e s  i n d i c a t e  t h a t  h ig h  a c h i e v i n g  
s t u d e n t s  do n o t  n e c e s s a r i l y  p e r fo rm  b e t t e r  on v e r b a l  c r e a t i v i t y
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t e a t s  t h a n  m id d le  a b i l i t y  s u b j e c t s .  C ro n b ach  ( 1 9 7 0 ,  p .  395) c i t e s  
a s t r o n g  c o r r e s p o n d e n c e  be tw een  r a n k  i n  c o n v e n t i o n s !  I n t e l l i g e n c e  
t e s t s  and  ra n k  In  v e r b a l  c r e a t i v i t y  up to  an  IQ o f  120 .  Above t h a t  
l e v e l ,  r a n k s  may n o t  a g r e e .  B a r ro n  (1968 )  c o m n e n ts  t h a t  above an  
IQ o f  120, m o t i v a t i o n a l  and s t y l i s t i c  v a r i a b l e s  becom e th e  m a jo r  
d e t e r m in a n t s  of c r e a t i v i t y .  L i k e w i s e ,  D e l l a s  and  Lederm an (1 9 7 3 ) ,  
Judge  (1 9 7 4 ) ,  and  S h in  (1971) s t u d i e s  s u p p o r t  t h l a  v ie w .  C r e a t i v i t y  
l a  n o t  n e c e s s a r i l y  c o n f i n e d  t o  a  " g i f t e d  f e w ,"  and  c r e a t i v i t y  and  
I n t e l l i g e n c e  s h a r e  a  w ide  g e n e r a l  f a c t o r .
A d d i t i o n a l  i n v e s t i g a t i o n s  f o c u s  on c r e a t i v e  a t t i t u d e  an d  
b e h a v i o r ,  W elsh (1975 )  s t u d i e d  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  v e r b a l  I n t e l l i g e n c e  
and  c r e a t i v i t y  I n  a 2 - d im e n s io n a l  p e r s o n a l i t y  m o d e l .  The f i r s t  
d im e n s io n ,  O r ig e n c e ,  c o n t r a s t s  I n d i v i d u a l s  who p r e f e r  a  s t r u c t u r e d  
and w e l l - d e f i n e d  s i t u a t i o n  w i th  t h o s e  p r e f e r r i n g  an  o p e n -e n d e d ,  
am biguous s t r u c t u r e  w h ich  th e y  may o r d e r  i n  p e r s o n a l l y  m e a n in g fu l  
w ays. The o t h e r  d im e n s io n ,  I n t e l l e c t e n c e , d i f f e r e n t i a t e s  b e tw e e n  
p r e f e r e n c e  f o r  p r a c t i c a l ,  p r a g m a t i c  a p p r o a c h e s  t o  p ro b le m s  and  an  
a b s t r a c t  a t t i t u d e  c o n c e rn e d  w i th  g e n e r a l i z e d  p r i n c i p l e s .  T h ese  2 
d im e n s io n s  a r e  s t a t i s t i c a l l y  I n d e p e n d e n t  and  c o n j o i n t l y  g e n e r a t e  f o u r  
p e r s o n a l i t y  t y p e s .  F o r  ex am p le ,  W e lsh ,  W elsh and  S w a r tz  ( 1 9 7 5 ) ,  a n d  
Welsh and Hunger (19 7 5 )  i n d i c a t e d  p e r s o n s  low on b o t h  d im e n s io n s  a r e  
g e n e r a l l y  e x t r a v e r t e d  w i t h  e m p h a s is  on s o c i a l  r e l a t i o n s  r a t h e r  t h a n  
i d e a s .  A l t e r n a t e l y ,  t h o s e  s c o r i n g  h i g h  on b o t h  d im e n s io n s  a p p e a r  
I n t r o v e r t e d  and show a s t r o n g  i n c l i n a t i o n  f o r  au to m o n y ,  p e r s o n a l  
d e ta c h m e n t ,  and  c o g n i t i v e  a b s t r a c t i o n s .
L ik e w is e ,  K ap lan  (1976) fo u n d  b e g i n n in g  a r t  h i s t o r y  s t u d e n t s
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(N -  16) to  s i g n i f i c a n t l y  I n c r e a s e  In  I n t e l l e c t e n c e  s c o r e s  d u r in g  one 
s e m e s t e r  o f  a r t  e x p e r i e n c e  a s  com pared w i th  s t u d e n t s  In  a r t  s t u d i o  
c l a s s e s  o n ly  (N -  1 5 ) .  Both g r o u p s ,  how ever,  d e c r e a s e d  In  O r ig e n c e ,  
b u t  n o t  a t  a s i g n i f i c a n t  l e v e l .  She s u g g e s t s  t h e  te m p eram en ta l  
d i s p o s i t i o n  p r e f e r r i n g  a b s t r a c t ,  f i g u r a t i v e  e x p r e s s i o n  l i n k e d  w i th  
t h e  v e r b a l  com ponent o f  I n t e l l e c t e n c e  may be an  o p e r a t i o n a l  p a r t  o f  
" a r t  a p p r e c i a t i o n . "  Thus, I n t e l l e c t e n c e  i n c r e a s e s  w i t h  e x p e r ie n c e  
In  v i s u a l  d i s c r i m i n a t i o n  a s  found  i n  an  a r t  h i s t o r y  c o u r s e .
R esea rch  on P e r c e p t io n  and 
P e r s o n a l i t y  Summary 
A lthough  r e s e a r c h  on p e r c e p t i o n  and p e r s o n a l i t y  has  f o l lo w e d  
s e v e r a l  t r a c k s ,  a g re e m e n t  i s  n o t e d  in  many a r e a s .  P e r c e p t io n  r e f l e c t s  
i n d i v i d u a l  p e r s o n a l i t y  s t y l e s  i n  r e l a t i v e l y  c o n s i s t e n t  ways.
P e r c e p t i o n  a l a o  i n f l u e n c e s  p e r s o n a l i t y  and b e h a v io r  i n  a  c i r c u l a r  and 
r e c i p r o c a l  way. P r e v io u s  e x p e r i e n c e  w i th  complex v i s u a l  s t i m u l i  and  
p r e s e n t  m o t iv e s  h a v e  a s i g n i f i c a n t  i n f l u e n c e  on p r e f e r e n c e  f o r  com­
p l e x i t y  . A c c o r d in g l y ,  t o l e r a n c e  o f  c o m p le x i ty  i s  l e a r n e d .  I n c r e a s e d  
e x p e r i e n c e  w i th  v i s u a l  c o m p le x i ty  may in c r e a s e  an  I n d i v i d u a l ' s  
t o l e r a n c e  o f  c o m p le x i ty  and a m b ig u i ty .
A d d i t i o n a l l y ,  d i f f e r e n t i a t i o n  and  t o l e r a n c e  o f  v i s u a l  com­
p l e x i t y  i s  a s s i s t e d  by v e r b a l  d ev e lo p m en t i n  g e n e r a l ,  a l th o u g h  th e  
p r o c e s s  may p ro c e e d  w i th o u t  im m edia te  v e r b a l  a w a re n e s s  o r  th e  h i g h e s t  
l e v e l  o f  v e r b a l  I n t e l l i g e n c e .  M oreover ,  l i k i n g  f o r  com plex v i a u a l  
s t i m u l i  i s  r e l a t e d  t o  o r i g i n a l i t y ,  v e r b a l  f l u e n c y ,  e x p r e s s i o n  o f  
I m p u l s e s ,  au tonom y , s e l f - e s t e e m ,  and  an a c t i v e  r e l a t i o n s h i p  w i th  
o n e ' s  e n v i ro n m e n t .
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T h u s ,  a n  i n d i v i d u a l ' s  i n i t i a l  e x p e r i e n c e  w i t h  v i s u a l  
e d u c a t i o n  I n  a n  a r t  h i s t o r y  c o u r s e  f o r  one s e m e s t e r  a t  t h e  c o l l e g e  
l e v e l  may i n c r e a s e  h i s  d i f f e r e n t i a t i o n  a b i l i t y )  l e a d i n g  t o  I n c r e a s e d  
p r e f e r e n c e  f o r  c o m p le x i ty  and  v e r b a l  c r e a t i v i t y  a n d  a  c o r r e s p o n d i n g  
I n c r e a s e  i n  r e l a t e d  p e r s o n a l i t y  d im en s io n s  o f  a u to n o m y , p r e f e r e n c e  
f o r  c h a n g e ,  an d  v l l l i n g n e s s  t o  a d m it  u n f l a t t e r i n g  a s p e c t s  o f  o n e s e l f .  
Such  p e r s o n a l i t y  e x p r e s s i o n  m i r r o r s  t h e  g o a l s  s o u g h t  by c o u n s e l o r s  
f o r  t h e i r  c l i e n t s .
C h a p te r  3 
M ethodo logy
P e r c e p t u a l  p r e f e r e n c e s  a r e  n o t  m e r e ly  a  m a t t e r  o f  c a p a c i t y .  
They a r e  l e a r n e d ,  and  th e y  r e f l e c t  an o r i e n t a t i o n  to w a rd  e x p e r i e n c e *  
The p r e f e r e n c e  f o r  v i s u a l  c o m p le x i ty  shows I t s e l f  b e h a v l o r a l l y  In  
t e n d e n c i e s  t o  s e l e c t  an d  c o n t i n u e  t o  I n v e s t i g a t e  new fo rm s  w i t h i n  
s t im u lu s  s i t u a t i o n s .  T h i s  l e a d s  t o  f l e x i b l e  a p p r o a c h e s  t o  new 
p ro b le m s ,  a  m a jo r  g o a l  o f  c o u n s e l i n g .  The p u r p o s e  o f  t h i s  i n v e s t i g a ­
t i o n  was t o  exam ine t h e  im p ac t  o f  v i s u a l  e d u c a t i o n  on p r e f e r e n c e  f o r  
c o m p le x i ty ,  au tonom y , c h a n g e ,  w i l l i n g n e s s  t o  a d m it  u n f l a t t e r i n g  
a s p e c t s  o f  s e l f ,  and v e r b a l  e x p r e s s i v e n e s s .  T h i s  c h a p t e r  w i l l  
p r e s e n t  th e  r e s e a r c h  m ethod u s e d  in  t h i s  s t u d y .  T h is  c h a p t e r  I s  
o r g a n iz e d  t o  I n c lu d e  t h e  f o l l o w i n g : ( a )  p o p u l a t i o n s ,  0 0  r e s e a r c h
d e s ig n ,  ( c )  t r e a t m e n t  p r o c e d u r e s ,  (d) m easu rem en t i n s t r u m e n t s ,  and  
( e )  d a t a  a n a l y s i s .
P o p u l a t i o n s
S u b j e c t s  f o r  t h i s  s t u d y  w ere  s t u d e n t  v o l u n t e e r s  f ro m  e a c h  o f  
t h r e e  p o p u l a t i o n s  m ak ing  up a  com bined t o t a l  o f  t h r e e  e x p e r i m e n t a l  
g ro u p s  (N -  96) and  two c o n t r o l  g ro u p s  (N -  5 5 ) .  S u b j e c t s  came f ro m  
th r e e  V i r g i n i a  c o l l e g e s  ( s e e  T a b le  1 ) .  An e x p e r i m e n t a l  g r o u p  a n d  two 
c o n t r o l  g ro u p s  w ere  s t u d e n t s  a t  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and M a ry ,  a  
medium s i z e d ,  s e l e c t i v e  l i b e r a l  a r t s  r e s i d e n t i a l  s c h o o l  i n  
W i l l i a m s b u r g ,  V i r g i n i a .  The mean a g e s  o f  t h e s e  g ro u p s  w e re  1 9 . 8 ,
1 8 .9 ,  and  2 0 . 9 ,  r e s p e c t i v e l y .
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T a b le  1
P o p u l a t i o n s
S c h o o l C ro u p 3 Number
o f
sec  t I o n a
Number 
o f  s u b ­
j e c t s
F r e - F i n a l  
t e s t
C o u rse  
t  i t  le
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary E 1 1 38 28 A r t  H i s t o r y
V i r g i n i a  Comnonwea1th
U n i v e r s i t y E 2 2 b 40 32 A r t  H i s t o r y
C h r i s t o p h e r  N ew port C o l l e g e E 3 1 50 36 A rt  H i s t o r y
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary C 1 2C 46 33 S o c io lo g y
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary C 2 1 37 22 E d u c a t i o n a l
P s y c h o lo g y
T o t a l E 96
T o t a l C 55
E - - e x p e r i m e n t a 1 , C - - c o n t r o l .
^ C o n s i s t e d  o f  2 s e c t i o n s ,  1 o f  11; 1 o f  19. 
C o n s i s t e d  o f  2 s e c t i o n s ,  1 o f  24 ;  1 o f  9 .
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A se c o n d  p o p u l a t i o n  c o n s i s t e d  of b e g i n n i n g  a r t  h i s t o r y  
s t u d e n t s  a t  V i r g i n i a  Commonwealth U n i v e r s i t y ,  R ichm ond, V i r g i n i a ,
T h i s  i s  a  l a r g e ,  u r b a n ,  l i b e r a l  a r t s ,  and  p r o f e s s i o n a l  s c h o o l  
a t t r a c t i n g  s t u d e n t s  o f  a  v a r i e t y  o f  a c a d e m ic  and s o c i a l  b a c k g r o u n d s ,  
l a r g e l y  co m m u te rs .  The mean age o f  t h i s  g ro u p  was 2 2 .7  y e a r s .
T h i s  was t h e  o n ly  g ro u p  i n  t h i s  s tu d y  t o  m e e t  e v e n i n g s .
The t h i r d  p o p u l a t i o n  was composed o f  b e g i n n in g  a r t  h i s t o r y  
s t u d e n t s  a t  C h r i s t o p h e r  N ew port C o l l e g e ,  N ew port N ew s, V i r g i n i a .  
C h r i s t o p h e r  N ew port l a  a  s m a l l ,  l i b e r a l  a r t s  c o l l e g e ,  w i t h  many p a r t -  
t i m e  s t u d e n t s ,  and  a l l  s t u d e n t s  commuting t o  c l a s s e s .  The mean ag e  
f o r  t h i s  g ro u p  was 2 3 .1  y e a r s .
The t h r e e  t r e a t m e n t  g ro u p s  were s e l e c t e d  t o  s a m p le  a  v a r i e t y  
o f  b e g i n n in g  a r t  h i s t o r y  s t u d e n t s  w i th  t h r e e  d i f f e r e n t  i n s t r u c t o r s  
t o  c o n t r o l  f o r  t h e  im p ac t o f  one p a r t i c u l a r  i n s t r u c t o r  a n d  to  e x t e n d  
e x t e r n a l  v a l i d i t y .  The c o n t r o l  g ro u p s  w e re  c h o sen  f o r  t h e i r  
c o m p a ra b le  ag e  a n d  c o l l e g e  e x p e r i e n c e  t o  t h e  t r e a t m e n t  g r o u p s  b u t  
i n v o l v e d  i n  a  c o u r s e  w i th  p r i m a r i l y  v e r b a l  i n s t r u c t i o n .  T hose  
s t u d e n t s  s i m u l t a n e o u s l y  i n  a  c o n t r o l  and a n  a r t  h i s t o r y  c l a s s  w ere 
e x c l u d e d .  C o n t r o l s  w ere  f ro m  a  b e g in n in g  c o u r s e  i n  E d u c a t i o n a l  
P s y c h o lo g y  and a  s o c i o l o g y  c o u r s e .
The a r t  c o u r s e s  s e l e c t e d  f o r  s t u d y  a r e  n o t  r e q u i r e d  c o u r s e s  
f o r  t h e  m a j o r i t y  o f  s t u d e n t s  e n r o l l e d  i n  th e m  ( s e e  T a b le  2 ) .  Most 
s t u d e n t s  s e l e c t  t h i s  c o u r s e  b e c a u s e  i t  I s  o f  s p e c i a l  i n t e r e s t  to  
th e m  o r  b e c a u s e  I t  f u l f i l l s  a  l i b e r a l  a r t s  r e q u i r e m e n t ,  a l t h o u g h  I t  
l a  recommended f o r  e l e m e n t a r y  e d u c a t io n  m a j o r s  a t  W i l l i a m  and  Mary 
a n d  f o r  a r t  m a jo r s  a t  V i r g i n i a  Commonwealth U n i v e r s i t y .  S i n c e  I n t a c t
hU
T a b l e  2
P e r c e n t a g e  o f  S t u d e n t s  T a k in g  
A r t  H i s t o r y  C o u r s e  a s  
a  R e q u ire m e n t
Group P e r c e n t a g e  o f s t u d e n t s
R e q u ire m e n t E l e c t I v e U n c e r t a i n T o t a  1
E x p e r im e n ta l  1 2 8 .6 6 7 , 9 3 - 6 100 .
E x p e r im e n ta l  2 3 1 .3 6 2 .5 6 . 3 100 .
E x p e r im e n ta l  3 2 2 .2 6 9 . 4 0 , 3 1 00 .
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g r o u p s  a r e  u s e d  f o r  t h i s  s t u d y ,  i t  l a  I m p o s s i b l e  t o  d e m o n s t r a t e  
r a n d o u n e s a  in  s e l e c t i o n  o r  a s s i g n m e n t .
I n  a d d i t i o n ,  t h e  c l a s s  i n  s o c i o l o g y  s e l e c t e d  a s  t h e  f i r s t  
c o n t r o l  g ro u p  had  a s m a l l  e n r o l l m e n t  s o  a n o t h e r  s i m i l a r  c l a s s  t a u g h t  
by t h e  same i n s t r u c t o r  was s e l e c t e d  t o  i n c r e a s e  t h e  t o t a l  s o c i o l o g y  
e n r o l l m e n t .  The com bined  g ro u p  c o n s t i t u t e d  a c o m p a ra b le  g ro u p  t o  
t h e  s i z e  o f  t h e  t r e a t m e n t  g r o u p s .  T h ia  same p r o c e d u r e  was f o l l o w e d  
f o r  t h e  s e c o n d  e x p e r i m e n t a l  g r o u p .  C la h a s a e y  (19 7 4 )  u se d  a l i k e  
p r o c e d u r e  i n  h e r  s t u d y .  T h e r e f o r e ,  t h e  s a m p le  c o n s i s t e d  o f  7 i n t a c t  
c l a s s e s  ( w i t h  2 g ro u p s  co m b in ed  t o  e q u a l  5 I n t a c t  c l a s s e s ) : 3
t r e a t m e n t  g r o u p s  and 2 c o n t r o l  g r o u p s .
R e s e a r c h  D e s ig n  
T h i s  s t u d y  u s e d  a  s i m p l e  p r e t e s t - p o s t t e a t  d e s i g n  op t h r e e  
e x p e r i m e n t a l  g ro u p s  and  two c o n t r o l  g r o u p s :
Yb X Ya ( E x p e r i m e n t a l )
Yb X Ya ( E x p e r i m e n t a l )
Yb X Ya ( E x p e r i m e n t a l )
Yb X Ya ( C o n t r o l )
Yb X Ya ( C o n t r o l ) ,
N e c e s s i t y  f o r  s u c h  a d e s i g n  stemmed from  s e v e r a l  e x i s t i n g  c o n d i t i o n s .  
R a n d o m iz a t io n  was i m p r a c t i c a l  s i n c e  c o o p e r a t i n g  i n s t r u c t o r s  a g r e e d  
t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y  u n d e r  t h e  c o n d i t i o n  t h a t  p o t e n t i a l  
s u b j e c t s  b e  a l lo w e d  t o  " v o l u n t e e r . "  The s e l f - s e l e c t e d  n a t u r e  o f  t h e  
s a m p l e s ,  t h e r e f o r e ,  w o rk e d  a g a i n s t  random  s e l e c t i o n .  L i k e w i s e ,  s i n c e  
t r e a t m e n t  and  c o n t r o l  g r o u p s  w e re  from  d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n s  and 
r e c e i v e d  t r e a t m e n t  a t  d i f f e r e n t  t im e s  o f  t h e  d a y  and w eek , t h e
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e x p e r i m e n t e r  k e p t  t h e  d a t a  f o r  e a c h  g ro u p  s e p a r a t e  a l t h o u g h  no 
h y p o t h e s i s  o f  d i f f e r e n c e s  betw een g r o u p s  In  t h e i r  r e a c t i o n  t o  t r e a t ­
m ent v a a  made* S t a t i s t i c a l  p r o c e d u r e s  r e g a r d i n g  m e a su re m e n t  o f  
s u b j e c t s  f o r  l a t e r  c o v a r i a n c e  w ere  I n t r o d u c e d  t o  s t r e n g t h e n  th e  
d e s i g n .
T re a tm e n t
A l l  s t u d e n t s  r e c e i v e d  a  b r i e f  b u t  i n d i r e c t  I n t r o d u c t i o n  t o  
t h e  I n v e s t i g a t i o n ,  They were t o l d :
T h is  i s  a  s t u d y  to  see  how t h i s  s e m e s t e r  a f f e c t s  y o u r  
a t t i t u d e s  to w a rd s  g r a p h ic  d e s i g n s  a s  a  g r o u p ,  1 w i l l  p r e s e n t
t h e s e  I n s t r u m e n t s  now and a g a i n  a t  t h e  e n d  o f  t h i s  s e m e s t e r .
I  am I n t e r e s t e d  in  your g ro u p  p r o f i l e s ,  n o t  t h e  r e s u l t s  o f  
a n y  i n d i v i d u a l s .  These i n s t r u m e n t s  h a v e  n o  r i g h t  o r  w rong  
a n s w e r s ,  and  a l l  r e s u l t s  w i l l  re m a in  c o n f i d e n t i a l ,  t o  b e  
u s e d  f o r  r e s e a r c h  p u rp o s e s  o n l y .  P a r t i c i p a t i o n  I n  t h i s  s t u d y  
o r  o u tc o m e s  o f  t h e s e  m e a su re s  w i l l  i n  no  way i n f l u e n c e  y o u r  
c o u r s e  g r a d e s .  1 w i l l  e x p l a i n  t h e  c o m p le te  n a t u r e  o f  t h i s  
p r o j e c t  a f t e r  t h e  p o s t t e s t i n g  in  A p r i l .
I n s t r u m e n t s  w e re  d i s t r i b u t e d  a n d  c o l l e c t e d  i n  m a n l l a  
e n v e l o p e s .  They w ere  a d m in i s t e r e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r  t o  a l l  
g r o u p s :  CQ, WTTT, ACL. At p r e t e s t i n g  o n l y ,  a  b i o g r a p h i c a l  d a t a
s h e e t  p r e c e d e d  a l l  o t h e r  m easurem ent fo rm s .
The t e s t - t a k i n g  p ro c e d u re  was n o t  c o n s i s t e n t  f o r  a l l  g r o u p s ,  
i n  a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  w is h e s  o f  t h e  p a r t i c i p a t i n g  i n s t r u c t o r s .  The 
s e c o n d  and  t h i r d  e x p e r i m e n t a l  g ro u p s  w ere  t e s t e d  c o m p l e t e l y  d u r i n g  
t h e  c l a s s  p e r i o d ;  o n e  c o n t r o l  g ro u p  was a l s o  t e s t e d  c o m p l e t e l y  d u r i n g
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t h e i r  s c h e d u l e d  c l a s s  p e r i o d .  T he  f i r s t  e x p e r i m e n t a l  a n d  s e c o n d  
c o n t r o l  g r o u p s ,  h o w e v e r ,  t o o k  t h e  b i o g r a p h i c a l  d a t a  fo rm e  a n d  t i m e d  
C o n s e q u e n c e s  T e s t  d u r i n g  t h e i r  c l a s s  p e r i o d s ,  b u t  c o m p l e t e d  t h e  
W e lsh  F i g u r e  P r e f e r e n c e  T e s t  a n d  A d j e c t i v e  C heck  L i s t  o u t s i d e  c l a s s ,  
r e t u r n i n g  th e  c o m p le t e d  t e s t s  i n  t h e  m a n i l a  e n v e l o p e s  t o  t h e i r  
i n s t r u c t o r  w i t h i n  3 c l a s s  d a y s  o f  t h e  t e s t i n g .
T r e a t m e n t  i n  t h i s  s t u d y  c o n s i s t e d  o f  p a r t i c i p a t i o n  i n  a 
b e g i n n i n g  a r t  h i s t o r y  c l a s s  f o r  o n e  s e m e s t e r .  The c l a s s e s  w e re  
f o c u s e d  p r i m a r i l y  a r o u n d  u s e  o f  v i s u a l  s l i d e  p r e s e n t a t i o n s  o f  W e s te r n  
a r t  an d  a r c h i t e c t u r e  f ro m  G r e c o —Roman t i m e s  to  t h e  p r e s e n t .  S l i d e s  
w e re  s u p p o r t e d  b y  p r o f e s s o r  l e c t u r e s  a n d  r e q u i r e d  r e a d i n g s  a b o u t  
a r t  ( s e e  T a b l e  3 ) ,
C o n t r o l  g r o u p s  w e re  s t u d e n t s  o f  c o m p a r a b le  a g e  an d  e d u c a ­
t i o n a l  l e v e l  a t  W i l l i a m  a n d  H a ry  i n v o l v e d  Ln a  v e r b a l l y  d o m i n a t e d  
c l a s s r o o m  s i t u a t i o n  w i t h o u t  v i s u a l  i n p u t .  No c o n t r o l  s t u d e n t s  w e r e  
s i m u l t a n e o u s l y  i n v o l v e d  i n  a n  a r t  h i s t o r y  c l a s s .
M e a s u re m e n t  I n s t r u m e n t s  
W e lsh  F i g u r e  P r e f e r e n c e  T e a t
The WFPT c o n s i s t s  o f  400  b l a c k  a n d  w h i t e  f i g u r e s  t o  e a c h  o f  
w h ic h  t h e  s u b j e c t  l a  a s k e d  t o  r e s p o n d  " l i k e "  o r  " d i s l i k e . "  The 
f i g u r e s  a r e  c o l l e c t e d  in  a  b o o k l e t ,  and  t h e  s u b j e c t  may a n s w e r  on  
a  s p e c i f i c a l l y  p r e p a r e d  a n s w e r  s h e e t .  F i g u r e s  r a n g e  f ro m  s i m p l e  
g e o m e t r i c  fo rm s  t o  c o m p le x  a n d  d i v e r s e  p a t t e r n s  a n d  d e s i g n s .  They 
w e re  d raw n  w i t h  many v a r i a t i o n s  t o  i n c l u d e  d i f f e r e n c e s  l n  l i n e  
q u a l i t y ,  s h a p e ,  c o n t e n t ,  a n d  o t h e r  a s p e c t s  o f  t h e  f i g u r e .  The t a s k  
i s  s i m p l e ,  d o e s  n o t  r e q u i r e  a  h i g h  l e v e l  v e r b a l  r e s p o n s e ,  i s  n o t
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T a b le  3 
T r e a tm e n t :  Number o f  S l i d e s  
p e r  S e m e s te r
Group T o t a l  
num ber 
o f
s u b j e c t s
C o u rs e  c o n t e n t S l i d e s  p e r
Week Sem­
e s t e r
E x p e r i m e n t a l  1 28 R e n a i s s a n c e  t o  p r e s e n t 72 1 ,008
E x p e r i m e n t a l  2 32 G reco-Rom an to
R e n a i s s a n c e 87 1,218
E x p e r i m e n t a l  3 36 R e n a i s s a n c e  to  p r e s e n t 72 1 ,008
C o n t r o l  1 33 S o c io lo g y
C o n t r o l  2 22 E d u c a t i o n a l  P s y c h o lo g y
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e d u c a t i o n - d e p e n d e n t ,  a n d  does  n o t  r e q u i r e  s u s t a i n e d  c o n c e n t r a t i o n  o r  
e f f o r t  beyond  p e r c e i v i n g  th e  I tem  i t s e l f .  I n  a d d i t i o n ,  t h e r e  i s  no 
o b v i o u s l y  " c o r r e c t "  a n s w e r ,  so  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  s e t  d o e s  n o t  
u s u a l l y  e n t e r .  P i c t u r e s  a r e  a l s o  d raw n t o  a v o i d  o b v io u s  a e s t h e t i c  
□ r a r t i s t i c  s t a n d a r d s  o f  v i s u a l  p e r c e p t i o n .  The aim o f  t h e  t e s t  i s  
t o  d e t e c t  p e r s o n a l i t y  d i f f e r e n c e s ,  n o t  a e s t h e t i c  t a s t e .
S c a l e s  w ere  d e f i n e d  th ro u g h  i t e m  a n a l y s i s  and  e x t e r n a l  
c r i t e r i a .  B u ro s  (1965 )  n o t e s  t h e  WFPT h a s  e m p i r i c a l  v a l i d i t y ,  an d  
i t e m s  c a n  d i f f e r e n t i a t e  be tw een  two g r o u p s  o f  p e o p l e .  He a l s o  f i n d s  
a  h i g h  t e s t - r e t e s t  r e l a b l l i t y  f o r  t h e  RA s c a l e  ( . 9 4 ;  . 9 0 ) .  I n  
g e n e r a l ,  r e s e a r c h  s t u d i e s  f i n d  th e  WFPT s c o r e s  q u i t e  s t a b l e  o v e r  
t i m e ,  r a n g i n g  fro m  .91  (6  m onths)  to  .8 0  (166  d a y s )  t o  .7 0  (1  y e a r )  
a s  i n d i c a t e d  by t e s t - r e t e s t  c o r r e l a t i o n  ( r e s p e c t i v e l y ,  B a r r o n ,  1 9 6 5 ;  
W rig h ts m a n ,  W rig h tsm a n ,  h Cook, 1964 ; W e lsh ,  1 9 7 5 ) .  I n d i v i d u a l  
s c o r e s  a r e  l i k e l y  t o  change  i n  one d i r e c t i o n  a s  t h e  o t h e r ;  t h e  a v e r a g e  
s c o r e  c h a n g e  was s l i g h t l y  u n d e r  2 p o i n t s  f o r  2 y e a r s  (W e lsh ,  1 9 7 5 ) .
The WFPT i s  a  r e s e a r c h  I n s t r u m e n t ,  h o w e v e r ,  w i t h  m o a t  s c a l e s  
c o n s i d e r e d  in  p r e l i m i n a r y  fo rm . I n t e r p r e t a t i o n  o f  many s c a l e s  m u s t ,  
t h e r e f o r e ,  be  c o n s i d e r e d  p r o v i s i o n a l .  A d d i t i o n a l l y ,  D e l l a s  a n d  
G a i e r  (1 9 7 0 )  c a l l  t h e  RA s c a l e  a " p r o m is in g  n o n v e r b a l  m e a s u r e  o f  
c r e a t i v e  p o t e n t i a l "  w i t h  s u c c e s s  l n  c o r r e l a t i n g  w i t h  i n d e p e n d e n t  
c r i t e r i o n  m e a s u r e s  o f  c r e a t i v i t y  and  h i g h l y  i n d e p e n d e n t  o f  i n t e l l i ­
g e n c e  ,
T h i s  s t u d y  em ploys  t h r e e  WFPT s c a l e s ;  t h e  R e v i s e d  A r t  S c a l e ,  
O r i g e n c e ,  a n d  I n t e l l e c t e n c e .  The f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s  w i l l  m ore  
f u l l y  d e s c r i b e  e a c h  s c a l e .
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R e v is e d  A r t  S c a l e
The RA e c a l e  was d e v e lo p e d  t o  e l i m i n a t e  t h e  h ig h  c o r r e l a t i o n  
b e tw ee n  t h e  d i s l i k e  s c o r e  a n d  t h e  B a r ro n -W e ls h  s c a l e  s c o r e  c a u s e d  
by an  e x t re m e  r e s p o n s e  s e t .  The RA s c a l e  s u c c e s s f u l l y  d i f f e r e n t i a t e s  
more from  l e s s  c r e a t i v e  p e o p l e  on t h e  b a s i s  o f  t h e i r  p r e f e r e n c e  f o r  
com plex  l i n e  d r a w in g s .
S t u d i e s  show t h o s e  s c o r i n g  h ig h  on t h e  a r t  s c a l e  p r e f e r  
s u b t l e ,  I m p l i c i t  s t r u c t u r e ;  co m p lex ,  a s y m m e t r i c a l  f i g u r e s  w h ic h  a r e  
l e s s  e a s i l y  g ra s p e d  a t  a  s i n g l e  g l a n c e ;  e m p h a s i s  on p e r s o n a l  an d  
in f o r m a l  d e c i s i o n s  i n  s o c i a l  s i t u a t i o n s ;  a r e  m ore c r e a t i v e  a s  
m e a su re d  by in d e p e n d e n t  c r i t e r i a ;  a r e  u n c o n v e n t i o n a l ,  n o n c o n f o r m in g ,  
I m p u l s i v e ,  t o l e r a n t  o f  d i s o r d e r ,  p l a y f u l ,  f l e x i b l e  and  e x p r e s s i v e .
Low s c o r e r s  a r e  found  to  r e q u i r e  o b v io u s  a n d  e x p l i c i t  s t r u c t u r e ;  
p r e f e r  s i m p l e ,  s y n m e t r l c a l  f i g u r e s ,  p r e f e r  r e g u l a r i t y  o f  f o r m a l  r u l e s  
w h ich  a r e  e x t e r n a l l y  im posed  l n  s o c i a l  i n t e r a c t i o n ;  a r e  l e s s  c r e a t i v e ,  
m ore c o n fo rm in g ,  c o n t r o l l e d ,  o r d e r l y ,  and  p l a n f u l .
O r ig e n c e  S c a l e
The OR ( O r ig e n c e )  s c a l e ,  d e v e lo p e d  by Welsh (1975 )  l n  a  s tu d y  
of c r e a t i v i t y  and i n t e l l i g e n c e  I n t e r p r e t e d  l n  a 2- d i m e n s i o n a l  
p e r s o n a l i t y  m o d e l,  c o n t r a s t s  I n d i v i d u a l s  who p r e f e r  a  s t r u c t u r e d ,  
w e l l - d e f i n e d  s i t u a t i o n  ( lo w  s c o r e r s )  w i t h  t h o s e  p r e f e r r i n g  a n  o p e n -  
e n d e d ,  am biguous s t r u c t u r e  w h ic h  th e y  can  o r d e r  ln  p e r s o n a l l y  
m e a n in g fu l  ways (h ig h  s c o r e r s ) .
I n t e l l e c t e n c e  S c a le
The IN ( I n t e l l e c t e n c e )  s c a l e ,  t h e  a l t e r n a t e  d im e n s io n  l n  
W e lsh ’ s (19 7 5 )  c r e a t i v i t y - i n t e l l i g e n c e  m o d e l ,  d i f f e r e n t i a t e s  b e tw ee n
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i n d i v i d u a l s  w i th  a p r e f e r e n c e  f o r  p r a c t i c a l ,  p r a g m a t i c  a p p r o a c h e s  t o  
p ro b le m s  ( low  s c o r e r s )  w i t h  t h o s e  h a v i n g  an a b s t r a c t  a t t i t u d e  co n ­
c e r n i n g  g e n e r a l i z e d  p r i n c i p l e s  ( h i g h  s c o r e r s ) .
Many r e s e a r c h e r s  h a v e  fo u n d  t h e  WFPT t o  c o n s i s t e n t l y  an d  
r e l i a b l y  d i f f e r e n t i a t e  b e tw e e n  i n d i v i d u a l s  o b j e c t i v e l y  and  e x t e r n a l l y  
r a t e d  c r e a t i v e  front t h o s e  r a t e d  l e s s  c r e a t i v e .  R osen  (1955) u s e d  
t h e  BW s c a l e  to  r a t e  b e g i n n i n g  a n d  a d v a n c e d  a r t  s t u d e n t s ,  a r t  f a c u l t y ,  
a n d  n o n a r t  f a c u l t y .  He fo u n d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  in  s c o r e s  b e tw e e n  
b e g i n n i n g  a r t  s t u d e n t s  and  n o n a r t i s t s .  M o re o v e r ,  f a c u l t y  r a t i n g s  of 
s t u d e n t s 1 o r i g i n a l i t y  i n  t h e i r  a r t  w ork  showed s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  
w i t h  t h e  a r t  s c a l e .  MacKinnon (1 9 6 1 )  u s e d  t h e  same s c a l e  t o  
s u c c e s s f u l l y  d i s c r i m i n a t e  n a t i o n a l l y  r e c o g n i z e d  o u t s t a n d i n g  c r e a t i v e  
a r c h i t e c t s  f ro m  two g r o u p s  o f  l e s s  c r e a t i v e  a r c h i t e c t s .  W elsh (1975 )  
e f f e c t i v e l y  d i f f e r e n t i a t e d  b e tw e e n  c r e a t i v e  w r i t i n g  s t u d e n t s  an d  
r e g u l a r  E n g l i s h  s t u d e n t s .  G o lan n  (1 9 6 1 )  u s e d  t h e  RA s c a l e  t o  
s e p a r a t e  e l e m e n t a r y  s c h o o l  s t u d e n t s  w hose a r t  work was s e l e c t e d  t o  
b e  shown a t  a c o u n ty  a r t  f a i r  f ro m  t h e i r  u n s e l e c t e d  p e e r s .
F o l lo w in g  s u i t ,  Gough (1 9 6 1 )  u s e d  t h e  WFPT t o  d i f f e r e n t i a t e  
c r e a t i v e  r e s e a r c h  s c i e n t i s t s  f ro m  l e s s  c r e a t i v e  c o u n t e r p a r t s .  
R a y c h a u d h u r l  (1967 )  fo u n d  th e  mean RA s c a l e s  f o r  m u s i c a l  and  p a i n t i n g  
a r t i s t s  l n  I n d i a  s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  t h a n  s c o r e s  o f  n o n a r t i s t s .  
S c h a e f e r  ( I 9 6 0 )  a l s o  fo u n d  c r e a t l v e s  o u t s c o r e d  n o n c r e a t l v e s  on th e  
RA s c a l e ;  t h e  s c o r e s  b e tw e e n  c r e a t i v e  a r t i s t i c  h ig h  s c h o o l  boys  an d  
c o n t r o l  b o y s  p ro v e d  e s p e c i a l l y  s i g n i f i c a n t .  Roy (1 9 7 0 ,  c i t e d  i n  
W e lsh ,  1975} fo u n d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  on t h e  RA s c a l e  b e tw e e n  
s u b j e c t s  p r e f e r r i n g  a c t i v i t i e s  r e l a t e d  t o  m e a n in g ,  e x p e r i e n c e ,  and
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e x p a n s io n  of c o n s c io u s n e s s  (more c r e a t i v e )  and s u b j e c t s  p r e f e r r i n g  
a c t i v i t i e s  I n v o l v i n g  a c t i o n  and  p ro b le m  s o lv in g *  M o r e o v e r ,  W elsh 
( 1 9 7 5 ) ,  W e lsh  and  S w a rtz  (1 9 7 6 ) ,  a n d  W elsh  and  H unger  (1 9 7 6 )  
i n d i c a t e  p e r s o n s  l a v  on b o th  O r ig e n c e  an d  I n t e l l e c t e n c e  a r e  g e n e r a l l y  
e x t r a v e r t e d  w i t h  e m p h as is  on s o c i a l  r e l a t i o n s  r a t h e r  t h a n  i n d i v i ­
d u a l i t y  o r  I d e a s *  A l t e r n a t e l y ,  t h e y  fo u n d  p e o p le  s c o r i n g  h i g h  In  
b o th  d im e n s io n s  a p p e a r  I n t r o v e r t e d  an d  show a s t r o n g  i n c l i n a t i o n  f o r  
au tonom y , p e r s o n a l  d e ta c h m e n t ,  and  a b s t r a c t  c o n c e p t u a l  t h i n k i n g .
Some r e s e a r c h e r s  have u s e d  t h e  WFPT in  p r e t e s t  a n d  p o s t  t e s t  
s i t u a t i o n s .  H e ls o n  (1966) u se d  th e  RA s c a l e  In s e l e c t i n g  c r e a t i v e  
u n d e r g r a d u a t e  women In  a r t s ,  s c i e n c e s ,  and  h u m a n i t i e s  f ro m  t h e i r  
l e s s  c r e a t i v e  p e e r s .  At a  5 y e a r  f o l l o w  u p ,  t h e  c r e a t i v e  women s t i l l  
s c o re d  h i g h e r  on th e  a r t  s c a l e ,  w h i l e  some s u b j e c t s  n o t  J u d g e d  
c r e a t i v e  I n  c o l l e g e  s c o r e d  h ig h  on t h e  p o s t t e s t ,  b u t  n o t  a s  h ig h  a s  
th e  o r i g i n a l l y  c r e a t i v e  women, Jam es  (1963 )  fo u n d  s t u d e n t s  o f  
c r e a t i v e  t e a c h e r s ,  a s  m easured  by c r e a t i v e  a t t i t u d e  s c o r e s  on a  
p e r s o n a l i t y  i n v e n t o r y ,  c o u ld  t h e m s e lv e s  g a i n  s i g n i f i c a n t l y  l n  RA 
s c a l e  s c o r e s  a f t e r  1 y e a r  in  t h e s e  t e a c h e r s r c l a s s e s .  F a lc o n e  
(1962) u s e d  t h e  RA s c a l e  Ln a p r e t e s t - p o s t t e s t  d e s i g n  t o  e v a l u a t e  
t h e  im p a c t  o f  a  s p e c i a l  " e s t h e t i c "  c u r r i c u l u m  Ln a  h i g h  s c h o o l  home 
econom ic  c o u r s e .  L ik e w is e ,  R enner  (1 9 7 0 )  used  t h e  RA s c a l e  I n  an  
i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  e f f e c t  o f  i n t e n s e  a r t  t r a i n i n g  o n  c h a n g e s  i n  
c r e a t i v e  a t t i t u d e s  i n  c o l l e g e  s t u d e n t s .
A d j e c t i v e  C heck  L i s t
The ACL i s  u sed  t o  o b t a i n  g e n e r a l  s e l f - d e s c r i p t i v e  p r o f i l e s  
o f  e a c h  g r o u p  i n  t h i s  s tu d y  a s  w e l l  a s  t o  n o te  g e n e r a l  g r o u p  p r o f i l e
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ch an g e s  a s  t h e  r e s u l t  o f  t r e a t m e n t .  The t h r e e  s p e c i f i c  s c a l e s  u s e d  
f o r  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  a r e ;  Number o f  U n f a v o r a b le  A d j e c t i v e s ,  
Autonomy, C h an g e .
The ACL I s  a  s e r i e s  o f  300  a d j e c t i v e s  p r e s e n t e d  l n  a 
s y s t e m a t i c ,  s t a n d a r d i z e d  way on one  s h e e t  o f  p a p e r .  The s u b j e c t  
r e c e i v e s  a minimum o f  I n s t r u c t i o n ,  o n ly  to  m ark  t h o s e  a d j e c t i v e s ,  
i n c o r p o r a t i n g  s h a d e s  o f  d i f f e r e n c e ,  w hich  he b e l i e v e s  d e s c r i b e  h im .
He may m ark a s  many o r  a s  few a s  h e  w i s h e s .  Time to  c o m p le te  t h e  ACL 
t a k e s  10- to  1 5 - m i n u te s .  The t e s t  i s  s u p e r f i c i a l l y  s im p le  and  d o e s  
n o t  u s u a l l y  p ro d u c e  r e s i s t a n c e  o r  a n x i e t y  i n  t h e  e x a m in e e .  I n  
a d d i t i o n ,  t h e  t e s t  a s su m es  a  common v o c a b u l a r y  among s u b j e c t s .
F i n a l l y ,  t h e  ACL p r o v i d e s  f o r  a  w id e  ra n g e  o f  b e h a v i o r  a n d  I s  
p a r t i c u l a r l y  u s e f u l  a s  a f l e x i b l e  r e s e a r c h  i n s t r u m e n t .  I t  may be  
s c o r e d  f o r  24 v a r i a b l e s  i n c l u d i n g  15 n e e d s  d e r i v e d  from  M u r r a y 's  
( c i t e d  i n  Gough & H e l l b r u n ,  1971) N e e d -P re s s  S y s tem .
N e v e r t h e l e s s ,  t h e  s c a l e s  a r e  in t e n d e d  t o  be  d e s c r i p t i v e  
o n ly .  C h a r a c t e r i s t i c s  o r  t r a i t s  a r e  n o t  a s s i g n e d  v a l u e s .
T e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y  f o r  t h e  t o t a l  l i s t  r a n g e s  f ro m  .0 1  t o  .&6, 
w i th  a mean o f  .5 4 .  The s c a l e s  v a r y  i n  s t a b i l i t y ,  b u t  t h e  t h r e e  u s e d  
i n  t h i s  s tu d y  h a v e  r a t h e r  h ig h  s t a b i l i t y  (Gough G H e l l b r u n ,  1 9 7 1 ) .  
W hile same s c a l e s  o v e r l a p ,  m os t a p p e a r  t o  b e  a d e q u a t e l y  I n d e p e n d e n t .
A l th o u g h  th e  A d j e c t i v e  Check L i s t  d o e s  n o t  h a v e  h i g h  mean 
r e l i a b i l i t y ,  t h e  f l u c t u a t i o n  may be  p a r t i a l l y  d u e  to  p e r s o n o l o g i c a l  
c h a n g e s  l n  s e l f - c o n c e p t  r a t h e r  t h a n  s t a t i s t i c a l  e r r o r .  M a s te r a o n  
(1975) and  A l l p o r t  (1966 )  q u e s t i o n  w h e th e r  a  h i g h  t e s t - r e t e s t  
c o e f f i c i e n t  i s  a  n e c e s s a r y  o r  e v e n  d e s i r a b l e  a t t r i b u t e  f o r  a
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c h e c k l i s t  m e th o d  o f  a s s e s s m e n t ,  The ACL i s  c o n c e r n e d  w i t h  m e asu re m en t  
o f  g e n e r a l  a n d  p r e s u m a b le  e n d u r i n g  p e r s o n a l i t y  f a c e t s ,  h o w e v e r ,  
r e q u i r i n g  a  r e a s o n a b l y  h ig h  t e s t - r e t e s t  c o r r e l a t i o n .  Too h ig h  a  
c o r r e l a t i o n  w o u ld  a c t u a l l y  s u g g e s t  t h e  I n s e n s i t i v i t y  o f  t h e  i n s t r u ­
m ent t o  c h a n g e s  in  p e r s o n a l i t y  d im e n s io n s  ( H a s t e r s o n ,  p .  2 8 4 ) .  
T h e r e f o r e ,  r e l a t i v e l y  low  r e l i a b i l i t y  c o e f f i c i e n t s  may a c c u r a t e l y  
r e f l e c t  t h e  v a r i a b l e  u n d e r  s t u d y  r a t h e r  th a n  c h e c k l i s t  o r  s t a t i s t i c a l  
e r r o r .
F u r t h e r m o r e ,  Cough a n d  H e l l b r u n  (1971 )  and P a r k e r  (1971 )  
p r e s e n t  s t u d i e s  s u g g e s t i n g  t h a t  s t a b i l i t y  v s .  i n s t a b i l i t y  o f  s e l f -  
im age on t h e  ACL may r e f l e c t  a  m e a n in g f u l  p e r s o n a l i t y  d i s p o s i t i o n ,  
P a r k e r  e v e n  d e v e lo p e d  a  s t a b i l i t y  s c a l e ,  p o i n t i n g  t h a t  r e l i a b i l i t y  
o r  u n r e l i a b i l i t y  o f  ACL s c o r e s  may, I n d e e d ,  b e  v a l i d  i n d i v i d u a l  
d i f f e r e n c e s .
The f o l l o w i n g  s c a l e s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  be  s i g n i f i c a n t  f o r  
t h i s  s t u d y .  The d e s c r i p t i o n s  a r e  b a s e d  on t h o s e  o f  t h e  t e s t  a u t h o r s  
(Gough 4 H e l l b r u n ,  1 9 7 1 , p p .  8 - 1 1 ) .
Autonomy
The au tonom ous p e r s o n  i s  p e r c e i v e d  a s  a c t i n g  i n d e p e n d e n t l y  
o f  o t h e r s  o r  o f  s o c i a l  v a l u e s  and  e x p e c t a t i o n s .  The h ig h  s c o r e r  
i s  v iew ed  a s  i n d e p e n d e n t ,  a s s e r t i v e ,  an d  s e l f - w i l l e d .  The low  
s c o r e r  i s  s e e n  a s  b e i n g  o f  m o d e r a t e ,  e v e n  s u b d u e d ,  d i s p o s i t i o n  w i th  
l e s s  i n c l i n a t i o n  t o  a c t  on h i s  own I n i t i a t i v e .  T e s t - r e t e s t  
c o r r e l a t i o n  (1 0  w eeks)  1 h
r  -  . 7 9  m a le s  
r  ■* . 8 1  f e m a l e s .
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Change
P e r s o n s  who s c o r e  h ig h  on Change a r e  t y p i c a l l y  s e e n  a a  
p e r c e p t i v e ,  a l e r t ,  and s p o n ta n e o u s  i n d i v i d u a l s  who c o m p re h en d  
p ro b le m s  and s i t u a t i o n s  r a p i d l y  and I n c i s i v e l y  and  who t a k e  p l e a s u r e  
i n  c h a n g e  and v a r i e t y .  The low s c o r e r ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  
a p p r e h e n s i v e  o f  i l l - d e f i n e d  and  r i s k - t a k i n g  s i t u a t i o n s .  T e s t - r e t e s t  
c o r r e l a t i o n  (1 0  weeks) i s
r  =■ .6 9  m a le s  
r  -  .7 8  f e m a l e s .
Number o f  U n f a v o r a b le  
A d i a c t i v e s
P e r s o n s  who s c o re  h ig h  on t h i s  s c a l e  s t r i k e  o t h e r s  a s  
r e b e l l i o u s ,  a r r o g a n t ,  c a r e l e s s ,  c o n c e i t e d ,  c y n i c a l  r a t h e r  t h a n  
hum ble , and  s e l f - e f f a c i n g .  The h i g h  s c o r e r  d o e s  n o t  d e n y  tru n a t t r a c -  
t i v e "  a s p e c t s  o f  h i s  p e r s o n a l i t y .  The low s c o r e r  i s  m ore  p l a c i d ,  
m ore o b l i g i n g ,  m ore t a c t f u l ,  and l e s s  w i l l i n g  t o  b e  s e l f - e x p r e s s i v e  
a b o u t  h i s  own s h o r t c o m in g s ,  P a r k e r  (1 9 7 1 )  fo u n d  I n d i v i d u a l s  s c o r i n g  
h i g h  on  t h i s  s c a l e  a t  p r e t e s t i n g  may be  m ore f l e x i b l e  t h a n  t h o s e  
s c o r i n g  low o n  t h i s  s c a l e  i n i t i a l l y .  He s u g g e s t s  h i g h  s c o r e r s  on
t h i s  s c a l e  may b e  more c r e a t i v e  a n d  m ore op en  t o  e x p e r i e n c e .
T e s t - r e t e s t  c o r r e l a t i o n  (10 w eek s )  I s
j: -  .8 4  m a le s
r  ■ .7 7  f e m a l e s .
I n  a d d i t i o n  to  f a c e  v a l i d i t y ,  o t h e r  s t u d i e s  h a v e  shown t h e  
ACL t o  be  c o r r e l a t e d  p o s i t i v e l y  w i t h  t h e  CPI a n d  t h e  MMP1 (Cough & 
H e l l b r u n ,  1 9 7 1 ) .  The ACL h as  a l s o  been  found  t o  be  p o s i t i v e l y
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c o r r e l a t e d  w i t h  o t h e r  m e a su re s  o f  s e l f ' - a c c e p t a n c e .
The ACL h a s  a l s o  been  em ployed  s u c c e s s f u l l y  In  many s t u d i e s  
u s in g  t h e  WFPT (H e la o n ,  1966; M a c k in n o n ,  1961 ; W e lsh ,  1 9 7 5 ) ,
L ik e w is e ,  th e  ACL h a s  been  s u c c e s s f u l l y  u se d  l n  d e v e l o p i n g  c r e a t i v i t y  
s c a l e s  (Domino, 1970 ; Sm ith  6 S c h a e f e r ,  1 9 6 9 ) .
In  s h o r t ,  a l th o u g h  th e  ACL h as  some l i m i t a t i o n s ,  i t  l a  con ­
s i d e r e d  to  be an  e c o n o m ic a l  m eans o f  a s s e s s i n g  g e n e r a l  a d j u s t m e n t  
(B o ro s ,  1972, p .  7 8 ) .  In  a d d i t i o n ,  Mas t e r  s o n  (1 9 7 5 )  c a l l s  t h e  ACL 
u s e f u l  t o  o b t a i n  a "maximum o f  d e s c r i p t i v e  I n f o r m a t i o n  w i t h  m in im a l  
em phasis  on t h e  m e c h a n ic s  o f  r e s p o n s e  I p .  276 J . "
F i n a l l y ,  t h e  ACL h a s  b e e n  used  in  a  num ber o f  s t u d i e s  
u t i l i z i n g  p r o c e d u r e s  s i m i l a r  t o  t h o s e  em ployed  l n  t h i s  I n v e s t i g a t i o n ,  
M arkw ell  (1965) u s e d  t h e  ACL i n  a  p r e t e s t - p o s t t e s t  d e s i g n  t o  
s u b j e c t s  w ak ing  a n d  in  h y p n o s i s  t o  n o t e  c h a n g e s  i n  a t t i t u d e s  to w a rd  
s e l f  a s  a  r e s u l t  o f  h y p n o s i s ,  h e  f u r t h e r  a d m i n i s t e r e d  t h e  ACL a 
t h i r d  t im e  t o  s u b j e c t s  upon a w a k e n in g  from  h y p n o s i s ,  f i n d i n g  a t t i t u d e s  
tow ard  s e l f  d id  c h a n g e  u n d e r  t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s .  P e d e r s o n  (1 9 6 7 )  
u se d  th e  ACL i n  a  p r e t e s t  and p o s t  t e a t  e x p e r i m e n t  o f  v i d e o t a p e  and 
i n s t a n t  r e p l a y  t o  s e e  i f  such  feedback -  c o u ld  e n h a n c e  c o u n s e l i n g  
e f f e c t i v e n e s s  o v e r  a  10-week p e r i o d .  H is v i d e o t a p e  and a u d i o t a p e  
c o u n s e l i n g  g ro u p s  shoved  s i g n i f i c a n t  change  I n  11 ACL s c a l e s  com pared  
to  th e  c o n t r o l  g ro u p  aa  a r e s u l t  o f  t r e a t m e n t .  S i m i l a r l y ,  R o b e r t s  
(1970) u se d  t h e  ACL In  a  p r e t e s t - p o s t t e s t  s i t u a t i o n  i n  a  5- m o n th  
s tu d y  to  i n v e s t i g a t e  t h e  change  l n  s e l f - c o n c e p t  o f  l e g  a m p u te e s  a s  
m o d i f ie d  by p r o s t h e t i c  r e p l a c e m e n t .  S e v e r a l  ( s i x )  ACL s c a l e s  showed 
s i g n i f i c a n t  c h a n g e  a t  p o s t t e s t i n g .
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I n  a d d i t i o n ,  S c h a e f e r  (1 9 7 3 )  u se d  t h e  ACL i n  a  p r e t e s t -  
p o s t t e s t  f o l l o w  up (5 y e a r s )  o f  c r e a t i v e  y o u th .  He fo u n d  same f a d i n g  
I n  d l s t l n c t i v e o e e s  o f  t h e s e  s e l f - r e p o r t s  o v e r  t i n e ,  p a r t i c u l a r l y  
w i t h  m a th - 8 c l e n c e  s t u d e n t s .  The p r e d i c t i v e  v a l i d i t i e s  o f  t h e  ACL 
f o r  t h e  w r i t i n g - a r t  s t u d e n t s  d id  h o l d  up w e l l ,  h o w e v e r .  The t h r e e  
m ain  th e m es  c h a r a c t e r i z i n g  c r e a t i v e  s t u d e n t s  in  a r t  an d  w r i t i n g  w ere  
c o m p le x i ty  a n d  r e c o n c i l i a t i o n  o f  o p p o s i t e s ,  l m p u l s l v l t y  and p r e f e r e n c e  
f o r  n o v e l t y  (Change s c a l e ) ,  and  au tonom y and  a e l f - a s s e r t i v e n e s s  
(A utonom y, E x h i b i t i o n  an d  A g g r e s s io n  s c a l e s ) . T h e r e f o r e ,  t h e  ACL 
h a s  been  f o u n d  u s e f u l  I n  p r e t e s t - p o s t t e s t  d e s i g n s ,  w i t h  r e l i a b i l i t y  
o f  some r e l e v a n t  s c a l e s  l a s t i n g  up t o  5 y e a r s .
C o n s e q u e n c e s  T e s t
G u i l f o r d  (1 9 6 4 )  s u g g e s t e d  t h a t  B a r r o n ’ s (19 5 2 )  t r a i t  o f  
p r e f e r e n c e  f o r  c o m p le x i ty  i s  r e l a t e d  t o  s y s te m s  ( o p e r a t i o n s )  a b i l i t y  
i n  G u i l f o r d ' s  S t r u c t u r e  o f  I n t e l l e c t  m o d e l ,  p a r t i c u l a r l y  to  
d i v e r g e n t  a b i l i t i e s .  D i v e r g e n t  p r o d u c t i o n  i s  t h e  e f f i c i e n t  g e n e r a ­
t i o n  o f  a  v a r i e t y  o f  i d e a s  t o  m ee t a g i v e n  p ro b le m  o r  s i t u a t i o n ,  
C o n v e rg e n t  t h i n k i n g ,  on t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  a  r e s p o n s e  in  w h ich  much 
I n f o r m a t i o n  i s  s u p p l i e d  a n d  t h e  I n d i v i d u a l  s e l e c t s  one  r i g h t  a n s w e r .  
S in c e  d i v e r g e n t  t h i n k i n g  1b t h e  b a s i s  f o r  o r i g i n a l i t y  an d  I n g e n u i t y  
n o t  t a p p e d  by c o n v e n t i o n a l  i n t e l l i g e n c e  t e s t s ,  G u i l f o r d  d e v i s e d  
" o p e n -e n d e d "  t e s t s  b a a e d  o n  t h i s  p r e m i s e  and  s t y l e  o f  t h i n k i n g .
C o n s e q u e n c e s  I s  a t e H t  o f  " i d e a t i o n a l  f l u e n c y "  and  o r i g i n a l i t y .  
The fo rm e r  r e f e r s  t o  t h i n k i n g  o f  an u n u s u a l l y  l a r g e  number o f  i d e a s ,  
w h i l e  t h e  l a t t e r  r e f e r s  t o  t h e  f l e x i b i l i t y  o r  n o v e l t y  o f  i d e a s .  In  
t h e  CQ t e s t ,  t h e  s u b j e c t  i s  t o  im a g in e  a l l  t h e  t h i n g s  w h ich  m ig h t
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h a p p e n  " l f t n f o r  I n s t a n c e ,  " a l l  l o c a l  a n d  n a t i o n a l  l a v s  w e r e  s u d d e n ly  
a b o l i s h e d . "  The c o n t e n t s  o f  t h e  I t e m s  a r e  ch o sen  t o  b r i n g  t h e  
p r o b le m s  w i t h i n  t h e  common know ledge o f  m o s t  I n d i v i d u a l s .  T e c h n i c a l  
kn o w led g e  I s  n o t  r e q u i r e d .  The o p e n -e n d e d  t y p e  o f  I t e m  u s e d  r e q u i r e s  
s u b j e c t i v e  Judgm ent b y  th e  s c o r e r  t o  d e c i d e  r e s p o n s e  r e l e v a n c y  an d  
w h e t h e r  I t  i s  o b v io u s  o r  rem o te .  W h i le  a  S c o r in g  G u id e  p r e s e n t s  
s a m p le s  o f  o b v io u s  and  rem ote  a n s w e r s ,  i t  i s  n o t  e x h a u s t i v e .
The CQ t e s t  cornea In a l t e r n a t e  fo rm s  w i t h  f i v e  i t e m s  on e a c h .  
E ach  i t e m  i s  s e p a r a t e l y  t im e d ,  2 m i n u te s  f o r  e a c h .  The r e l i a b i l i t y  
f o r  t h e  fo rm a is .6 6  f o r  th e  o b v io u s  s c o r e  and .5 3  f o r  t h e  r e m o te  
s c o r e .  The l n t e r c o r r e l a t l o n  be tw een  t h e  o b v io u s  and  r e m o te  s c o r e s  
i s  p r a c t i c a l l y  z e r o .  W hile t h e r e  I s  l i t t l e  p r e d i c t i v e  v a l i d i t y  
I n f o r m a t i o n  a v a i l a b l e ,  th e  rem ote  s c o r e  h a s  been  fo u n d  t o  c o r r e l a t e  
. 4 4  w i t h  g ra d e  p o i n t  a v e ra g e s  o f  e n g i n e e r i n g  s t u d e n t s  ( C h r i s t e n s e n  
e t  a l . ,  1958* p .  6 ) .  E l l i o t  ( c i t e d  i n  C h r i s t e n s e n  e t  a l . *  p .  6) 
h a s  r e p o r t e d  s u b s t a n t i a l  c o n t r i b u t i o n s  o f  c r e a t i v e  p e r f o r m a n c e s  
o f  a d v e r t i s i n g  copy w r i t e r s  and p u b l i c  r e l a t i o n s  w r i t e r s  p r e d i c t e d  
by CQ s c o r e s .
N e v e r t h e l e s s ,  Hudson (1968) fo u n d  t h e  r e l i a b i l i t y  o f  o p e n -  
e n d e d  t e s t a  t o  show lo w -m o d era te  r e l i a b i l i t y  ( r  ■ .5 3  o v e r  4 m o n th s )  
i n  a  t e s t - r e t e a t  s i t u a t i o n ,  n o t i n g  a  s m a l l  l e a r n i n g  e f f e c t .  B u t ,  
h e  comments t h a t  s u c h  a  m o d e ra te  r e l i a b i l i t y  j u s t i f i e s  t h e  u s e  o f  
t h e  t e s t  i n  te rm s  o f  t h e i r  e x t e r n a l  v a l i d i t y  and t h e i r  p o w e r  to  
d i f f e r e n t i a t e  among v a r i a b l e s  o t h e r  t h a n  t h e m s e lv e s .  " O n ly  b o r e s  
, . . t e l l  t h e  same s t o r y  tw ic e  1 p .  101  T ry k  (1 9 7 5 )  f i n d s  th e
CQ t e s t  r e l a t i v e l y  s t a b l e  o v e r  t im e  (R e m o te ,  jr * , 6 9 ) .
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S e v e r a l  r e s e a r c h e r s  h a v e  u se d  t h e  CQ t e a t  i n  s i t u a t i o n s  
s i m i l a r  t o  t h o s e  i n  t h i s  s t u d y .  R o b e r t s o n  (1964) u s e d  t h i n  t e s t  and  
s e v e r a l  o t h e r s  I n  a p r e t e s t - p c s t t e s t  d e s i g n  In  an  a t t e m p t  t o  s u b ­
s t a n t i a t e  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  s u b j e c t s  r e c e i v i n g  s e n s o r y  d e p r i v a t i o n  
would ihuw J ia re  im provem ent I n  o r i g i n a l i t y  th a n  t h o s e  e x p o s e d  t o  a  
n o rm a l s e n s o r y  e n v i ro n m e n t .  H is  h y p o t h e s i s  was n o t  c o n f i rm e d *  how­
e v e r ,  Denny (1 9 6 9 )  u se d  th e  CQ t e s t  a s  p a r t  o f  a  b a t t e r y  In  a 
p r e t e a t - p o s t t e s t  s tu d y  o f  900 s i x t h - g r a d e  c h i l d r e n .  He fo u n d  i t  had  
a c c e p t a b l e  c o n c u r r e n t  v a l i d i t y *  s a t i s f a c t o r y  c o n s t r u c t  v a l i d i t y ,  and  
good r e l i a b i l i t y .  R enner (19 7 0 )  u se d  t h e  CQ t e s t  i n  a p r e t e s t -  
p o s t t e s t  s i t u a t i o n  a s  p a r t  o f  h e r  s t u d y  o f  t h e  im p a c t  o f  e x p e r i e n t i a l  
a r t  t r a i n i n g  on c r e a t i v i t y .  H er t r e a t m e n t  g ro u p s  showed s i g n i f i c a n t  
g a i n s  i n  o r i g i n a l i t y  on t h i s  m e a s u re .
T h e r e f o r e ,  t h e  CQ t e s t  a p p e a r s  t o  b e  a u s e f u l  m e a s u re  o f  
v e r b a l  f l u e n c y  and  o r i g i n a l i t y .  I t s  m o d e ra te  r e l i a b i l i t y  i n  th e  
a l t e r n a t e  fo rm s  l e a d  t o  c a u t i o u s  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  r e s u l t s .  I t  c an  
be u s e d ,  h o w ev er ,  t o  d e m o n s t r a t e  some b e h a v i o r a l  o u tc o m e s  o f  i n c r e a s e d  
e x p e r i e n c e  w i t h  v i s u a l  m e d ia .
B i o g r a p h i c a l  D a ta  S h e e t
A l l  s t u d e n t s  w ere  r e q u i r e d  t o  c o m p le te  a  b i o g r a p h i c a l  d a t a  
s h e e t  to  d e t e r m in e  su c h  v a r i a b l e s  a s  a g e ,  s e x ,  c o l l e g e  l e v e l *  and  
p r e v i o u s  in v o lv e m e n t  w i t h  a r t  ( c o u r s e s  o r  h o b b ie s )  ( s e e  A ppend ix  A ) . 
The d a t a  s h e e t  was p r e s e n t e d  a t  p r e t e s t  o n l y .
D a ta  A n a ly s i s
D a ta  C o l l e c t i o n
D u r in g  th e  f i r s t  c l a s s  m e e t in g  o f  S p r in g  S e m e s t e r ,  1977*
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a l l  s u b j e c t s  w e re  c u r s o r i l y  I n t r o d u c e d  t o  t h e  s tu d y  and  g i v e n  In  
t h e  f o l l o w i n g  o r d e r :  B i o g r a p h i c a l  D a ta  S h ee t*  C o n seq u en ce s  l e s t
(Form  A I ) ,  W e lsh  F i g u r e  P r e f e r e n c e  T e s t ,  A d j e c t i v e  Check L i s t .  A l l  
t e s t a  w ere  d i s t r i b u t e d  and c o l l e c t e d  i n  m a r i l a  e n v e l o p e s .  A l l  
s u b j e c t s  c o m p le te d  t h e  f i r s t  two i n s t r u m e n t s  d u r i n g  t h e  c l a s s  p e r i o d  
and  r e t u r n e d  them  t o  t h e  r e s e a r c h e r .  An e x p e r i m e n t a l  and  a  c o n t r o l  
g r o u p ,  h o w e v e r ,  c o m p le te d  t h e  WFPT a n d  ACL a t  home and r e t u r n e d  them  
w i t h i n  t h r e e  c l a s s  m e e t i n g s  t o  t h e  r e s e a r c h e r  o r  t h e  c o u r s e  i n s t r u c ­
t o r .  D u r in g  th e  week p r i o r  t o  c o u r s e  e n d i n g ,  13 w eeks l a t e r ,  a l l  
s u b j e c t s  c o m p le te d  p o s t t e s t s :  CQ (Form A I I ) ,  WFPT, ACLi Once 
a g a i n ,  a l l  s u b j e c t s  c o m p le te d  t h e  CQ t e s t  d u r i n g  th e  c l a s s  p e r i o d ;  
o n e  e x p e r i m e n t a l  and  one c o n t r o l  g ro u p  c o m p le te d  t h e  WFPT an d  ACL 
a t  home, r e t u r n i n g  them  w i t h i n  2 w eeks  t o  t h e  r e s e a r c h e r  o r  c o u r s e  
i n s t r u c t o r .
A l l  WFPTe w e re  s c o r e d  by h a n d  u s i n g  o v e r l a y  k e y s .  The CQ 
t e a t s  w e re  hand  s c o r e d  by t h e  r e s e a r c h e r  u s i n g  t h e  a v a i l a b l e  S c o r in g  
G u id e .  The ACL was s c o r e d  b y  th e  r e s e a r c h e r  u s i n g  a p reprogram m ed 
F o r t r a n  ( c o m p u te r  te rm )  p a c k a g e  f o r  an  IBM ( I n t e r n a t i o n a l  B u s in e s s  
M ach in e s  C o r p o r a t i o n )  3 7 0 /1 4 5  c o m p u te r .  T e s t  s c o r e s  and g ro u p  
i d e n t i f i c a t i o n  i n f o r m a t i o n  w as  p unched  on c o m p u te r  c a r d s  and  p r o c e s s e d  
by t h e  IBM 3 7 0 /1 4 5  c o m p u te r  a t  t h e  S o u t h e a s t  V i r g i n i a  R e g io n a l  
C om puter  C e n t e r  l o c a t e d  a t  t h e  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary.
S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s
S t a t i s t i c a l  t r e a t m e n t  o f  e a c h  h y p o t h e s i s  f o l l o w s :
H y p o t h e s i s  1 . S u b j e c t s  in  a r t  h i s t o r y  c l a s s e s  w i l l  show a  
s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  p r e f e r e n c e  f o r  v i s u a l  c o m p le x i ty  a s  m e a su re d
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by  t h e  WFPT by th e  end o f  t h e  s e m e s t e r  a s  com pared  t o  s u b j e c t s  i n  con ­
t r o l  g r o u p s .
To t e s t  f o r  s t a t i s t i c a l  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
p r e t e s t  a n d  p o s t t e s t  m e a s u r e s * a n a l y s i s  of c o v a r i a n c e  w as  u s e d .  
A n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  I n c r e a s e s  t h e  p r e c i s i o n  o f  t h e  e x p e r i m e n t a l  
c o m p a r i s o n  by u s i n g  th e  p r e t e s t  a s  t h e  c o v a r l a t e  t o  a d j u s t  t h e  p o s t -  
t e s t  means f o r  any  i n i t i a l  g ro u p  d i f f e r e n c e s  a n d  p r e t e s t  s e n s i t i z a ­
t i o n .  T h i s  r e d u c e s  t h e  m a g n i tu d e  o f  e r r o r  when t e s t i n g  f o r  
s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  among g r o u p s ,  and i t  p e r m i t s  a  c l o s e r  l o o k  a t  
t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  change  c r e a t e d  by t h e  t r e a t m e n t  on  t h e  c r i t e r i o n  
m e a s u r e s .
H y p o th e s i s  2, S u b j e c t s  i n  a r t  h i s t o r y  c l a s s e s  w i l l  show a  
s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  In  r e l a t e d  p e r s o n a l i t y  d im e n s io n s  (Number o f  
U n f a v o r a b le  A d j e c t i v e s ,  Autonomy, Change) a s  m e a su re d  by  t h e  ACL 
by t h e  end o f  t h e  s e m e s t e r  a s  com pared  t o  s u b j e c t s  i n  c o n t r o l  
g r o u p s .
S u b j e c t s '  t e s t  s c o r e s  w e re  t r e a t e d  by a n a l y s i s  
o f  c o v a r i a n c e  t o  d e t e r m in e  s i g n i f i c a n c e  In t h e  h y p o t h e s i z e d  d i r e c t i o n .  
P r e t e s t  ACL s c o r e s  a c t e d  a s  c o v a r l a t e s  and p o s t t e s t  s c o r e s  w e re  t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e s .
H y p o th e s i s  3 . S u b j e c t s  i n  a r t  h i s t o r y  c l a s s e s  w i l l  show 
s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  v e r b a l  f l u e n c y  and o r i g i n a l i t y  a s  m e a su re d  
by  t h e  CQ t e s t  by th e  end o f  t h e  s e m e s t e r  a s  co m p ared  w i t h  s u b j e c t s  
I n  c o n t r o l  g r o u p s .
S u b j e c t s '  t e s t  s c o r e s  on  CQ w e re  t r e a t e d  by 
a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  t o  d e t e r m in e  s i g n i f i c a n c e .  A s i g n i f i c a n t
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I n c r e a s e  In  s c o r e s  w ou ld  s u g g e s t  t h e  i n p a c t  o f  t r e a t m e n t  i n  t h e  
h y p o t h e s i z e d  d i r e c t i o n .
H y p o th e s i s  4 . T h e re  w i l l  b e  a r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  
B i o g r a p h i c a l  D a ta  I n f o r m a t i o n  and  t e s t  s c o r e s  a s  m e a s u re d  by t h e  CQ 
t e s t ,  t h e  WFPT, and  t h e  ACL.
To t e s t  t h i s  h y p o t h e s i s ,  t h e  P e a r s o n  p r o d u c t -  
moment c o r r e l a t i o n  t e s t  was s e l e c t e d .  P o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  w ou ld  
I n d i c a t e  t h a t  some r e l a t i o n s h i p  e x i s t e d  b e tw e e n  s u b j e c t s '  e x p e r i e n c e  
w i t h  a r t  and  t h e i r  s c o r e s  on v e r b a l  e x p r e s s i v e n e s s ,  p r e f e r e n c e  f o r  
c o m p l e x i t y ,  and s e l e c t e d  p e r s o n a l i t y  d im e n s io n s .
S in c e  a r t  h i s t o r y  s u b j e c t s  w ere  d raw n  f ro m  t h r e e  s e p a r a t e  
p o p u l a t i o n s ,  i n i t i a l  oneway a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  and  c h i - s q u a r e  
s t u d i e s  w ere  p e r fo rm e d  t o  i d e n t i f y  s i g n i f i c a n t  in c o m in g  d i f f e r e n c e s  
among t h e s e  p o p u l a t i o n s .  P a i r e d  t - t e s t s  w e re  a l s o  p e r f o r m e d  f o r  
e a c h  g ro u p  on p r e t e s t  and p o s t t e s t  s c o r e s  t o  o b s e r v e  c h a n g e s  w i t h i n  
e a c h  s e p a r a t e  p o p u l a t i o n  r e s u l t i n g  from  t r e a t m e n t .  P i n a l l y ,  a  
m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  was p e r fo rm e d  o n  s i g n i f i c a n t l y  i n t e r ­
a c t i n g  t e a t  v a r i a b l e s  t o  d e r i v e  a  p r e d i c t i o n  e q u a t i o n  w i t h  i n c r e a s e d  
p r e f e r e n c e  f o r  c o m p le x i ty  a s  t h e  d e p e n d e n t  v a r i a b l e .
H y p o th e s e s  1 ,  2 ,  and  3 ,  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  d e s i g n s ,  w e re  
p e r f o r m e d  by s u b p ro g ra m  ANOVA ( t h i s  and s u b s e q u e n t  t e r m s  a r e  
c o m p u te r  te rm s )  o f  t h e  S t a t i s t i c a l  P ackage  f o r  t h e  S o c i a l  S c i e n c e s  
(SPSS) ( N ie ,  H u l l ,  J e n k i n s ,  S t e l n b r e n n e r , A B e n t ,  1 9 7 5 ) .  H y p o t h e s i s  
4 ,  i n v o l v i n g  a r e l a t i o n s h i p  p r e d i c t i o n ,  i n d i c a t i n g  u s e  o f  a 
c o r r e l a t i o n a l  a n a l y s i s ,  u s e d  su b p ro g ra m  PEARSON COKR o f  SPSS t o  
d e t e r m in e  s p e c i f i c  c o r r e l a t i o n s  b e tw e e n  d e m o g ra p h ic  d a t a  and  t e s t
s c o r e s .  M u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  em p loyed  t h e  REGRESSION s u b ­
r o u t i n e  o f  SPSS.
In  a d d i t i o n ,  f r e q u e n c y  a n d  d e s c r i p t i v e  d a t a  v e r s  o b t a i n e d  
t h r o u g h  u se  o f  SPSS s u b p ro g ra m s :  FREQUENCIES, CROSSTABS, ONEWAY.
A l l  h y p o th e s e s  w e r e  t e H t e d  a t  t h e  .0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .
C h a p t e r  4 
R e s u l t s
The p u rp o s e  o f  t h i s  I n v e s t i g a t i o n  was t o  d e t e r m i n e  t h e  
e f f e c t s  o f  an I n i t i a l  a r t  h i s t o r y  c o u r s e  on p r e f e r e n c e  f o r  c o m p l e x i t y ,  
a s s o c i a t e d  p e r s o n a l i t y  v a r i a b l e s ,  a n d  v e r b a l  e x p r e s s i v e n e s s  on  
c o l l e g e  s t u d e n t s .  To t e s t  t h e  d a t e ,  t h e  f i r s t  t h r e e  h y p o t h e s e s  w ere  
s u b j e c t e d  t o  a  one-way c l a s s i f i c a t i o n  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e .
K e r l i n g e r  (1973) d e f i n e s  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  a s :
A form  o f  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  t h a t  t e s t s  t h e  s i g n i f i c a n c e  
o f  th e  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  means o f  f i n a l  e x p e r i m e n t a l  d a t a  
by t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  t h e  c o r r e l a t i o n  b e tw e e n  t h e  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  and one o r  more c o v a r l a t e s ,  and  by  a d j u s t i n g  
I n i t i a l  mean d i f f e r e n c e s  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s ,  t h a t  
I s ,  t h e  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  a n a l y z e s  t h e  d i f f e r e n c e s  
b e tw e e n  e x p e r i m e n t a l  g ro u p s  on  Y a f t e r  t a k i n g  I n t o  a c c o u n t  
I n i t i a l  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  Y m e a s u re s  ( I . e . ,  p r e t e s t  
m e a su re s )  o r  d i f f e r e n c e s  i n  some p e r t i n e n t  I n d e p e n d e n t  
v a r i a b l e .  The m e a su re  u s e d  f o r  t h e  c o n t r o l  ( p r e t e s t  
m e a su re s  o r  m e a s u r e s  on a  p e r t i n e n t  v a r i a b l e )  i s  c a l l e d  th e  
c o v a r i a t e  [ p .  370 j .
S t a t i s t i c a l  f i n d i n g s  a r e  r e v ie w e d  and i n t e r p r e t e d  by 
h y p o t h e s i s .  T a b le s  I l l u s t r a t e  t h e  r e l e v a n t  v a r i a b l e s  u n d e r  s t u d y .
H y p o th e s i s  1
S u b j e c t s  i n  an  I n i t i a l  a r t  h i s t o r y  c l a s s  w i l l  show a
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s i g n i f i c a n t  I n c r e a s e  on p r e f e r e n c e  f o r  c o m p le x i ty  aa  m e a su re d  by 
th e  W elsh  F ig u r e  P r e f e r e n c e  T e s t  a s  com pared w i t h  s t u d e n t s  In  a  
c o n t r o l  g ro u p .  The t h r e e  WFPT s c a l e s  u s e d  a r e :  ( a )  R e v is e d  A r t
S c a l e ,  (b )  O r ig e n c e ,  and  ( c )  I n t e l l e c t e n c e . To t e s t  e a c h  s u b h y p o -  
t h e s i s  I n  H y p o th e s i s  1 ,  p o s t t e s t  d a t a  f ro m  e a c h  s c a l e  w ere  s e p a r a t e l y  
s u b j e c t e d  t o  a  one-w ay  c l a s s i f i c a t i o n  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  w h ic h  
a d j u s t e d  f o r  I n i t i a l  d i s c r e p a n c i e s  b e tw ee n  g ro u p s  on r e l e v a n t  p r e t e s t  
s c a l e  s c o r e s .  T h ese  c o v a r i a n t  a d j u s t m e n t s  f o r  e a c h  s c a l e  p r o d u c e d  th e  
f o l l o w i n g  r e s u l t s ;  {a} R e v i s e d  A r t  S c a l e  (F 4 ,1 4 3  ■ 2 , 3 3 7 ,
£  < . 0 5 7 ) ,  (b) O r lg e n c e  (F  4 ,1 4 3  -  1 .0 7 1 ,  £  r. . 1 1 8 ) ,  and 
I n t e l l e c t e n c e  (F  4 ,1 4 3  ■ ,6 9 6 ,  £_ < , 9 9 9 ) .  O nly  t h e  RA s c a l e  
a p p r o a c h e s  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  .0 5  l e v e l .  T a b l e s  4 ,  5 ,  and  6 p r e s e n t  
t h e  m e a n s ,  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s ,  and  c o n t r a s t s  f o r  t h e  v a r i a b l e s  u n d e r  
s t u d y  f o r  e x p e r i m e n t a l  an d  c o n t r o l  g ro u p s  f o r  t h e  RA, OR, a n d  IN 
s c a l e s ,  r e s p e c t i v e l y .  T a b le s  7 ,  8 ,  and  9 , r e s p e c t i v e l y ,  p r e s e n t  
I n f o r m a t i o n  r e l e v a n t  to  e a c h  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  u s e d  In  t e s t i n g  
t h e  s u b h y p o t h e s e s , M u l t i p l e  r e g r e s s i o n  I n f o r m a t i o n  u s i n g  p o s t t e s t  
WFPT s c a l e s  a s  d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  a p p e a r s  i n  T a b le s  1 0 ,  1 1 ,  a n d  1 2 .  
T h e s e  b reakdow ns show t h e  p r o p o r t i o n  o f  v a r i a n c e  i n  t h e  p o s t t e s t  
s c o r e  w h ich  d i f f e r e n t  p r e t e s t  s c o r e s  c o n t r i b u t e .  P r e t e s t  one-w ay  
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  t o  d e t e c t  I n i t i a l  d i f f e r e n c e s  b e tw ee n  g r o u p s  i s  
r e p o r t e d  i n  A p p en d ix  B.
A d d i t i o n a l  d a t a  i l l u s t r a t i n g  a f f e c t s  o f  t r e a t m e n t  on s e l e c t e d  
s u b p o p u l a t i o n s  a p p e a r  i n  T a b le s  13 th r o u g h  18 . T a b le s  13 an d  14 g i v e  
t h e  RA m eans, s t a n d a r d  d e v i a t i o n s ,  and  c o n t r a s t s  a s  w e l l  a s  a n a l y s i s  
o f  c o v a r i a n c e  f o r  s t u d e n t s  w i th  one  p r e v i o u s  s e m e s t e r  o f  a r t  h i s t o r y .
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T a b le  4
P r e t e s t - p o s t t e s t  Means f o r  R e v is e d  A r t  S c a l e
Group Number
o f
P r e t e s t P o s t t e s t . t -  
v a  lue
S i g n i f ­
i c a n c e
s u b j e c t s Mean S t a n d a r d  
d e v i a t i o n
Mean S ta n d a r d
d e v i a t i o n
l e v e l
E x p e r i m e n t a l  g r o u p e - - t e s t s c o r e s
One 27 3 2 ,4 0 7 4  9 .7 7 5 0 3 4 .2 2 2 2 8 .3 1 3 0 - 1 .5 5 .134
Two 29 3 0 .6 8 9 7  1 2 .9 5 1 2 6 .5 1 7 2 * 1 2 ,5 2 0 0 2 . 3 4 .026
T h re e 36 3 3 ,1 3 8 9  1 1 .9 1 9 0 3 1 .1 6 6 7 * 1 1 ,3 0 2 0 2 .0 8 .045
C o n t r o l  8 r o u p s - - t e s t  s c o r e s
One 35 2 6 .8 5 7 1  1 1 .3 4 0 0 2 6 .0 8 5 7 1 1 .4 7 2 0 .44 ,662
Two 22 2 6 ,8 6 3 6  1 1 .4 2 8 0 2 7 .3 6 3 6 1 2 ,5 8 7 0 - .1 9 ,851
< . 0 5 ,
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Table  5
P r e t C H t - p o s t t e s t  Means f o r  O r l g e n c e  S c a l e
C roup Number
o f
s u b j e c t s
P r e t e s t P o a t t e s t t -  
v a  l t ie
S i g n i f ­
i c a n c e  
l e v a  1Mean S t a n d a r d  
d e v i a t i o n
Mean S t a n d a r d  
d e v i a t i o n
E x p e r i m e n t s  1 g r o u p s - - t e s t  s t o r e s
One 27 44 .7407  1 4 .0 9 7 0 4 7 . 2 9 6 3  1 2 , 3 7 8 0 - 1 . 4 0 .1 7 4
Two 29 41.4828 1 8 .5 7 0 0 3 6 . 2 7 5 8  1 8 .8 3 9 0 1 . 88 . 0 7 0
T h r e e 36 42 .9722 1 7 ,1 5 6 0 4 0 . 9 1 6 7  1 7 ,5 1 5 0 1 . 1 8 .2 4 6
C o n t r o l  g r o u p s - - t e s t  s c o r e s
One 35 34 .8571  1 5 .9 3 8 0  3 4 . 1 7 1 4  1 7 . 2 9 2 0  . 3 0  .7 6 9
Two 22 36 .2727  16 .15B0 3 8 . 2 2 7 3  I B . 2 0 5 0  - .4 7  .6 4 5
6B
T a b l e  6 
P r e t e B t - p O B t t e s t  Means f o r  
I n t e l l e c t e n c e  S c a l e
Croup Number
o f
s u b j e c t s
P r e t e s t P o s t t e s t t_-
v a l u e
S i g n i f ­
i c a n c e
l e v e lMean S t a n d a r d  
d e v i a t i o n
Mean S t a n d a r d  
d e v i a t i o n
E x p e r i m e n t a l  g r o u p a - - t e s t  s c o r e s
One 27 3 3 , 8 5 1 8  8 ,5 7 9 0 3 5 ,2 5 9 2  7 . 7 6 9 0 - 1 . 3 7 .182
Two 29 3 2 . 6 5 5 2  7 .8 8 0 0 3 2 . 2 7 5 8  6 , 4 1 4 0 .33 .7 4 4
Th r e e 36 3 1 . 0 0 0 0  6 .6 6 2 0 3 1 . 6 9 4 4  7 . 6 7 9 -  .93 .361
C o n t r o l  g r o u p s i - - t e s t  s c o r e s
One 35 2 8 , 3 4 2 8  6 . 3 2 0 0  2 9 . 7 4 2 8  7 . 3 5 4 0  - 1 , 5 6  .1 2 9
Two 22 2 8 . 5 9 0 9  7 . 4 7 5 0  29 .81B 2  8 . 5 0 6 0  -  .9 6  .349
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T a b le  7
A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  P r e t e s t - p o s t t e B t  
W elsh  F i g u r e  P r e f e r e n c e  T e s t - - R e v i a e d  
A r t  S c a l e ,  C o v a r y i n g  f o r  P r e t e s t
S ou rce  o f  Sum o f  D e g r e e s  Mean JF S i g t i i f -
v a r i a n c e s q u a r e s o f
f reedom
s q u a r e r a t i o loanee
l e v e l
C o v a r i a t e 9 , 7 3 6 . 8 5 9 1 9 , 7 3 8 . 8 5 9 146 .043 .001
Main e f f e c t s 62 3 ,4 0 2 4 1 5 5 , 8 5 1 2 .3 3 7 ,057
R e s i d u a l 9 , 5 3 5 . 9 6 5 143 6 6 . 6 8 5
T o t a l 1 9 , 8 9 8 .2 2 7 148 134 ,447
£
C o v a r i a t e  B e t a v a l u e  ■ ..692
£
3 e t a - - p r o p o r t l o n  o f  v a r i a n c e  i n  dependent  v a r i a b l e  c o n t r i b u t e d  by
c o v a r i a t e .
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Tab le  8
A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  P r e t e s t - p o s t t e s t  
Vfe 1 ah F i g u r e  P r e f e r e n c e  T e s t - - O r l g e n c e  
S c a l e ,  C o v a r y i n g  f o r  P r e t e s t
S o u r c e  o f  
v a r i a n c e
Sum o f  
squa r e  s
D e g r e e s
o f
f r e e d o m
Kean
s q u a r e
F
r a t  l o
S i g n i f ­
i c a n c e  
l e v e  1
C o v a r i a t e 2 0 , 5 1 1 ,5 3 9 1 20 , 5 1 1 . 5 3 9 1 2 7 . 0 0 9 .001
Main e f f e c t s 1 ,2 0 8 ,8 8 7 4 3 0 2 , 2 2 2 1.B71 .1 1 8
R e s i d u a l 2 3 , 0 9 ^ . 0 4 7 143 181 .497
T o t a l 4 4 , 8 1 4 . 4 7 3 148 3 0 2 . 8 0 0
C o v a r i a t e  B e ta v a l u e  ■ , 703
£
B e t a - - p r o p o r t i o n  o f  v a r i a n c e  in  d ep end ent  v a r i a b l e  c o n t r i b u t e d  by
c o v a r i a t e .
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T a b le  9
A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  P r e t e s t - p o s t t e a t  
Welsh  F i g u r e  P r e f e r e n c e  T e s t - -  
I n t e 1l e c t e n c e  S c a l e ,
C o v a r y i n g  f o r  
P r e t e s t
S ou rce  o f Sunt o f D e g r e e s Mean S i g n l f -
v a r i a n c e a q u a r e s o f  
f  reedotn
s q u a r e r a t i o i c a n c e  
l e v e  1
C o v a r i a t e 5 , 0 7 6 . 1 2 5 1 5 , 0 7 6 . 1 2 5 2 0 3 . 8 7 1 , 001
Main e f f e c t s 6 9 .3 4 8 4 17.337 ,6 9 6 .9 9 9
R e s i d u a l 3 , 5 6 0 , 5 0 8 143 2 4 . 0 9 9
T o t a l 8 , 7 0 5 , 9 8 0 14B 5 0 . 8 2 4
£
C o v a r i a t e  B e ta v a l u e  v  . 732
g
B e t a - - p r o p a r t t o n  o f  v a r i a n c e  i n  dep endent  v a r i a b l e  c o n t r i b u t e d  by
c o v a r i a t e .
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T a b le  13
F r e t e a t - p o s t t e a t  Means on R e v i s e d  
A r t  S c a l e  f o r  S t u d e n t s  w i t h  
One P r e v i o u s  S e m e s t e r  
A r t  H i a t o r y
G roup  Number P r e t e s t P o s t t e s t S i g n i f ­
. .  f  — w t  . . . r - e  , va lue ic a n c eol
. , , Mean S t a n d a r d  s u b j e c t s Mean S t a n d a r d l e v e l
d e v i a t i o n  d e v i a t i o n
Experimental groups--teat scores
One 17 2 8 . 8 2 3 5 8 . 4 2 0 0 3 1 .4 7 0 6 *  7 . 9 4 6 0 - 2 . 4 8 .025
Two 5 3 8 . 2 0 0 0 9 . 5 5 0 0 3 2 .4 0 0 0 *  8 . 5 0 3 0 3 .2 7 .031
T h re e 22 3 1 . 5 4 5 4 1 2 ,6 6 3 0 2 9 .2 2 7 3  1 1 ,9 8 0 0 l-J 1- .091
C o n t r o l  g r o u p s - - t e s t  s c o r e s
One 1 0 - 0 0 . 0 0 , 0  0-0
TWo 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0  0 . 0
*g = , 0 5 .
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T a b l e  14
A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  P r e t e a t - p o s t t e s t  
W elsh  F i g u r e  P r e f e r e n c e  T e s t - - R e v i s e d  
A r t  S ca le  S c o r e s ,  C o v a r y i n g  f o r  
P r e t e s t  o f  S t u d e n t s  w i t h  One 
P r e v i o u s  S e m e s t e r  o f  
A r t  H i s t o r y
S o u r c e  of  
v a r i a n c e
Sum o f  
s q u a r e s
D e g r e e s
o f
f r e e d o m
Mean
s q u a r e
F
r a t i o
S i g n i f ­
i c a n c e  
l e v e  1
C o v a r i a t e 3 , 1 0 4 , 9 1 6 1 3 , 1 0 4 , 9 1 6 122,52 1 , 0 0 1
M ain e f f e c t s 2 8 3 . 7 0 9 3 9 4 . 5 7 0 3 ,7 3 2 .0 1 6
R e s i d u a l 1 , 0 1 3 , 6 7 6 4 0 2 5 ,3 4 2
Tota l 4 , 4 0 2 . 3 0 1 4 4 100 .052
C o v a r i a t e Beta  v a l u e -  .761
£
B e t a - - p r o p o r t l o n  o f  v a r i a n c e  I n  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  c o n t r i b u t e d  by  
c o v a r i a t e ,
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T ab ic  15
T r e t e e t - p o s t t e a t  Mean3 o n  O r l g e n c e  
S c a l e  f o r  S t u d e n t s  w i t h  One 
P r e v i o u s  S e m e s t e r  
A r t  H i s t o r y
Group Number P r e t e s t P o s t t e s t t.- S i g n i f ­
o f v a l u e i c a n c e
s u b j e c t s Mean S t a n d a r d  
d e v l a t I o n
Mean S t a n d a r d  
d e v l a t  i o n
l e v e  I
E x p e r i m e n t a l  g r o u p s - - t e s t  s c o r e s
One 17 40 .058B  13 * 5250 4 3 . 8 6 2 3 *  1 2 , 7 7 1 0 - 2 . 1 9 .043
Two 5 5 3 . 2 0 0 0  13 .0840 4 7 , 6 0 0 0  1 3 , 9 0 6 0 1 . 8 0 .146
T h re e 22 4 0 . 5 0 0 0  17 .4540 3 6 . 4 5 4 5  1 7 .8 0 5 0 1 . 6 0 .1 2 5
C o n t r o l  g r o u p e - - t e s t  s c o r e s
One I 0 . 0  0.0 0 , 0  0 . 0
Two 0 0 . 0  0 . 0 0 . 0  0 . 0
*2 < . ° 5 ,
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Table  16
A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  P r e t e s t - p o a t t e s t  
W elsh  F i g u r e  P r e f e r e n c e  T e s t - - O r l g e n c a  
S c a l e ,  C o v a r y t n g  f o r  P r e t e s t ,  f o r  
S t u d e n t s  w i t h  One P r e v i o u s  
S e m e s t e r  A r t  H i s t o r y
S o u r c e  o f  
v a r i a n c e
Sum o f  
s q u a r e s
D eg rees
o f
f r e e d o m
Mean
s q u a r e
P
r a t  to
S i g n i f ­
i cance  
leve  I
C o v a r i a t e 6 , 7 5 0 . 2 0 7 1 6 , 7 5 0 .2 0 7 7 6 .1 5 6 .001
Main e f f e c t s 6 5 8 , 7 5 0 3 219 .5B6 2 .4 4 5 .077
R e s i d u a l 3 , 5 9 2 . 6 3 7 40 8 9 . 8 1 6
T o t a l 1 1 , 0 0 1 . 6 0 2 44 2 5 0 . 0 3 6
C o v a r i a t e  B e ta va i u e  -  , 770
£
B e t a - - p r o p o r t i o n  o f  v a r i a n c e  in  dependent v a r i a b l e  c o n t r ib u t e d  by
c o v a r i a t e .
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T a b l e  17
P r e t e a t - p o a t t e s t  Means f o r  I n t e l l e c t e n c e  
S c a l e  f o r  S t u d e n t s  w i t h  T h r e e  o r  
More A r t - r e l a t e d  H o b b ie s
Group Number
o f
s u b j e c t s
P r e t e s t  P o s t t e s t t-
v a l u e
S i g n i f ­
i c a n c e  
l e v e  1Mean S t a n d a r d  Mean S t a n d a r d  
d e v i a t i o n  d e v i a t i o n
E x p e r i m e n t a l  g r o u p g - - t e a t  s c o r e s
One 10 3 1 . 9 0 0 0  9 , 8 3 7 0  3 7 . 1 0 0 0 *  9 . 1 9 5 0 - 4 , 2 * ,002
Two 15 3 3 ,6 6 6 7  9 . 6 6 3 0  3 2 . 5 3 3 3  7 , 3 0 8 0 . 5 5 .593
T h re e 18 3 3 .7 7 7 8  1 0 , 7 5 7 0  3 2 . 8 3 3 3  8 . 9 8 5 . 9 3 .3 6 5
C o n t r o l  g r o u p s - - t e s t  s c o r e s
One 5 2 9 , 6 0 0 0  5 .B 570  2 9 . 6 0 0 0  8 . 9 0 5 0 . 0 1 . 0 0 0
Two 1 0 , 0  0 . 0  0 . 0  0 . 0
<  . 0 1 *
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Table  IB
A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  P r e t e s t - p o s t t e a t  Welsh  
Figure P r e f e r e n c e  T e s t - - I n t e l l e c t e n c e  S c a l e ,
C o v a r y i n g  f o r  P r e t e s t ,  f o r  S t u d e n t s  w i t h  
T h r e e  o r  More A r t - r e l a t e d  H o b b i e s
S o u rce  o f  
v a r i a n c e
Sum o f  
s q u a r e s
D e g r e e s
o f
f r e e d o m
Mean
s q u a r e
F
r a t i o
S i g n i f ­
i c a n c e  
l e v e  1
C o v a r i a t e 1 , 9 4 1 . 3 4 5 1 1 , 9 4 1 . 3 4 5 6 7 . 3 4 5 .001
M ain  e f f e c t s 2 5 6 .4 8 7 4 6 4 . 1 2 2 2 . 2 2 4 .0 8 1
R e s i d u a l 1 , 2 3 9 . 5 5 0 43 28*827
T o t a l 3 , 4 3 7 . 3 8 2 48 7 1 .6 1 2
C o v a r i a t e  B e t a * v a l u e  -  .683
B e t a - - p r o p o r t i o n  o f  v a r i a n c e  In dependent v a r i a b l e  c o n t r i b u t e d  by
c o v a r i a t e .
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T a b l e s  IS  a n d  16 p r e s e n t  OR m e a n s ,  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s ,  c o n t r a s t s ,  
and  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  f o r  s t u d e n t s  w i t h  one  p r e v i o u s  a r t  h i s t o r y  
c o u r s e .  F i n a l l y ,  T a b l e s  17 and  I S  p r e s e n t  IN d a t a  a n a l y s e s  f o r  
s t u d e n t s  w i t h  t h r e e  o r  more  a r t - r e l a t e d  h o b b l e s .
F o r  e a c h  s u b h y p o t h e s i s  o f  H y p o t h e s i s  1 ,  t h e  r e s e a r c h  
p r o p o s i t i o n  t h a t  t h e r e  w o u ld  be  a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  I n  t h e  
e x p e r i m e n t a l  and c o n t r o l  g r o u p s  on t h e  p r e f e r e n c e  f o r  t h e  c o m p l e x i t y  
v a r i a b l e s  a s  m e a s u r e d  by t h e  WFPT i s  r e j e c t e d .  T h e r e  w ere  no 
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e tw ee n  t h e  two g r o u p s  I n  
t e r m s  o f  t h e s e  s c a l e s  a t  t h e  .0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e .
H y p o t h e s i s  2
S u b j e c t s  I n  an  i n i t i a l  a r t  h i s t o r y  c l a s s  w i l l  show a 
s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  s e v e r a l  r e l a t e d  p e r s o n a l i t y  d i m e n s i o n s  a s  
m e a s u r e d  by A d j e c t i v e  Check L i s t  s c a l e s :  Number o f  U n f a v o r a b l e
A d j e c t i v e s ,  Autonomy, e n d  Change a s  compared  w i t h  s u b j e c t s  i n  
c o n t r o l  g r o u p s .  To t e s t  t h i s  h y p o t h e s i s  and I t s  s u b h y p o t h e s e s ,  
p o s t t e s t  d a t a  u n d e r w e n t  s  oneway c l a s s i f i c a t i o n  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  
w h i c h  a d j u s t e d  f o r  i n i t i a l  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  g r o u p s  by p r e t e s t  
s c o r e s .  The a n a l y s i s ,  f o l l o w i n g  a d j u s t m e n t ,  p r o d u c e d ;  ( a )  Number 
o f  U n f a v o r a b l e  A d j e c t i v e s  (F 4 , 1 3 4  -  . 5 7 5 ,  j> < , 9 9 9 ) ,  (b)  Autonomy 
( £  4 , 1 3 4  -  . 4 0 2 ,  £ <  . 9 9 9 ) ,  and ( c )  Change (F 4 , 1 3 4  -  3 . 3 4 4 ,
£ <  . 0 1 2 ) .  The r e s u l t s  f o r  t h e  Change sub  hypo t h e  s i s  r e a c h e s  s i g n i f i ­
c a n c e  n e a r  t h e  .0 1  l e v e i ,  a l t h o u g h  s c o r e s  move i n  an  u n h y p o t h e s i z e d  
d i r e c t i o n .  T a b l e s  1 9 ,  20 ,  a n d  21 p r e s e n t  t h e  m eans ,  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n s ,  and  c o n t r a s t s  o f  t h e  v a r i a b l e s  u n d e r  c o n s i d e r a t i o n  f o r  
t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s .  T a b l e s  22 ,  2 3 ,  and 24 p r e s e n t
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Table  19
P r e t e s t - p o s t t e s t  Means  f o r  A d j e c t i v e  
Check L i s t  Number o f  U n f a v o r a b l e  
A d j e c t i v e s  C hecked
Group Number P r e t e s t  P o s t t e s t _t- S i g n i f ­
of v a l u e i c a n c e
s u b j e c t s Mean S t a n d a r d  Mean 
d e v i a t i o n
S t a n d a r d
d e v i a t i o n
l e v e  1
E x p e r i m e n t a l  g r o u p s - - t e a t s c o r e s
One 27 53 -0 0 0 0  9 . 3 7 3 0  5 3 . 5 1 8 5 9 .9 3 6 0 -  . 3 3 .745
Two 28 56-7857  13 -5360  5 6 . 0 3 5 7 13.5B0Q , 3 4 .734
T h re e 32 5 5 . 1 8 7 5  1 1 . 7 0 5 0  5 6 . 2 1 8 8 1 2 .6 4 8 0 -  , 5 3 .601
C o n t r o l  g r o u p s - - t e e t  s c o r e s
One 31 4 9 . 6 1 2 9  8 . 8 7 2 0  5 1 . 5 4 8 4 9 .6 0 2 0 - 1 . 6 6 .107
Two 22 5 1 . 4 0 9 1  1 1 .6 4 0 0  5 0 . 0 0 0 0 1 1 . 3 6 8 0 .57 .574
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Table 20
P r e t e s t - p O B t t e s t  Means on Autonomy S c a l e
Group Number P r e t e s t  P D s t t e s t  £ -  S l g n i f *
o f  -  ■ " v a l u e  i c a n c e
. . „ Mean S t a n d a r d  Mean S t a n d a r d  . .s u b j e c t s  l e v e l
d e v i a t i o n  d e v i a t i o n
E x p e r i m e n t a l  g r o u p s - - t e s t  s c o r e s
Otie 27 5 5 ,0 3 7 0 9 .3 1 3 0 5 1 .7 4 0 7 9 . 9 5 2 0 1 ,63 , 115
Two 28 53 .0357 10 .8300 5 0 . 4 2 8 6 9 . 4 0 6 0 1 .25 .2 2 3
Three 32 5 3 .2 1 8 8 9 .7 8 7 0 5 0 . 7 8 1 3 8 , 5 3 0 0 1 .7 3 .094
C o n t r o l  g roupa - - t e a t s c o r e s
One 31 5 2 ,2 2 5 8  10 .8620  5 2 . 6 7 7 4  1 0 . 9 7 4 0  -  .27  ,792
Two 22 5 4 .6 3 6 4  12 .2030  5 3 . 1 8 1 8  1 3 . 3 4 0 0  .4 7  .644
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Table  21
P r e t e a t - p o s t t e s t  Means on C hange  S c a l e
Group Number P r e t e s t P o s t t e a t t- S i g n i f ­
o f va  lue i c a n c e
s u b j e c t s Mean S t a n d a r d  
d e v i a t i o n
Mean S t a n d a r d  
d e v i a t i o n
l e v a  1
E x p e r i m e n t a l  g r o u p s - - t e a t  s c o r e s
One 27 5 2 . 3 7 0 4  9 . 9 9 7 0 4 4 .6 6 6 7 * *  9 , 5 4 3 0 3 .8 3 .0 0 1
Two 23 4 9 . 4 6 4 3  6 . 9 0 5 0 4 5 .0 0 0 0 *  7 .4680 2 .5 3 .018
T h re e 32 4 9 . 1 2 5 0  9 . 0 7 2 0 4 3 .1 5 6 3 * *  9 .0 6 3 0 3 . 3 0 .002
C o n t r o l  g r O U p g - - t e s t  s c o r e s
One 31 4 8 . 6 1 2 9  1 0 . 7 7 2 0 4 5 ,6 4 5 2  11 .8650 1 .71 .096
Two 22 4 8 . 5 9 0 9  8 . 6 5 1 0 5 0 .6618  9 .8 5 3 0 - 1 . 0 0 .329
*2 < - 0 5 .
**g < ,0 1 ,
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Table 22
A n a l y s t  o f  C o v a r i a n c e  f o r  P r e t e a t - p o s t t e a t  
f o r  A d j e c t i v e  Check L i s t - ’Humber o f  
U n f a v o r a b l e  A d j e c t i v e s  S c a l e ,  
C o v a ry in g  f o r  P r e t e s t
Source of  
v a r i a n c e
Sum o f  
s q u a re s
D eg rees  
o f  
f reedom
Mean
s q u a r e
F
r a t i o
S i g n i f ­
i c a n c e
l e v e l
C o v a r i a t e 7 ,507 .906 1 7 ,5 0 7 ,9 0 6 90 .7 3 9 .001
Main e f f e c t s 190,387 4 47 .597 .575 .999
R e s i d u a l 11 ,087.355 134
T ota l 18 t 7B5.648 139
£
C o v a r i a t e  Beta v a l u e  -  .652
B eta - -p r o p o r t io n  of  va r ia n c e  i n  dependent  v a r i a b l e  c o n t r ib u t e d  by
c o v a r i a t e .
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T a b le  23
A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  P r e t e a t - p o s t t e s t  
A d j e c t i v e  Check L i s t - - A u t o n o m y  S c a l e ,
C o v a e y i n g  f o r  P r e t e s t
S o u r c e  o f  
v a r i a n c e
Sum o f  
s q u a r e s
D e g r e e s
o f
f r e e d o m
Mean
s q u a r e
F
r a t i o
S i g n i f ­
i c a n c e  
l e v s  1
C o v a r i a t e 3 , 3 9 8 . 1 1 7 1 3 , 3 9 8 . 1 1 7 40 .79B .001
Main e f f e c t s 1 6 0 . 5 0 0 4 4 0 . 1 2 5 .482 ,999
Re s i d u a  1 11,  1 6 0 .9 8 0 134 83*291
T o t a  1 1 4 , 7 1 9 . 5 9 8 139 1 0 5 .8 9 6
C o v a r i a t e  B e t a 3 v a l u e  -  ,473
B e t a - - p r o p o r t i o n  o f  v a r i a n c e  in  d ep en d en t  v a r i a b l e  c o n t r i b u t e d  by
c o v a r i a t e .
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T a b U  24
A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  P r e t e s t - p o s t t e s t  
A d j e c t i v e  Check  I i s t - - C h a n g e  S c a l e ,  
C o v a r y i n g  f o r  P r e t e s t
S o u r c e  o f  
v a r i a n c e
Sum o f  
s q u a r e s
D e g re e s
of
f r e e d o m
Mean
s q u a r e
F
r a t i o
S i g n i f ­
ic an ce
l e v e l
C o v a r i a t e 2 , 6 2 1 , 9 5 9 1 2 , 6 2 1 , 9 5 9 35 .606 ,001
Main e f f e c t s 9 8 4 , 0 9 4 4 2 4 6 , 2 2 3 3 ,3 4 4 .012
Rea i d  ua 1 9 , 8 6 7 , 6 3 3 134 7 3 ,6 3 9
T o t a  1 1 3 , 4 7 4 , 4 8 8 139 9 6 , 9 3 9
aC o v a r i a t e  B e ta v a l u e  » ,453
B e t a - - p r o p o r t i o n  o f  v a r i a n c e  i n  dependent  v a r i a b l e  c o n t r i b u t e d  by
c o v a r i a t e .
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i n f o r m a t i o n  p e r t i n e n t  t o  t h e  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  f o r  t h e  Number o f  
U n fa v o ra b l e  A d j e c t i v e s ,  Autonomy,  and  Change s c a l e s ,  r e s p e c t i v e l y .
T ab le  25 p r e s e n t s  t h e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  f o r  Change  a s  t h e  
d e p e n d e n t  v a r i a b l e .  P r e t e s t  o n e -w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  t o  I d e n t i f y  
I n i t i a l  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  g r o u p s  a p p e a r s  I n  A p p e n d i x  B.
T r e a t m e n t  e f f e c t s  o f  s p e c i f i c  s u b p o p u l a t i o n s  a p p e a r s  i n  
t h e  f o l l o w i n g  t a b l e s .  T a b l e s  26 and  27 p r e s e n t  Change  m e a n s ,  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n s ,  c o n t r a s t s ,  a n d  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  f o r  s t u d e n t s  
w i t h  no p r e v i o u s  c o u r s e s  i n  s t u d i o  a r t .  T a b l e s  20  and  2 9 ,  r e s p e c ­
t i v e l y ,  p r o v i d e  s i m i l a r  i n f o r m a t i o n  f o r  s t u d e n t s  w i t h  no p r e v i o u s  
a r t  h i s t o r y  c o u r s e s .
For H y p o t h e s i s  2 ,  t h e  r e s e a r c h  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  would  
be a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  a s  com pared  
w i t h  t h e  c o n t r o l  g r o u p s  r e g a r d i n g  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s  
r e f l e c t i n g  p r e f e r e n c e  f o r  c o m p l e x i t y  i s  r e j e c t e d .  S i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  e x i s t s  a t  p o s t t e s t i n g  b e t w e e n  t h e  two g r o u p s  o n  Change 
a p p r o a c h i n g  t h e  .0 1  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e ,  b u t  t h e  movement o f  t h e  
s c o r e s  i s  i n  an. u n h y p o t h e s i z e d  d i r e c t i o n .  No s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i ­
c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  two g r o u p s  i n  t e r m s  o f  Number o f  
U n fa v o ra b le  A d j e c t i v e s  o r  Autonomy i s  f o u n d  a t  t h e  .05  l e v e l  o f  
s i g n i f i c a n c e .
H y p o t h e s i s  3
H y p o t h e s i s  3 s t a t e s  t h a t  s u b j e c t s  I n  an  i n i t i a l  a r t  h i s t o r y  
c l a s s  w i l l  show a  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e  i n  v e r b a l  e x p r e s s i v e n e s s  a s  
measu red  by t h e  C o n s e q u e n c e s  l e s t .  T h i s  t e s t  sh o w s  two s c o r e s :
( a )  Obvious  ( f l u e n c y )  a n d  (b )  Remote  ( o r i g i n a l i t y )  .
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Table 26
P r e t e B t - p o s t t e s t  Means on Change  S c a l e  
f o r  S t u d e n t s  w i t h  No P r e v i o u s  
S e m e s t e r s  o f  S t u d i o  A r t
Group Numbe r  
o f
P r e t e s t P o s t t e s t t-
v a l u e
S i g n i f ­
ic an ce
s u b j e c t g Mean S t a n d a r d  
d e v L a t i o n
Mean S t a n d a r d  
d e v f a t  i o n
l e v e l
E x p e r i m e n t a l  g r o u p s - - t e s t  s c o r e s
One 20 5 0 . 9 5 0 0  9 . 9 7 6 0 4 4 .5 5 0 0 *  1 0 .0 8 1 0 2 .7 8 .012
Two 19 5 0 , 7 8 9 5  8 . 5 9 3 0 4 5 .8 4 2 1 *  6 , 7 9 2 7 2. 19 .042
T h r e e 27 4 9 . 2 9 6 3  9 . 7 3 0 0 4 3 .6 2 9 6 * *  9 , 3 7 7 0 2 .87 .008
C o n t r o l  g r o u p s - - t e s t  s c o r e s
One 29 4 8 . 2 0 6 9  1 1 , 0 3 0 0 4 4 . 5 8 6 2 *  1 1 .2 1 1 0 2 .09 ,046
Two 19 4 8 . 1 0 5 3  8 . 9 6 8 0 5 1 ,2 6 3 2  1 0 .1 2 6 1 - 1 , 4 4 .166
<  . 0 5 .
**U <  .0 1 .
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Table 27
A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  A d j e c t i v e  C h eck  
L i s t - - C h a n g e  S c a l e ,  C o v a r y l n g  f o r  
P r e t e s t ,  f o r  S t u d e n t s  w i t h  No 
P r e v i o u s  S e m e s t e r s  o f
S t u d i o A r t
Source  o f  
v a r i a n c e
Sum o f  
s q u a r e s
D e g re e s
of
f reedom
Mean
s q u a r e
F
r a t i o
S i g n i f ­
i c a n c e
l e v e l
C o v a r i a t e 2 * 3 9 9 .1 3 8 1 2 i 399 .  138 3 2 . 9 8 2 .0 0 1
Main e f f e c t s 9 2 3 . 6 7 9 4 2 30 ,  920 3.  175 .0 1 6
R e s i d u a l 7 , 8 5 6 , 0 4 7 108 7 2 .7 4 1
T o t a l  1 1 , 1 7 8 .8 6 7 U 3 9 8 .9 2 8
C o v a r i a t e  B e t a v a l u e  = , 474
B eta - -p ro p o rL io n  o f  v a r i a n c e  in  d ep en d en t  v a r i a b l e  c o n t r i b u t e d  by
c o v a r i a t e .
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T a b le  26
P r e t e s t - p o e t t e a t  Means o f  Change  S c a l e  
f o r  S t u d e n t s  w i t h  No P r e v i o u s  
S e m e s t e r s  o f  A r t  H i s t o r y
Croup Number
o f
s u b j e c t s
P r e t e s t P o a t t e s t t-
v a l u e
S i g n i f y
l c a n c e
l e v e lMean S t a n d a r d  
d e v i a t i o n
Mean S t a n d a r d  
d e v i a t i o n
E x p e r i m e n t a l  g r o u p s - - t e s t  s c o r e s
One 11 5 5 .5 4 5 4  8 . 7 1 0 0 4 2 . 8 1 8 2 * *  9 . 6 2 1 4 , 0 3 .002
Two 18 4 9 . 8 3 3 3  9 . 8 5 9 4 4 . 6 1 1 1 *  7 . 2 8 5 2 . 1 6 .045
Three 11 4 8 . 9 0 9 1  9 . 6 3 8 0 4 3 . 6 3 6 4  8 , 8 3 5 0 1 .6 4 .131
C o n t r o l  g r o u p s - ~ t e s t  s c o r e s
One 29 4 7 , 4 1 3 8 9 . 5 3 3 0 4 4 . 4 1 3 8 1 0 .8 1 8 0 1 .6 1 . 118
Two 22 48 .5 9 0 9 8 . 8 5 1 0 50 .6 8 1 8 9 .8 5 3 0 - 1 , 0 0 .329
* p  <  , 0 5 .
**p <  . 0 1 ,
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Table  29
A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  A d j e c t i v e  Check 
L l s t - - C h a n g e  S c a l e ,  C o v a r y i n g  f o r  
P r e t e s t ,  f o r  S t u d e n t s  w i t h  No 
P r e v i o u s  S e m e s t e r s  o f  
A r t  H i s t o r y
S o u r c e  o f  
v a r i a n c e
Sum o f  
s q u a r e s
D eg rees
o f
f r e e d o m
Mean 
a q u a r e
F
r a t i o
S i g n i f ­
ic an ce
l e v e l
C o v a r i a t e 1 , 1 9 8 , 1 3 6 1 1 , 1 9 8 . 1 3 6 15 .7 6 0 .001
Main e f f e c t s 1 , 0 1 7 , 5 7 1 4 2 5 4 . 3 9 4 3 .3 4 6 ,014
R e s id u a  1 6 , 4 6 1 . 9 6 5 85 7 6 , 0 2 3
T o t a l 0 , 6 7 7 . 6 7 6 90 9 6 . 4 1 9
aC o v a r i a t e  B e ta v a l u e  -  ,385
Q
B e t a - - p r o p o r t i o n  o f  v a r i a n c e  i n  dependent  v a r i a b l e  c o n t r i b u t e d  by
c o v a r i a t e ,
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To t e a t  e a c h  a u b h y p o t h e a l s  o f  H y p o t h e s i s  3 ,  p o s t t e s t  d a t a  
from each  s c a l e  s e p a r a t e l y  u n d e r v e n t  a  o n e -w a y  c l a s s i f i c a t i o n  a n a l y s i s  
o f  c o v a r i a n c e  v h i c h  a d j u s t e d  f o r  i n i t i a l  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  e x p e r i ­
m e n ta l  and  c o n t r o l  g r o u p s  by a p p r o p r i a t e  p r e t e s t  s c a l e  s c o r e s .  A f t e r  
t h e s e  c o v a r i a n t  a d j u s t m e n t s  w e r e  made f o r  e a c h  s c a l e ,  t h e  two 
a n a l y s e s  p r o d u c e d  t h e  f o l l o w i n g  r e s u l t s r  ( a )  CQ-Obvious  (CQ-O) 
( £ 4 , 1 4 4  -  6 . 7 6 9 ,  . 0 0 1 ) ,  (b )  CQ-Remote (CQ-R) (F  4 , 1 4 4  -  1 . 7 2 2 ,
j> < . 1 4 7 ) .  The O b v io u s  s c o r e s  r e a c h  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  , 0 1  l e v e l  
b u t  th e  d i f f e r e n c e s  a p p e a r  t o  be  b e t w e e n  E x p e r i m e n t a l  (Ex)  Number 1 
and  C o n t r o l  (C) Number 1 ( b a t h  h i g h )  a n d  t h e  r e s t  o f  t h e  s u b j e c t s  
r a t h e r  t h a n  e x p e r i m e n t a l  v s .  c o n t r o l .  The  o r i g i n a l i t y  s c o r e s  do n o t  
r e a c h  s i g n i f i c a n c e  a t  t h e  . 0 5  l e v e l .  T a b l e s  30 a n d  31 p r e s e n t  t h e  
means,  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s ,  a n d  c o n t r a s t s  o f  t h e  f l u e n c y  a n d  o r i g i n a l ­
i t y  s c o r e s ,  r e s p e c t i v e l y ,  f o r  t h e  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s .  
T a b le s  32 and  3 3 ,  r e s p e c t i v e l y ,  p r e s e n t  i n f o r m a t i o n  p e r t a i n i n g  t o  
e a c h  a n a l y s i s  o f  c o v a r i a n c e  u s e d  i n  t e s t i n g  f l u e n c y  a n d  o r i g i n a l i t y  
s u b h y p o t h e s e s .  T a b l e s  34 a n d  35 g i v e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  d a t a  f o r  
CQ-0 and CQ-Et, r e s p e c t i v e l y .  One-way a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  f o r  p r e t e s t  
CQ-0 and CQ-R s c o r e s  a p p e a r  i n  A p p e n d ix  B. I n t e r r a t e r  r e l i a b i l i t y  
d a t a  i s  a v a i l a b l e  i n  A p p e n d ix  B,
The r e s e a r c h  h y p o t h e s i s  t h a t  t h e r e  w o u ld  b e  a  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  and c o n t r o l  g r o u p s  i n  t e r m s  o f  v e r b a l  
f l u e n c y  and v e r b a l  o r i g i n a l t i y  ( v e r b a l  e x p r e s s i v e n e s s ,  c o l l e c t i v e l y )  
a s  d e t e r m in e d  by  t h e  C o n s e q u e n c e s  T e s t  i s  r e j e c t e d .  W h i l e  s t a t i s t i c a l  
s i g n i f i c a n c e  a p p e a r s ,  t h e r e  a r e  no s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r ­
ences  be tw ee n  e x p e r i m e n t a l  a n d  c o n t r o l  g r o u p s  on  v e r b a l  e x p r e s s i v e n e s s
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T a b le  30
P r e t e s t - p o s t t e s t  Means f o r  C o n s e q u e n c e s  
T e s t — O b v io u s  S c o r e s
Group Number
o f
s u b j e c t s
P r e t e s t P o s t t e s t _t- 
va  Lue
S i g n i f ­
i c a n c e  
l e v e  1Mean S t a n d a r d  
d e v i a t  i o n
Mean S t a n d a r d  
dev  i a t  i o n
E x p e r i m e n t a l  g r o u p s - - t e s t  s c o r e s
One 28 13 .5929 5 . 7 6 9 0 1 7 .4 6 4 3 *  7 . 6 3 3 0 - 3 , 0 8 ,005
Two 30 13.0333 4 . 9 0 2 0 11 .4333  5 . 1 2 4 0 1.48 .149
T h re e 36 12 .5000 5 . 1 1 9 0 1 3 .9 4 4 4  5 . 5 8 5 - 1 . 6 0 . 118
C o n t r o l  g r o u p s - - t e s t  s c o r e s
One 34 15.3824 5.2SOO 1 9 .6176  7 . 0 9 7 * * - 3 . 8 7 a
Two 22 13.9091 5 , 6 6 5 0 1 7 .1 3 6 4  6 . 4 8 3 - 1 . 9 0 ,071
a S i g n l f i c a n c e  l e v e l  . 0 0 0 1 .  
*g < . 0 5 .
**2 < *01.
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T a b le  31
P r e t e s t - p o s t t e a t  Means f o r  C o nsequence s  
T e s t - - R e m o t e  S c o r e s
G roup Number
of
s u b j e c t s
P r e t e s t  P n g t t e s t t- 
va lue
S i g n i f ­
i c an ce
l e v e lMean S t a n d a r d  Mean S t a n d a r d  
d e v i a t i o n  d e v i a t i o n
E x p e r f m e n t a l  g r o u p s - - t e a t  s c o r e s
One 28 1 9 .0 3 5 7  5 . 1 7 5 0  18 .2857  8 . 1 3 2 0 .55 .589
Two 30 10 .0 3 3 3  5 . 9 3 3 0  9 . 7 3 3 3  5 . 9 1 9 0 ,3 0 .766
T h r e e 36 1 2 . 3 6 1 1  6 . 2 5 3 0  1 1 .4 4 4 4  8 . 4 3 3 0 1.07 .292
C o n t r o l  g r o u p f l - - t e s t  s c o r e s
One 34 1 3 . 5 2 9 4  6 , 2 1 0 0  1 1 .1471  5 .7900 2 .43 .021
Two 22 1 6 . 0 0 0 0  7 . 2 4 4 0  15 .0 4 5 5 *  5 . 5 8 5 0 .49 .633
< -05*
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Tab le  3 2
A n a lya Lb of  C o v a r i a n c e  f o r  P r e t e s t -post t e a t  
C o n s e q u e n c e s  T a H t - - O b v l o u s  S c a l e ,  
C o v a r y i n g  f o r  P r e t e a t
Source  o f  
v a r i a n c e
Sum of 
s q u a r e s
D e g r e e s
o f  
f  reedora
Mean
s q u a r e
F
r a t i o
S i g n i f ­
i c a n c e
l e v e l
C o v a r i a t e 1 ,5 5 4 .0 9 2 1 1 , 5 5 4 . 0 9 2 4 6 . 4 4 3 .001
Main e f f e c t s 9 0 6 . 0 3 0 4 2 2 6 . 5 0 8 6 . 7 6 9 ,001
R e s i d u a l 4 , 8 1 8 , 5 3 5 144 3 3 . 4 6 2
T o t a l  7 , 2 7 8 . 6 6 0 149 4 8 .B 5 0
aC o v a r i a t e  B e ta va lu e  «■ , 603
aB e t a - - p r o p o r t t o n  o f  v a r i a n c e  in  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  c o n t r i b u t e d  by
c o v a r i a t e  *
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T a b le  33
A n a l y s i s  o f  C o v a r i a n c e  f o r  P r e t e s t - p o a t t e a t  
C o n s e q u e n c e s  T e a t ' - R e m o t e  S c o r e s ,  
C o v a r y l n g  f o r  P r e t e s t
S o u r c e  o f  
v a r i a n c e
Sum o f  
s q u a r e s
D e g r e e s
o f
f r e e d o m
Mean
s q u a r e
F
r a t i o
S i g n i f ­
i c a n c e  
l e v e  1
C o v a r i a t e 3 , 0 5 0 , 2 7 6 1 3 , 0 5 0 . 2 7 6 8 5 , 2 9 9 .001
Main e f f e c t s 2 4 6 .2 8 9 4 6 1 ,5 7 2 1 ,722 , 147
R e s i d u a l 5 , 1 4 9 , 4 3 7 144 3 5 .7 6 0
T o t a l 8 , 4 4 6 , 0 0 4 149 5 6 ,6 8 5
C o v a r i a t e  B e t a a va  l u e  *r . 667
B e t a - - p r o p o r t I o n  o£ v a r i a n c e  In dependent  v a r i a b l e  c o n t r i b u t e d  by
c o v a r l a t e .
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v a r i a b l e s  -
H y p o t h e a I s  4
H y p o t h e s i s  4 s t a t e s  t h a t  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  w i l l  
e x i s t  b e tw e e n  d e m o g ra p h ic  d a t a  and t e s t  s c o r e s  a s  w e l l  a s  among t e s t  
s c o r e s  t h e m s e l v e s  by t h e  end  o f  t h e  s e m e s t e r .  To t e a t  t h i s  h y p o t h e s i s  
d a t a  u n d e r w e n t  a  P e a r s o n  p r o d u c t - m o m e n t  c o r r e l a t i o n  t o  t e s t  t h e  
s t r e n g t h  and d i r e c t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  v a r i a b l e s .  H ie  
e t  a l ,  (1975)  s t a t e :
B l v a r i a t e  c o r r e l a t i o n  p r o v i d e s  a  s i n g l e  number w h i c h  
sum m a r ize s  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  two v a r i a b l e s .  These  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  i n d i c a t e  t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  
v a r i a t i o n  ( o r  c h a n g e )  i n  o n e  v a r i a b l e  i s  r e l a t e d  t o  v a r i a ­
t i o n  ( c h an g e )  i n  a n o t h e r .  A c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  n o t  
o n l y  s u m m a r iz e s  t h e  s t r e n g t h  o f  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  a  p a i r  
o f  v a r i a b l e s ,  b u t  a l s o  p r o v i d e s  a n  e a s y  means  f o r  c o m p a r in g  
t h e  s t r e n g t h  o f  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  one p a i r  o f  v a r i a b l e s  
and a  d i f f e r e n t  p a i r  [ p< 276 J .
S e v e r a l  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  among t h e  d i m e n s i o n s  u n d e r  
s t u d y  a p p e a r e d  by  t h e  e n d  o f  t h e  s e m e s t e r .  F i r s t ,  t h e  v e r b a l  
e x p r e s s i v e n e s s  s c o r e s  (CQ-O, CQ-R) d i f f e r  i n  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  t o  
Humber o f  A r t - R e l a t e d  H o b b i e s .  Each  o f  t h e  f o r m e r  g a i n s  s i g n i f i c a n c e  
by p o s t t e s t i n g  b u t  w i t h  I n v e r s e  d i r e c t i o n :  ( a )  CQ-0 w i t h  Number
A r t - R e l a t e d  H o b b ie s  ( r  145 ■ - . 1 6 8 8 ,  £  <  . 0 2 ) ,  ( b )  CQ-R w i t h  Number 
A r t - R e l a t e d  H obb le s  ( r  144 *  . 1 3 3 2 ,  £  <  . 0 5 ) ,
M o re o v e r ,  t h e  CQ-0 s c o r e s  h a v e  a n e g a t i v e ,  n o n s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  p r e f e r e n c e  f o r  c o m p l e x i t y  v a r i a b l e s  a t  b o t h
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p r e t e s t i n g  and  p o s t t e s t i n g .  On t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  CQ-R r e l a t i o n ­
s h i p s  w i t h  t h e s e  same f a c t o r s  a r e  I n i t i a l l y  n e g a t i v e  and  n o n s i g n i f i ­
c a n t  b u t  become p o s i t i v e  and  o c c a s i o n a l l y  s i g n i f i c a n t  by p o s t t e s t i n g .
A d d i t i o n a l l y ,  t h e  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  v e r b a l  f l u e n c y  and  
v e r b a l  o r i g i n a l i t y  c h a n g e s  d u r i n g  t r e a t m e n t ,  l o s i n g  I t s  p r e t e s t  
s i g n i f i c a n c e .  F i n a l l y ,  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  v e r b a l  o r i g i n a l i t y  
a n d  Autonomy r e a c h e s  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  a t  p o s t t e s t i n g  
(T 144 ■ .1 4 1 4 ,  £ <  .0 4 6 )  and a p p r o a c h e s  s i g n i f i c a n c e  w i t h  Change 
144 » .1 2 8 4 ,  £ <  . 0 6 ) .  T a b l e  36 p r e s e n t s  p r e t e a t - p o s t t e s t  
P e a r s o n  c o r r e l a t i o n s  f o r  t h e  v e r b a l  e x p r e s s i v e n e s s  v a r i a b l e s  w i t h  
o t h e r  r e l e v a n t  t e s t  and  d e m o g ra p h i c  d i m e n s i o n s .
P r e f e r e n c e  f o r  v i s u a l  c o m p l e x i t y  v a r i a b l e s  a l s o  have  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  w i t h  d e m o g ra p h ic  f a c t o r s  i n  
t h i s  i n v e s t i g a t i o n :  ( a )  RA w i t h  Number S e m e s t e r s  i n  S t u d i o  A r t
( r  149 -  . 1 6 3 2 ,  £  <  . 0 2 ,  ( b )  OR w i t h  Number S e m e s t e r s  i n  S t u d i o  A r t
( £  149 ■ . 1 7 7 6 ,  £  < . 0 1 5 ) ,  ( c )  IN w i t h  Number S e m e s t e r s  i n  S t u d i o  A r t
(jr 149 ■ . 2 1 6 1 ,  ^  <  . 0 0 4 ) ,  ( d )  IN w i t h  G rad e  P o i n t  A v e ra g e  i n  C o l l e g e
A r t  ( £  153 “ . 1 9 7 7 ,  £ <  . 0 0 7 ) .  T a b l e  37 p r e s e n t s  c o r r e l a t i o n
i n f o r m a t i o n  p e r t i n e n t  to  t h e  I n t e r a c t i o n  b e t w e e n  p r e f e r e n c e  f o r  
c o m p l e x i t y  v a r i a b l e s  a n d  a r t  s t u d y  d a t a .  The r e s e a r c h  h y p o t h e s i s  
t h a t  t h e r e  would  b e  a s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  dem ograph ic  
d a t a  and t e s t  s c o r e s  a s  w e l l  a s  among t e s t  s c o r e s  t h e m s e l v e s  by t h e  
e n d  o f  t h e  s e m e s t e r  was  c o n f i r m e d .
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Table  36
R e l a t i o n s h i p  he tw een  V e r b a l  E x p r e s s i v e n e s s
end  O th e r  V a r i a b l e s  a t  P r e t e s t i n g  
and P o s t t e s t i n g
a bC o n s e q u e n c e s  T e s t  P r e t e s t  F o s t t e s t
C o r r e -  S i g n i f -  C o r r e -  S i g n i f -
l a t l o n  i c a n c e  l a t i o n  ic an ce
l e v e l  l e v e l
C o n s e q u e n c e s  T e s t - - O b v i o u s  w i t h  v a r i a b l e
Number a r t - r e l a t e d
h o b b i e s  - . 1 1 3 9  .082 - .1 6 8 8  ,020
W elsh  F i g u r e
P r e f e r e n c e  T e s t
R e v i s e d  A r t  - . 0 6 4 1  ,216  - . 0 7 2 4  .193
O r l g e n c e  - . 0 5 4 2  .253 - . 0 9 0 0  .143
I n t e l l e c t e n c e  - . 0 5 6 9  .242  - . 0 9 9 7  *116
C o n s e q u e n c e s  T e s t
Remote .1808 ,013  .0168 .419
Number U n f a v o r a b l e
A d j e c t i v e s  - . 0 0 9 1  .457 .0157 .426
Autonomy ,0769  .179  - , 0 4 5 4  ,294
Change  .0149  .429  - , 0 0 0 9  .496
Table  36 ( c o n t i n u e d )
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C o n s e q u e n c e s  T e s t P r e t e s t * bP o s t t e s t
C o r r e -  
l a t  I o n
S i g n i f ­
i c a n c e
l e v e l
C o r r e -  
l a t I o n
S i g n i f ­
i c a n c e
l e v e l
C o n s e q u e n c e s  T e s t - - R e m o t e w i t h  v a r i a b l e
Number A r t - r e l a t e d
h o b b l e s .1 1 0 2 .089 , 1332 .0 5 3
Welsh F i g u r e
P r e f e r e n c e  T e s t
R e v i s e d  A r t - . 0 2 3 0 .389 . 1 0 5 0 . 104
O r ig e n c e - . 0 0 4 1 .480 . 1324 .0 5 6
I n t e l l e c t s n e e - . 0 0 2 2 .489 .1828 , 0 1 4
Number U n f a v o r a b l e
A d j e c t i v e s - . 0 3 4 0 .342 .0 7 7 7 ,1 7 7
Autonomy . 0 8 8 7 . 144 .1 4 1 4 ,0 4 6
Change , 0 9 2 9 . 133 .1 2 8 4 ,0 6 3
*n -  145. 
= 144.
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Table 37
C o r r e l a t i o n  b e t w e e n  P r e f e r e n c e  f o r  C o m p l e x i t y  
V a r i a b l e s  and  A r t  S t u d y  I n f o r m a t i o n  
a t  P r e t e s t i n g
A r t  s t u d y  I n f o r m a t i o n Number Ra S i g n i f ­
o f i c a n c e
s u b j e c t s l e v e l
Welsh  F i g u r e  P r e f e r e n c e  T e a t
R e v i s e d  A r t
Number s e m e s t e r s  S t u d i o  A r t 149 .1682 .020
Number s e m e s t e r s  A r t  H i s t o r y 149 ,0044 ,479
Grade p o i n t  a v e r a g e  c o l l e g e  a r t 153 ,131B .052
O r ig e n c e
Number s e m e s t e r s  S t u d i o  A r t 149 .1776 .015
Number s e m e s t e r s  A r t  H i s t o r y 149 -  ,0098 .453
G rade  p o i n t  a v e r a g e  c o l l e g e  a r t 153 .1178 .073
I n t e l l e c t e n c e
Number s e m e s t e r s  S t u d i o  Ar t 149 .2161 .004
Number s e m e s t e r s  A r t  H i s t o r y 149 .0778 .173
G rad e  p o i n t  a v e r a g e  c o l l e g e  a r t 153 .1977 .007
£
R - - c o m p u t e r  t e r m  a s s i g n e d  by  s t a t i s t i c a l  p a c k a g e  f o r  t h e  s o c i a l  
s c i e n c e s .
C h a p t e r  5 
C o n c l u s i o n s
T h i s  c h a p t e r  w i l l  I d e n t i f y  a n d  a n a l y z e  t h e  t r e n d s  w hich  the 
d a t a  s u g g e s t ,  draw c o n c l u s i o n s ,  and o f f e r  d i r e c t i o n s  f o r  f u t u r e  
r e s e a r c h .  R e s u l t s  w i l l  be  d i s c u s s e d  f o r  m a j o r  h y p o t h e s e s  and f o r  
s p e c i f i c  s u b p o p u l a t i o n s .  S i n c e  s u b j e c t  p o p u l a t i o n s  w e re  n e i t h e r  
random ly  s e l e c t e d  n o r  a s s i g n e d  t o  t r e a t m e n t s ,  c h a n g e s  i n  v a r i a b l e s  
w i t h i n  g r o u p s  w i l l  a l s o  b e a r  c o n s i d e r a t i o n .
F i r s t , e x p e r i m e n t a l  t r e a t m e n t  a p p e a r s  t o  h a v e  an impact  on 
t h e  a r t  h i s t o r y  g r o u p s '  R e v i s e d  A r t  and  Q r i g e n c e  s c a l e s .  S c o re s  
e i t h e r  i n c r e a s e  o r  d e c r e a s e  s i g n i f i c a n t l y  w h i l e  s c o r e s  f o r  t h e  c o n t r o l  
g r o u p s  r e m a in  r e l a t i v e l y  c o n s t a n t .  W h i l e  p r e t e s t i n g  found  t h e  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  o u t s c o r i n g  t h e  c o n t r o l  g r o u p s  on t h e s e  p r e f e r e n c e  
f o r  c o m p l e x i t y  v a r i a b l e s ,  t h e  d i f f e r e n c e  a t  p o s t t e s t i n g  I s  be tween  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p s :  Ex 1 g a i n s  s i g n i f i c a n t l y ,  Ex 2 and  Ex 3 l o s e ,
s o m e t im e s  s i g n i f i c a n t l y .  T h i s  i s  p a r t i c u l a r l y  e v i d e n t  f o r  s c o r e s  
o f  s t u d e n t s  w i t h  one p r e v i o u s  s e m e s t e r  o f  a r t  h i s t o r y  In  c o l l e g e :
Ex 1 s i g n i f i c a n t l y  I n c r e a s i n g  p r e f e r e n c e  f o r  v i s u a l  c o m p l e x i t y ,
Ex 2 and  Ex 3 d e c r e a s i n g  s i g n i f i c a n t l y .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  e x p e r i e n c e  
w i t h  v i s u a l  m e d ia  a f f e c t s  p r e f e r e n c e  f o r  v i s u a l  c o m p l e x i t y  a s  
m e a s u re d  by RA and OR v a r i a b l e s ,  b u t  t h e  d i r e c t i o n  and  s t r e n g t h  o f  
t h e  e f f e c t  d e p e n d s  h i g h l y  on t h e  p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  
p o p u l a t i o n ,  t r e a t m e n t  c o n t e n t ,  and  s t u d e n t s 1 p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  
w i t h  v i s u a l  m e d ia .  A c h i - a q u a r e  a n a l y s i s  o f  b i o g r a p h i c a l  d a t a
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(A p p e n d ix  B) c o n t r a s t s  a g e ,  f u l l *  o r  p a r t - t i m e  c o l l e g e  a t t e n d a n c e ,  
and  a c a d e m i c  m a j o r .  E x p e r i m e n t a l  Number 1 a p p e a r s  t o  be  s i g n i f i c a n t l y  
y o u n g e r ,  f u l l - t i m e  s t u d e n t s ,  a n d  L i b e r a l  A r t s  m a j o r s  t h a n  t h e i r  a r t  
h i s t o r y  c o u n t e r p a r t s  a t  o t h e r  l o c a l  c o l l e g e s .  I n  a d d i t i o n ,  Ex 1 
s u b j e c t s  a r e  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  a h i g h l y  c o m p e t i t i v e  l i b e r a l  a r t s  
s c h o o l .  A l l  t h e s e  f a c t o r s  may c o n t r i b u t e  t o  t h e  f a c t  t h a t  t h i s  
g r o u p ' s  t e s t  b e h a v i o r  s u p p o r t s  H y p o t h e s i s  1 w h i l e  t h e  o t h e r  e x p e r i ­
m e n t a l  g r o u p s 1 s c o r e s  do  n o t .
Not a l l  p r e f e r e n c e  f o r  c o m p l e x i t y  v a r i a b l e s ,  h o w e v e r ,  seem 
t o  r e s p o n d  t o  j u s t  a r t  h i s t o r y  p a r t i c i p a t i o n  a s  a  t r e a t m e n t .  
I n t e l l e c t e n c e  s c o r e s ,  w h i l e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t i a t i n g  t h e  
e x p e r i m e n t a l  f r o m  c o n t r o l  g r o u p s  a t  p r e t e s t i n g  a n d  s h o v i n g  no  
s i g n i f i c a n t  t r e a t m e n t  e f f e c t s  a t  p o s t t e s t i n g ,  do  show s u b s t a n t i a l ,  
t h o u g h  n o t  s t a t i s t i c a l l y ,  s i g n i f i c a n t  i n c r e a s e s  i n  Ex 1 a n d  C 1 
by p o s t t e s t i n g .  A l l  o t h e r  g r o u p s 1 s c o r e s  r e m a i n  r e l a t i v e l y  c o n s t a n t .  
L i k e w i s e ,  s c o r e s  f o r  Ex 1 g a i n  t h e  most  f o r  s t u d e n t s  l i s t i n g  t h r e e  
o r  m ore  a r t - r e l a t e d  h o b b i e s  on  t h e  b i o g r a p h i c a l  d a t a  s h e e t  when com­
p a r e d  w i t h  p e r f o r m a n c e s  by s i m i l a r l y  i d e n t i f i e d  s t u d e n t s  i n  Ex 2 a n d  
Ex 3 .  These r e s u l t s  s u g g e s t  t h a t  a  c o n c e p t u a l  e l e m e n t  may be p r e s e n t  
in  Ex 1 and C 1 e x p e r i e n c e s  w h ic h  may s i g n i f i c a n t l y  i n f l u e n c e  t h e  IN 
s c a r e s .  P r e f e r e n c e  f o r  c o m p l e x i t y  a s  m e a s u r e d  by  I n t e l l e c t e n c e  i s  
n e t  s t r i c t l y  a  v i s u a l l y  d e p e n d e n t  v a r i a b l e  and may p o s s i b l y  be c o n ­
s i d e r e d  a s  " p r e f e r e n c e  f o r  c o n c e p t u a l  c o m p l e x i t y . "  P e a r s o n  
c o r r e l a t i o n s  f o r  a l l  WFFT s c a l e s  s u p p o r t  t h i s  s t a t i s t i c a l  i n d e p e n d e n c e  
o f  IN from RA a n d  OR (A p p e n d ix  B) .
N ext ,  p e r s o n a l i t y  d i m e n s i o n s  r e l a t e d  t o  p r e f e r e n c e  f o r
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c o m p l e x i t y  and  c r e a t i v e  d i s p o s i t i o n  r e s p o n d  t o  t r e a t m e n t  I n  d i f f e r i n g  
w ays .  O v e r a l l ,  Number o f  U n f a v o r a b l e  A d j e c t i v e s  s c a l e  d o e s  n o t  v a r y  
b e tw e e n  g r o u p s  by p o s t t e s t i n g .  T h i s  s c a l e  shows no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  a t  e i t h e r  p r e t e s t i n g  o r  p o s t t e s t i n g .  Only C 1 a s  a  
g ro u p  e x p e r i e n c e s  an  i n c r e a s e d  s c o r e  on t h i s  s c a l e  by t h e  end o f  t h e  
s e m e s t e r ,  h o w e v e r ,  b u t  n o t  a t  a s i g n i f i c a n t  l e v e l .  A h t h i s  c o n t r o l  
g ro u p  a l s o  i n c r e a s e d  i n  t h e  I n t e l l e c t e n c e  v a r i a b l e ,  t h e  c o r r e s p o n d i n g  
I n c r e a s e  i n  t h e  s u b j e c t s '  w i l l i n g n e s s  t o  a d m i t  u n f l a t t e r i n g  a s p e c t s  
o f  t h e m s e l v e s  i n t o  a w a r e n e s s  a n d  a c k n o w le d g e  th e m  on t h e  ACL s u g g e s t s  
a r i s e  i n  t h i s  g r o u p ’ s t o l e r a n c e  f o r  a m b i g u i t y .  P a r k e r  (1971 )  
f u r t h e r  n o t e s  t h a t  f l u c t u a t i o n s  on t h i s  s c a l e  may ,  i n d e e d ,  i n d i c a t e  
a  c r e a t i v e  d i s p o s i t i o n  and  f l e x i b i l i t y .
A n o th e r  r e l a t e d  d i m e n s i o n ,  Autonomy, e x h i b i t s  no s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  g r o u p s  a s  a r e s u l t  o f  t r e a t m e n t .  A p o s s i b l e  
d i f f e r e n t i a l  i m p a c t  o f  t r e a t m e n t  may be  o b s e r v e d  i n  t h e  _ t - v a l u e s  
a n d  n e a r - s i g n i f i c a n t  l e v e l s  b e t w e e n  e a c h  a r t  h i s t o r y  g r o u p ' s  p r e t e s t  
a n d  d e c r e a s e d  p o s t t e s t  s c o r e s .  The c o n t r o l  g r o u p s 1 s c o r e s ,  on t h e  
o t h e r  h a n d ,  r e m a i n  r e l a t i v e l y  s t a b l e .
The d i f f e r e n c e  s tem m in g  f r o m  t r e a t m e n t  e f f e c t s  b e tw ee n  
e x p e r i m e n t a l  and  c o n t r o l  g r o u p s  becom es  more a p p a r e n t  in  t h e  movement 
o f  t h e  Change s c a l e .  A l t h o u g h  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  e x i s t s  
b e t w e e n  e x p e r i m e n t a l  and  c o n t r o l  g r o u p s  a t  p r e t e s t i n g ,  a  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  shows up b e t w e e n  C 2 a n d  Ex 1 ,  Ex 3 a t  p o s t t e s t i n g .  A l l  
e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  e x p e r i e n c e  s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e s  I n  t h e i r  Change 
s c o r e s .  The one c o n t r o l  g r o u p  e x h i b i t i n g  i n c r e a s e d  p r e f e r e n c e  f o r  
c o m p l e x i t y  and  i n c r e a s e d  Number o f  U n f a v o r a b l e  A d j e c t i v e s  a l s o  shows
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a n e a r - s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e  i n  t h e i r  Change s c o r e s .  Only C 2 
i n c r e a s e s  h e r e  b u t  n o t  s i g n i f i c a n t l y .
F u r t h e r m o r e ,  t h e  g r e a t e s t  s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e s  i n  p r e f e r e n c e  
f o r  change  o c c u r s  i n  s u b p o p u l a t i o n s  o f  s t u d e n t s  w i t h  no p r e v i o u s  
s e m e s t e r s  i n  e i t h e r  a r t  s t u d i o  o r  a r t  h i s t o r y .  T h i s  h o ld s  t r u e  f o r  
a l l  e x p e r i m e n t a l  g r o u p  s u b j e c t s  a s  w e l l  a s  s u b j e c t s  i n  C 1,
T h e r e f o r e ,  s e v e r a l  t r e n d s  em erge .  The t r e a t m e n t  a p p e a r s  to  
h a v e  a c o n s i s t e n t  Im pac t  on Change s c o r e s ,  d e c r e a s i n g  them s i g n i f i ­
c a n t l y  f o r  s t u d e n t s  w i t h o u t  p r e v i o u s  a r t / v i s u a l  co m p le x i ty  e x p e r i e n c e s .  
M o reo v e r ,  a  n o n v i s u a l  c u r r i c u l u m  c o n t r o l  g r o u p  which  e x p e r i e n c e s  an 
i n c r e a s e  i n  p r e f e r e n c e  f o r  " c o n c e p t u a l  c o m p l e x i t y "  and i n c r e a s e  in  
w i l l i n g n e s s  t o  a d m i t  u n f l a t t e r i n g  a s p e c t s  o f  s e l f  may s i m u l t a n e o u s l y  
d e c r e a s e  i n  p r e f e r e n c e  f o r  c h a n g e .  P r e f e r e n c e  f o r  change  may d e c r e a s e  
s i g n i f i c a n t l y  f o r  s u b j e c t s  r e c e i v i n g  t h e i r  i n i t i a l  i n t r o d u c t i o n  t o  
v i s u a l  a n d / o r  c o n c e p t u a l  c o m p l e x i t y  r e g a r d l e s s  o f  w h e th e r  t h e i r  
p r e f e r e n c e  f o r  t h e  l a t t e r  i n c r e a s e s  o r  d e c l i n e s .  P e r h a p s  t h i s  con­
c l u s i o n  s u p p o r t s  B e r l y n e ' s  (1969 )  r e s e a r c h  on t h e  i n v e r t e d - U - s h a p e d  
o p t i m a l  l e v e l  o f  c o m p l e x i t y  f o r  e a c h  i n d i v i d u a l .  S t u d e n t s  i n  t h e  
p r e s e n t  s t u d y  may h a v e  r e a c h e d  t h e  t o p  o f  t h e i r  " l , "  o r  t h e i r  maximum 
l e v e l  o f  c o n c e p t u a l  c u r i o s i t y  by t h e  end o f  t h e  s e m e s t e r ,  a t  l e a s t  
t e m p o r a r i l y .  Those  who i n c r e a s e d  t h e i r  WFPT s c o r e s  now r e q u i r e  t ime 
t o  c o n s o l i d a t e  l e a r n i n g  and  became more  c o m f o r t a b l e  w i t h  t h e i r  new 
l e v e l  o f  p r e f e r r e d  c o m p l e x i t y .  M eanw hi le ,  t h o s e  s u b j e c t s  w i th  
s i g n i f i c a n t l y  d e c r e a s e d  p r e f e r e n c e  f o r  c o m p l e x i t y  s c o r e s  c o n f i rm  t h e i r  
r e j e c t i o n  o f  v i s u a l  c o m p l e x i t y  and a m b i g u i t y  by t h e i r  d e c r e a s e d  
p r e f e r e n c e  f o r  c h a n g e .
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T h i rd *  t h e  v e r b a l  e x p r e s s i v e n e s s  v a r i a b l e s  seem t o  o p e r a t e  
I n d e p e n d e n t l y  o f  t r e a t m e n t  and  o f  e a c h  o t h e r .  W hi le  no  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e  e x i s t s  b e t w e e n  g r o u p s  on v e r b a l  f l u e n c y  (0 Q -0 )  a t  p r e ­
t e s t i n g *  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e  d o e s  o c c u r  by p o s t t e s t i n g .  The 
a n a l y s i s  shows a l l  W i l l i a m  a n d  Mary g r o u p s  i n c r e a s i n g  t h e i r  f l u e n c y  
s c o r e s  s u b s t a n t i a l l y  d u r i n g  t h e  s e m e s t e r .  The  o t h e r  e x p e r i m e n t a l  
g r o u p s  s e l e c t e d  f rom o t h e r  c o l l e g e s  e x h i b i t  m o d e r a t e  i n c r e a s e s  o r  
d e c r e a s e s  I n  f l u e n c y .
S i m i l a r l y ,  v e r b a l  o r i g i n a l i t y  (CQ-R) s c o r e s  a p p e a r  t o  o p e r a t e  
I n d e p e n d e n t l y  o f  t r e a t m e n t  c o n d i t i o n s .  P r e t e s t  a n a l y s i s  shows 
W i l l i a m  and Mary s t u d e n t s *  r e g a r d l e s s  o f  e x p e r i m e n t a l  o r  c o n t r o l  
c o n d i t i o n s ,  s i g n i f i c a n t l y  o u t p e r f o r m i n g  o t h e r  s c h o o l s '  s u b j e c t s  on 
t h i s  d i m e n s i o n .  No s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  g r o u p s  e x i s t s  by 
p o s t t e s t i n g .  S c o r e s  f o r  a l l  g r o u p s  e x c e p t  C 1 r e m a i n  more  o r  l e s s  
c o n s t a n t  d u r i n g  t r e a t m e n t .  O r i g i n a l i t y  s c o r e s  f o r  t h e  l a t t e r  show 
a  s i g n i f i c a n t  d e c r e a s e .
I n  a d d i t i o n ,  P e a r s o n  c o r r e l a t i o n s  a n d  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  
a n a l y s e s  c o n t r i b u t e  more  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  i n t e r a c t i o n  among 
a r t  i n t e r e s t s ,  p r e f e r e n c e  f o r  c o m p l e x i t y ,  a n d  v e r b a l  e x p r e s s i v e n e s s  
d i m e n s i o n s .  V e r b a l  o r i g i n a l i t y  a t  p r e t e s t i n g  as  n o t e d  by s t e p w i s e  
m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a p p e a r s  t o  make a s i g n i f i c a n t  a n d  p o s i t i v e  
c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  p r e f e r e n c e  f o r  c o m p l e x i t y  v a r i a b l e :  3S t o  t h e  RA
s c a l e ,  31 t o  t h e  OR s c a l e .  M o re o v e r ,  I n t e l l e c t e n c e  c o n t r i b u t e s  92 
t o  t h e  CQ-R f i n a l  s c o r e .  P r e f e r e n c e  f o r  c h a n g e  c o n t r i b u t e s  31 and 
number o f  s e m e s t e r s  i n  s t u d i o  a r t  a d d s  2% t o  v e r b a l  o r i g i n a l i t y .  
L i k e w i s e ,  o r i g i n a l i t y  g a i n s  a  p o s i t i v e ,  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  w i t h
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WFFT v a r i a b l e s  by p o s t t e a t i n g  a l t h o u g h  s t a r t i n g  w i t h  a  n e g a t i v e  
r e l a t i o n s h i p .  I t  m a i n t a i n s  a  p o s i t i v e  s i g n i f i c a n t  bond w i t h  number 
o f  a r t - r e l a t e d  h o b b l e s .  O r i g i n a l i t y  a l s o  becomes  p o s i t i v e l y  a n d  
s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  Change a n d  Autonomy by p o s t t e s t i n g .  T h u s ,  
v e r b a l  o r i g i n a l i t y  a p p e a r s  i m p o r t a n t l y  l i n k e d  t o  c r e a t i v e  d i s p o s i t i o n  
v a r i a b l e s ,  a r e l a t i o n s h i p  s t r e n g t h e n e d  by t r e a t m e n t .
C o n v e r s e l y ,  f l u e n c y  h o l d s  a n e g a t i v e *  n e a r - s i g n i f i c a n t  
c o r r e l a t i o n  w i t h  p r e f e r e n c e  f o r  c o m p l e x i t y  v a r i a b l e s  and  n e g a t i v e ,  
s i g n i f i c a n t l y  l i n k e d  t o  number  o f  a r t - r e l a t e d  h o b b l e s .  The c o n ­
t r i b u t i o n  o f  f l u e n c y  t o  f i n a l  WFPT s c o r e s  I s  s i g n i f i c a n t  and n e g a t i v e :  
32 t o  t h e  RA s c a l e ,  32 t o  t h e  OR s c a l e .  I n t e l l e c t e n c e  b r i n g s  3% 
( n e g a t i v e )  o f  t h e  v a r i a n c e  t o  t h e  f i n a l  f l u e n c y  s c o r e .  At t h e  same 
t i m e ,  f l u e n c y  d o e s  n o t  show a s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p  w i t h  Number 
o f  U n f a v o r a b l e  A d j e c t i v e s ,  Autonomy,  o r  Change v a r i a b l e s .  T h e r e f o r e ,  
p r e f e r e n c e  f o r  c o n c e p t u a l  and p r o c e s s / s t r u c t u r a l  c o m p l e x i t y  a n d  
v e r b a l  f l u e n c y ,  g i v e n  a m o d e r a t e  l e v e l  o f  i n t e l l i g e n c e  a s  d e t e r m i n e d  
by c o l l e g e  a t t e n d a n c e ,  may d i v e r g e  i n  r e l a t e d  b u t  o p p o s i n g  d i r e c t i o n s .  
F l u e n c y  above  a  m o d e r a t e  ( t h e  mean)  l e v e l  d o e s  n o t  a p p e a r  to  be  an  
a t t r i b u t e  of  c r e a t i v e  d i s p o s i t i o n  w h e r e a s  o r i g i n a l i t y  i s  an i n t e g r a l  
a s p e c t .  Then ,  t o o ,  Change a p p e a r s  t o  be  an  i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  v e r b a l  
e x p r e s s i v e n e s s ,  c o n t r i b u t i n g  32 t o  t h e  o r i g i n a l i t y  s c o r e .
In  a c o r r e s p o n d i n g  v e i n ,  p r e d i c t i o n  e q u a t i o n s  f o r  p r e f e r e n c e  
f o r  c o m p l e x i t y ,  Change ,  a n d  v e r b a l  e x p r e s s i v e n e s s  d i m e n s i o n s  may be 
g e n e r a t e d  (A p p en d ix  B ) . Most  o f  t h e  v a r i a n c e  i n  e a c h  d e p e n d e n t  
v a r i a b l e  ( p o s t t e a t  s c o r e )  comes f rom  t h e  p r e t e s t  i n p u t  o f  t h e  same 
m e a s u r e .  Only  RA h a s  a  d i f f e r e n t  m a j o r  c o n t r i b u t i n g  i n p u t — OR—  b u t
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t h e  two s h a r e  a  h i g h ,  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  a t  b o t h  t e s t i n g s .
To s u m m a r i z e ,  s e v e r a l  c o n c l u s i o n s  may be drawn from th e  da ta  
a n a l y s e s :
1 .  T r e a t m e n t  h a s  an im pac t  on t h e  p r e f e r e n c e  fo r  complexity  
v a r i a b l e s  RA and  OR, b u t  t h e  s t r e n g t h  and d i r e c t i o n  depends on the 
p a r t i c u l a r  s u b j e c t  p o p u l a t i o n  and s u b p o p u l a t i o n  a s  w e l l  a s  p rev ious  
e x p e r i e n c e  w i t h  v i s u a l  m e d ia .  C o n c e p t u a l ,  n o n v i s u a l  c o u r s e s  may 
a f f e c t  I n t e l l e c t e n c e  s c o r e s .  T h e r e f o r e ,  RA and OR s c o r e s  appear  
d e p e n d e n t  upon  v i s u a l  t r e a t m e n t  w h i l e  IN s c o r e s  seem t o  respond  more 
t o  t h e  v e r b a l  o r  c o n c e p t u a l  dynam ics  o f  t r e a t m e n t  t h a n  t o  t h e  v i s u a l .
2 .  T r e a t m e n t  d o e s  n o t  have  a c o n s i s t e n t ,  s i g n i f i c a n t  impact 
on p e r s o n a l i t y - r e l a t e d  d i m e n s i o n s  o f  Number o f  U nfav o rab le  A d j e c t i v e s ,  
Autonomy, o r  C hange .  Change d o e s ,  h o w e v e r ,  r e s p o n d  to  a s i t u a t i o n  of 
i n c r e a s e d  c o g n i t i v e  c o m p l e x i t y ,  w h e t h e r  v i s u a l  o r  v e r b a l ,  by 
d e c r e a s i n g  s i g n i f i c a n t l y .  D e c r e a s e d  p r e f e r e n c e  f o r  change i s  
p a r t i c u l a r l y  a p p a r e n t  f o r  s u b j e c t s  w i t h  no p r e v i o u s  academic v i s u a l  
c o m p l e x i t y  e x p e r i e n c e s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  d e c r e a s e d  p r e f e r e n c e  f a r  
ch an g e  o c c u r s  r e g a r d l e s s  o f  t h e  d i r e c t i o n  o f  movement i n  th e  
p r e f e r e n c e  f o r  c o m p l e x i t y  s c o r e s .
3 .  V e r b a l  e x p r e s s i v e n e s s  v a r i a b l e s  o f  f l u e n c y  and o r i g i n a l i t y  
do n o t  r e s p o n d  c o n s i s t e n t l y  t o  t r e a t m e n t .  They a r e ,  however,  
s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  p r e f e r e n c e  f o r  c o m p l e x i t y  f a c t o r s .  Fluency 
s c o r e s  i n c r e a s e  i n d e p e n d e n t l y  o f  t r e a t m e n t  and a r e  h e a v i l y  in f lu en ced  
by t h e  p a r t i c u l a r  n a t u r e  o f  t h e  s u b j e c t  p o p u l a t i o n .  O r i g i n a l i t y  
s c o r e s  t e n d  t o  r e m a i n  c o n s t a n t  d u r i n g  t h e  s t u d y .  F lu e n c y  a t  the  norm 
g a i n s  a n e g a t i v e ,  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  w i t h  p r e f e r e n c e  f o r
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c o m p l e x i t y  f a c t o r s  w h i l e  o r i g i n a l i t y  becom es  p o s i t i v e l y ,  s i g n i f i c a n t l y  
l i n k e d  w i t h  them. I n i t i a l  o r i g i n a l i t y  f u r t h e r  c o n t r i b u t e s  p o s i t i v e l y  
t o  I n c r e a s e  i n  p r e f e r e n c e  f o r  c o m p l e x i t y  v a r i a b l e s ;  f l u e n c y  c o n t r i b u t e s  
n e g a t i v e l y .
L i m i t a t i o n s
S e v e r a l  f a c t o r s  c o n t r i b u t e  t o  t h e  l i m i t a t i o n s  o f  t h i s  s t u d y .  
F i r s t ,  no random s e l e c t i o n  o f  s u b j e c t s  o r  random a s s i g n m e n t  t o  t r e a t ­
ment c o n d i t i o n s  was p o s s i b l e .  The s u b j e c t s  were a l l  v o l u n t e e r s  from 
i n t a c t  c l a s s r o o m  g r o u p i n g s .  T h e r e f o r e ,  r e s u l t s  and  c o n c l u s i o n s  may 
o n l y  be g e n e r a l i z e d  to  s i m i l a r  v o l u n t e e r  g r o u p s .
Second,  o n l y  a s i n g l e  e x p e r i m e n t a l  g r o u p i n g  p e r  s ch o o l  
( s u b j e c t  p o p u l a t i o n )  was  a v a i l a b l e  b e c a u s e  t h e  demand f o r  t h e  
b e g i n n in g  a r t  h i s t o r y  c o u r s e  was o n l y  s u f f i c i e n t  t o  f i l l  one s e c t i o n  
i n  each  l o c a t i o n .  I t  becomes  d i f f i c u l t ,  t h e r e f o r e ,  t o  I d e n t i f y  
w h e th e r  t r e a t m e n t ,  t im e  o f  d a y ,  s p e c i f i c  c o u r s e  c o n t e n t ,  t e a c h e r ,  
o r  i n i t i a l  s u b j e c t  i n p u t  c h a r a c t e r i s t i c s  was t h e  m a jo r  i n p u t  in  
d e t e r m i n i n g  t h e  f i n a l  p r e f e r e n c e  f o r  c o m p l e x i t y  s c o r e s .
T h i r d ,  t h e  s u b j e c t s  were  n o t  a s k e d  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  
r e g a r d i n g  t h e i r  S c h o l a s t i c  A p t i t u d e  T e s t  (SAT) s c o r e s  on th e  
B i o g r a p h i c a l  D a ta  S h e e t .  I n  t h i s  c a s e ,  i t  becomes d i f f i c u l t  t o  f u l l y  
a c c o u n t  f o r  t h e  f i n a l  d i f f e r e n c e s  i n  p r e f e r e n c e  f o r  c o m p le x i t y  s c o r e s  
be tween  d i f f e r e n t  e x p e r i m e n t a l  g r o u p s  f rom  d i f f e r e n t  s u b j e c t  
p o p u l a t i o n s .  G e n e ra l  SAT s c o r e s  a p p e a r  i n  Appendix  fi.
F i n a l l y ,  t h e  d e g r e e  o f  c o o p e r a t i o n  p r o v i d e d  by t h e  a s s i s t i n g  
t e a c h e r s  v a r i e d  g r e a t l y .  S e v e r a l  w ere  v e r b a l l y  a n d  b e h a v i o r a l l y  
e n t h u s i a s t i c ,  e n c o u r a g i n g  t h e i r  s t u d e n t s  t o  p a r t i c i p a t e  f u l l y  and
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h o n e s t l y  i n  t h e  s t u d y ;  o n e  i n s t r u c t o r ,  h o w e v e r ,  was  o p e n l y  r e s e n t f u l  
o f  t h e  r e s e a r c h e r ' s  " i n t r u s i o n , 11 m a k in g  d e r r o g a t o r y  r e m a r k s  ab o u t  t h e  
n a t u r e  o f  t h e  s t u d y  and t h e  t i m e  s p e n t  on i t  i n  c l a s s .  T h i s  same 
i n s t r u c t o r  s c h e d u l e d  t h e  f i n a l  exam t o  f o l l o w  i n m e d i a t e l y  a f t e r  
p o s t t e s t i n g  d u r i n g  t h e  same e v e n i n g .  I t  i s  d i f f i c u l t  t o  a s s e s s  t h e  
im pac t  o f  s u c h  b e h a v i o r  on t e s t  s c o r e s .
S u g g e s t i o n s  f o r  F u t u r e  R e s e a r c h
P o s s i b i l i t i e s  f o r  c o n t i n u e d  i n v e s t i g a t i o n s  o f  t h i s  t y p e  may 
remedy t h e  l i m i t a t i o n s  i n  t h i s  s t u d y  a s  w e l l  a s  e x t e n d  t h e  knowledge  
o f  p r e f e r e n c e  f o r  c o m p l e x i t y  a n d  c r e a t i v e  d i s p o s i t i o n .  A s u g g e s t i o n  
would  be  t o  a s s i g n  m o d e r a t e -  t o  l o w - p r e f e r e n c e  f o r  c o m p l e x i t y  s u b j e c t s  
f rom  one  s u b j e c t  p o p u l a t i o n  t o  an  i n t r o d u c t o r y  a r t  h i s t o r y  c o u r s e  t o  
d e t e r m i n e  w h e t h e r  t h e  e x p e r i e n c e  l e a d s  t o  t h e  h y p o t h e s i z e d  c hange s  
o r  w h e t h e r  s e l f - s e l e c t i v e  v a r i a b l e s  a r e  s i m p l y  b e i n g  r e i n f o r c e d  by 
t h e  v i s u a l  t r e a t m e n t .  A t a n g e n t i a l  s t u d y  m i g h t  e x am in e  t h e  
d i f f e r e n c e s  b e tw e e n  s t u d e n t s  I n  t h e i r  f i r s t  s e m e s t e r  a s  o p p o s e d  to  
s t u d e n t s  i n  t h e i r  s e c o n d  s e m e s t e r  o f  a  f o r m a l  a r t  c o u r s e  t o  n o t e  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  I n c r e a s e d  p r e f e r e n c e  f o r  c o m p l e x i t y ,  amount o f  
a r t  e x p e r i e n c e ,  and p r e f e r e n c e  f o r  c h a n g e .
A n o t h e r  i n v e s t i g a t i o n  m ig h t  com pare  s e v e r a l  i n i t i a l  a r t  
h i s t o r y  g r o u p s  a t  each  o f  s e v e r a l  d i f f e r e n t  s c h o o l s  w i t h  d i f f e r e n t  
s u b j e c t  p o p u l a t i o n s ,  a l l  w i t h  s i m i l a r  c o u r s e  c o n t e n t s .  T h i s  m igh t  
i d e n t i f y  w h i c h  i n t e r v e n i n g  v a r i a b l e s — i n i t i a l  p r e f e r e n c e  f o r  
c o m p l e x i t y ,  SAT s c o r e s .  I n i t i a l  v e r b a l  e x p r e s s i v e n e s s ,  h o u r  o f  t h e  
c o u r s e ,  o r  t e a c h e r — a r e  s i g n i f i c a n t  i n  t h e  f i n a l  p r e f e r e n c e  f o r  
c o m p l e x i t y  s c o r e s .  In o t h e r  w o r d s ,  f o r  w h ich  s u b j e c t  p o p u l a t i o n s
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w o u ld  t h e  h y p o t h e s e s  o f  t h i s  s t u d y  h o l d  t t u e ?
L i k e w i s e ,  an I n v e s t i g a t o r  m i g h t  compare s e v e r a l  v e r b a l - o n l y  
l e c t u r e  c o u r s e s  w i t h  v e r b a l - v i s u a l  c o u r s e s  f o r  one s u b j e c t  p o p u la t i o n  
t o  d e t e r m i n e  i f  p r e f e r e n c e  f o r  c o m p l e x i t y  d i m e n s i o n s ,  i n c l u d i n g  
I n t e l l e c t e n c e *  may s i g n i f i c a n t l y  i n c r e a s e  from o t h e r  t h a n  a v i s u a l l y -  
d o m i n a t e d  c u r r i c u l u m .  In  s h o r t ,  c an  one i d e n t i f y  a " p r e f e r e n c e  foT 
c o n c e p t u a l  c o m p l e x i t y "  v a r i a b l e ?
A d d i t i o n a l l y ,  one might  s t u d y  t h e  u s e  o f  v i s u a l  a r t  in 
c o u n s e l i n g  as  a v e h i c l e  t o  h e l p  i n c r e a s e  t h e  c l i e n t ' s  p r e f e r e n c e  
o f  and  t o l e r a n c e  f o r  a m b i g u i t y .  The  r e s e a r c h e r  m igh t  i d e n t i f y  c l i e n t s  
w i t h  l o w - ,  m o d e r a t e - ,  and h i g h - p r e f e r e n c e  f o r  c o m p le x i t y  s c o r e s ,  
r a n d o m ly  a s s i g n  them to  f o u r  c o n d i t i o n s :  ( I )  v e r b a l  c o u n s e l i n g  only
( t r a d i t i o n a l ) ,  ( 2 )  v e r b a l  and v i s u a l  c o u n s e l i n g  ( t r a d i t i o n a l  p lus  
v i s u a l  a r t  e x p e r i e n c e ) ,  (3)  d e l a y e d  c o u n s e l i n g  ( c o n t r o l ) ,  and 
(4 )  d e l a y e d  c o u n s e l i n g  p l u s  an a r t  h i s t o r y  c o u r s e .  The i n v e s t i g a t o r  
w o u ld  t h e n  com pare  g r o u p s  f o r  I n c r e a s e d  p r e f e r e n c e  f o r  complexity  
by p o s t t e s t i n g  (12 w e e k s ) .
APPENDIX
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APPENDIX A
ADDITIONAL MEASUREMENT INSTRUMENT
B i o g r a p h i c a l  D a ta  S h e e t  
P l e a s e  com ple te  t h e  f o l l o w i n g  form a s  a c c u r a t e l y  a s  p o s s i b l e ,  
ALL INFORMATION WILL REMAIN CONFIDENTIAL AMD USED FOR RESEARCH 
PURPOSES ONLY.
Narae:^_____________________________     Age:
Loca  1 Add r e  s s : _________________________________________
L o c a l  Phone:__________________  Sex: M a le :_______  F e m a le :______
O c c u p a t io n :  F u l l  t im e  s t u d e n t  (12  h o u r s / s e m e e t e r )  ^
P a r t  t im e  s t u d e n t  ( u n d e r  12 h o u r s )  ____
F a t h e r ’ s o c c u p a t i o n : ______________________________
Background i n  A r t :
T h i s  i a  my f i r s t  c o u r s e  i n  A r t  H i s t o r y  Yes________ No_
check  one
Number o f  s e m e s t e r s  o f  p r e v i o u s  a r t  c o u r s e s  i n  c o l l e g e :
s t u d i o ; ________ l e c t u r e : _______
Number o f  s e m e s t e r s  o f  p r e v i o u s  a r t  c o u r s e s  i n  h igh  s c h o o l :
s t u d i o : ________ l e c t u r e : ______
Grade p o i n t  a v e r a g e  i n  p r e v i o u s  a r t  c o u r s e s  In  c o l l e g e : _____
(4~A; 3-B; 2-C)
C o l l e g e  M a j o r : Undec ided:
This  c o u r s e  i s  a  r e q u i r e m e n t  f o r  my m a jo r :  Yes No
Th is  c o u r s e  i s  an e l e c t i v e :  Yes No
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T h i s  c o u r s e  i s  a  l i b e r a l  s r t a  r e q u i r e m e n t :  Yes No
R e l a t e d  h o b b i e s  o r  i n t e r e s t s ;  (Check a s  many a s  n e c e s s a r y )
p a i n t i n g ;  d r a w i n g : _____  p h o t o g r a p h y : _____  c e r a m i c s : ____
i n t e r i o r  d e s i g n : _____ v i s i t i n g  one o r  more a r t  shows,  g a l l e r i e s ,
museums a y e a r : _____ o t h e r :  ( p l e a s e  spec i fy )
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related  ANALOGIES
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Table  38
One-way A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  and  C o n t r a s t s  
f o r  C o n s e q u e n c e s  T e s t - - O b v i o u s  
( P r e t e s t )
S ou rce  o f  
v a r i a n c e
D e g r e e s
o f
Sum o f  
s q u a r e s
Mean F S i g n i f -
s q u a r e  r a t i o  i c a n c e
f r e e d o m l e v e l
One-way a n a l y s i s
Between
W i t h i n
T o t a l
4 2 1 5 .5 1 5 6  5 3 .8 7 8 9  i . 8 6 6  
148 4 , 2 7 3 . 7 9 3 0  2 8 ,8 7 7 0  
152 4 , 4 8 9 . 3 0 8 6
.1 1 8
C o n t r a s t s t^ -v a lu e  D e g r e e s
o f
f r e e d o m
S i g n i f ­
i c a n c e  
Leve 1
■
C o n t r a s t s  f o r  c o n s e q u e n c e s
E x p e r i m e n t a l  v e r s u s  L e o n t r o 1 
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary 
v e r s u s  o t h e r  s c h o o l s  
Groups
C o n t r o l  1 v e r s u s  
e x p e r i m e n t a l  2
- 1 , 6 6 9
2*173
1 1 9 .5
119 .5
. 0 6 4
.0 3 2
. 0 2 3
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T a b l e  39 ( c o n t i n u e d )
Contrasts £-value Degrees Signlf-
o f  l t a n c e
f reedom  l e v e l
C o n t r o l  1 v e r s u s  
e x p e r i m e n t a l  3 ,016
124
T a b le  39
O ne-way  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  a n d  C o n t r a s t s  
f o r  C o n s e q u e n c e s  T e a t - - R e m o t e  
( P r e t e s t )
S o u r c e  o f  
v a r i a n c e
D e g r e e s
o f
f r e e d o m
Sum o f  Mean F 
s q u a r e s  s q u a r e  r a t i o
S i g n i f ­
i c a n c e  
l e v e  1
One-way a n a l y s i s
Between 4 1 , 5 1 4 . 1 3 6 7  3 7 8 . 5 3 4 2  9 , 7 2 0 .0 0 0 1
With  i n 148 5 , 7 6 3 . 7 4 6 1  3 8 .9 4 4 2
Tota  t 152 7 , 2 7 7 . 8 8 2 8
C o n t r a s t s _ t - v a l u e  D e g r e e s
o f
f r e e d o m
S i g n i f ­
i c a n c e
l e v e l
C o n t r a s t s  f o r  c o n s e q u e n c e s
E x p e r i m e n t a l  v e r s u s  c o n t r o l - 1 . 1 5 6 1 0 8 . 4 .250
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  a n d  Mary
v e r s u s  o t h e r  s c h o o l s 5,  184 1 0 8 .4 .001
G roups
E x p e r i m e n t a l  1 v e r s u s
e x p e r i m e n t a l  2 .0 0 1
T a b le  39 ( c o n t i n u e d )
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C o n t r a s t s  t ^ v a l u e  D e g r e e s  S i g n l f -
o£ i c a n c e
f re e d o m  l e v e l
Experintent a 1 1 v e r s u s
e x p e r i m e n t a l  3 .001
E x p e r i m e n t a l  1 v e r s u s
c o n t r o l  1 .001
C o n t r o l  1 v e r s u s
e x p e r i m e n t a l  2 .00b
C o n t r o l  2 v e r s u s
e x p e r i m e n t a l  2 .001
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Tablft AO
One-way A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  and C o n t r a s t s  
f o r  W elsh  F i g u r e  P r e f e r e n c e  
T e s t - - R e v i a e d  A r t  S c a l e  
( P r e t e s t )
S o u r c e  o f  
v a r i a n c e
D egrees
of
f reedom
Sum o f  Mean F 
s q u a r e s  s q u a r e  r a t i o
S i g n i f ­
ic ance
l e v e l
One-way a n a l y s i s
Between 4 1 , 2 1 6 ,5 6 2 5  304 ,1406  2 .254 .065
W i t h i n 148 1 9 , 9 7 3 .6 2 5 0  134.9569
T o t a  1 132 2 1 ,1 9 0 ,1 8 7 5
C o n t r a s t a t^ -value D egrees
of 
f reed ora
S i g n i f ­
i c a n c e
l e v e l
C o n t r a s t s  f o r  c o n s e q u e n c e s
E xp er im en ta l  v e r s u s  c o n t r o l
C o l l e g e  o f  W i l l ia m  and Mary
v e r s u s  o t h e r  s c h o o l s
2 .9 3 9  
- 1 . 8 6 4
128.8 .004
128.8 ,065
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Tab le  4 0  ( c o n t i n u e d )
C o n t r a s t s t - v a l u e D e g r e e s  S i g n i f y
o f  i c a n c e
f r e e d o m  l e v e l
Croups
E x p e r i m e n t a l  v e r s u s  
c o n t r o l  1 
E x p e r i m e n t a l  1 v e r s u s  
c o n t r o l  2 
E x p e r i m e n t a l  3 v e r s u s  
c o n t r o l  1 
E x p e r i m e n t a l  3 v e r s u s  
c o n t r o l  2
.029
.058
,025
.052
12B
Table  41
One-way A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  and  C o n t r a s t s  
f o r  W elsh  F i g u r e  P r e f e r e n c e  
T e s t - - O r i g e n c e  
( P r e t e a t )
S o u rc e  o f  
v a r i a n c e
D e g r e e s
o f
f r e e d o m
Sum o f  Mean £  
s q u a r e s  s q u a r e  r a t i o
S i g n i f ­
i c a n c e  
l e v e  1
One-way a n a l y  s 1s
Between 4 2 , 7 6 2 . 4 3 7 5  6 9 0 .6 0 9 4  2 . 4 5 3 .0 4  8
W i t h i n 146 4 1 , 6 7 0 . 9 3 7 5  2 8 1 . 5 6 0 3
T o t a l 152 4 4 , 4 3 3 . 3 7  50
C o n t r a s t s t^ -v a lu e  D e g r e e s
o f
f r e e d o m
S i g n i f - 
i c a n c e  
l e v e  1
C o n t r a s t s  f o r  c o n s e q u e n c e s
E xper im enta l  v e r s u s  c o n t r o l
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary
v e r s u s  o th e r  s c h o o l s
3.  051 
- 1 . 6 1 3
129.5  .003
1 29 .5  .109
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Table  41 ( c o n t in u ed )
C o n t r a s t s t - v a l u e D egrees  S l g n l f -
o f  icance
f reedom  le v e l
G ro u p s
E x p e r i m e n t a l  1 v e r s u s  
c o n t r o l  1 
E x p e r i m e n t a l  1 v e r s u s  
c o n t r o l  2 
E x p e r i m e n t a l  1 v e r s u s  
c o n t r o l  1 
E x p e r i m e n t a l  3 v e r s u s  
c o n t r o l  1
,007
,042
,G U
, 043
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T a b le  42
O ne-w ay  A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  and  C o n t r a s t s  
f o r  W e lsh  F i g u r e  P r e f e r e n c e  
Te s t - - I n t e 1l e c  f e n c e  
( P r e t e s t )
S ou rce  o f  
v a r i a n c e
D e g r e e s
o f
f r e e d o m
Sum o f  Mean F 
s q u a r e s  s q u a r e  r a t i o
S i g n i f ­
i c a n c e  
l e v e  1
One-w ay  a n a l y s i s
Between 4 731.0000 1 3 2 . 7 5 0 0  2 . 9 4 9 .0 2 2
W i t h i n 148 9 ,  1 7 0 .0 6 2 5  6 1 . 9 5 9 9
T o t a l 132 9 , 9 0 1 , 0 6 2 5
C o n t r a s t s ^ - v a l u e  D e g re e s  
o f  
freedom
S i g n i f ­
i c a n c e  
l e v e  1
C o n t r a s t s  f o r  c o n s e q u e n c e s
Experimenta I v e r s u s  c o n t r o l
C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and Mary
v e r s u s  o t h e r  s c h o o l s
3 , 2 1 9  
-1 .  391
12 7 ,3  
127 ,3
.002 
, 167
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Table  42 ( c o n t i n u e d )
C o n t r a s t s t - v a l u e D e g re e s
o f
f reedom
S i g n i f ­
i c a n c e
l e v e l
G roups
E x p e r i m e n t a l  1 v e r s u s  
c o n t r o l  1 
E x p e r i m e n t a l  1 v e r s u s  
c o n t  r o 1 2 
E x p e r i m e n t a l  2 v e r s u s  
c o n t r o l  1 
E x p e r i m e n t a l  2 v e r s u s  
c o n t r o l  2
007
.027
.010
. 0 4 1
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T ab le  43
One-way A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  f o r  
A d j e c t i v e  Check  L i s t - - N u m b e r  
U n f a v o r a b l e  A d j e c t i v e s  
( P r e t e s t )
S o u r c e  D e g r e e s  Sum Mean F
o f  o f  o f  s q u a r e  r a t i o
v a r i a n c e  f r e e d o m  s q u a r e s
S i g ­
n i f i ­
c a n c e
l e v e l
B e t w e e n  4  9 9 9 . 1 2 5 0  2 4 9 , 7 8 1 2  2,082 .085
W i t h i n  140  1 6 , 7 9 6 , 7 5 0 0  119 .9768
T o t a l  144  1 7 , 7 9 5 . 8 7 5 0
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T ab le  44
One-way A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  f o r  
A d j e c t i v e  Check  L i s t - - A u t o n o m y  
( P r e t e s t )
S o u r c e
o f
v a r i a n c e
D e g r e e s
o f
f r e e d o m
Sum
o f
s q u a r e s
Mean
s q u a r e
F
r a t  l o
S i g ­
n i f i ­
c a n c e
l e v e l
Between 4 197 .6875 4 9 . 4 2 1 9 .452 .6 8 8
W i t h i n 140 1 5 , 3 0 5 . 5 0 0 0 109„3250
T o t a l 144 1 5 . 5 0 3 . 1 8 7 5
mSource
o f
v a r i a n c e
T a b le  45
One-way A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  f o r  
A d j e c t i v e  C heck  L l s t - - C h a n g e  
( P r e t e s t )
S i g ­
n i f i ­
cance
l e v e l
D e g r e e s  Sum Mean F
o f  o f  s q u a r e  r a t i o
f r e e d o m  s q u a r e s
Be tween 
W i t h i n
T o t a l
4 2 4 7 . 6 8 7 5  6 1 . 9 2 1 9  .693  ,596
140 1 2 , 5 1 7 . 3 1 2 5  8 9 .4 0 9 4
144 1 2 , 7 6 5 . 0 0 0 0
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T a b le  46 
Chi S q u a re  A n a l y s i s  o f  
b i o g r a p h i c  D ata - -Age
Group Number
of
s u b j e c t s
Mean S ta n ­
dard 
d e v i a t  ion
Range
E x p e r i m e n t a l  l 26 19.821 1.765 17 to  26
E x p e r i m e n t a l  2 32 2 2 .9 0 0 4 ,744 18 to  39
E x p e r i m e n t a l  3 36 2 3 .2 0 0 6 .239 18 to  39
C o n t r o l  1 35 18 .853 1.438 16 to  23
C o n t r o l  2 22 20 .136 1,320 18 to  23
Chi  s q u a r e  -  93 .27315  
D e g r e e s  o f  f reedom  = 76 
S i g n i f i c a n c e  l e v e l  -  0 .0830
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Tab La 47
C h i  S q u a r e  A n a l y s i s  o f  B i o g r a p h i c  D a t a - -  
C o l l e g e  A t t e n d a n c e  S t a t u e
Group Number
o f
s u b j e c t s
F u l l ­
t i m e
P a r t -
t i m e
E x p e r i m e n t a l  1 28 26
E x p e r i m e n t a l  2 32 IS 12
E x p e r i m e n t a l  3 36 27 9
C o n t r o l  1 35 34 1
Cont r o 1 2 22 22
C h i  s q u a r e  -  3 1 , 1 1 6 5 5  
D e g r e e s  o f  f r e e d o m  4 
S i g n i f i c a n c e  l e v e l  -  0 , 0 0 0 1
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Table 46
C h i  S q u a r e  A n a l y s i s  o f  B i o g r a p h i c  
D a t a - - C o l L e g e  M a jo r
Group3 Num- L i b -  F i n e  B u s -  S c i -  O ccu-  E du-  Unde-
b e r
o f
s u b ­
j e c t s
e r a l
a r t s
a r t s i n e s s e n ce p a -
t l o n a l
t h e r ­
ap y
c a ­
t i o n
c l d e d
E 1 28 14 7 1 1 5
E 2 32 4 10 5 2 2 9
E 3 36 10 4 4 1 2 1 15
C 1 35 16 1 3 4 1 10
C 2 22 11 1 1 3 2 3 1
C h i  s q u a r e  ■ 5 6 .8 2 1 1 1  
D e g r e e s  o f  f r e e d o m  -  32 
S i g n i f i c a n c e  l e v e l  »  0 . 0 0 4 4
GroupB--E* e x p e r i m e n t a l ;  C,  c o n t r o l .
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T a b l e  49 
A n a l y s i s  o f  S c o r e s  f o r  S t u d e n t s  
C o m p l e t i n g  P r e t e s t  Only 
(n  * 64)
V a r l a b l e a bMean S t a n d a r d  E x p e r im en ta l  C o n t r o l
d e v i a t  ion
P
r a t i o
S ig ­
n i f i ­
cance
l e v e l
F
r a t  io
S i g ­
n i f i ­
cance
l e v e l
C o n s e q u e n c e s  t e s t
O bv ious 1 4 .7619 1 1 .0435 .615 ,640 .119 .172
Remote 14 .7770 9 . 5 2 6 6 6 .383 c .207 .398
Welsh  F i g u r e
P r e f e r e n c e  t e s t
R e v i s e d  Ar t
S c a l e 3 2 . 9 8 3 0 13 ,4402 ,060 .052 1,715 .151
O r ig e n c e 4 1 .9 3 2 2 19 .3274 .193 .362 ,979 .423
I n t e 1l e c t e n c e 3 0 , 7 1 1 9 7 .2 9 6 8 .985 ,419 ,744 .565
Number U n f a v o r a b l e
A d j e c t i v e s 5 2 . 6 1 4 0 9 ,2 3 6 5 .768 .549 .600 .648
Autonomy 53 ,2807 9 ,4 7 7 0 .238 .470 .228 .449
Change 5 0 .1 5 7 9 9 .4317 .502 .684 , 136 .215
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T a b l e  49  ( c o n t i n u e d )
“ n -  96 .
bn  -  37 .
c S i g n i £ i c a n c e  l e v e l  . 0 0 0 1 ,  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  
E x p e r i m e n t a l  1 g r o u p  a n d  a l l  o t h e r  g r o u p s ;  p r e t e s t  o n l y  v e r s u s  
E x p e r i m e n t a l  2 g r o u p .
u o
T ab U  50
I n t e r r a t e r  R e l i a b i l i t y  f o r  Consequences  
T e s t  U s ing  K o lm o g o ro v  Smirnov 
Goodness  o f  F i t  T e s t
S u b j e c t Number Range Kolmogorov- 2-
number o f of Smirnov t a i l e d
r a t e r s s c o r e s Z ra t  i o p ro b a ­
b i l i t y
One 5 20 t o  26 .969 .305
Two 5 7 t o  13 .447 .988
Three 5 13 t o  18 .394 .400
Four 5 17 t o  22 .447 .988
F ive 5 28 t o  34 ,522 .948
T a b l e  51 
I n t e r r a t e r  R e l i a b i l i t y  fo r  
C o nsequence s  T e s t
J u d g e
number
P e a r s o n  c o r r e l a t i o n s  
Tea t - -
( r )  f o r  Consequences 
Cbviouafl
Judge
2
Judge
3
Judge
b
Judge
5
J u d g e  1 ,9613** ,9654.** .9295* ,9093***
J udge  2 9S67*** .9306* ,9026***
Judge  3 .9535* . 9812**
J u d g e  b .9632**
a  cn =■ 5.
*2 < . 0 1 . 
**2 <  *005.
* * * 2  <  - 0 0 1 ’
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Table 52
P e a r s o n  C o r r e l a t i o n  
P r e f e r e n c e  T e a t
f o r  Welsh F i g u r e  
V a r i a b l e s *
P r e t e s t P o s t t e s t
R e v i s e d  O r i g e n c e  R e v i s e d  
A r t  A r t
O r i g e n c e
I n t e  l l e c t e n c e
P r e t e s t ,0 9 6 3 1671*
P o s t t e H t ,0446 ,1679*
O r l g e n c e
P r e t e s t , 9 5 1 6 * * *
F o s t t e s t . 9 3 3 3 * * *
a n =■ 145,
*e  - . 0 5 .
■ , 0 1 ,
M ,0 0 1
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T a b l e  53 
P r e d i c t i o n  E q u a t io n & fl
Teat Equation
P o s t t e s t  s c o r e  a s  d e p e n d e n t  v a r i a b l e
C o n s e q u e n c e s  T e s t '  
O b v io u s
C o n s e q u e n c e s  Test* 
R e n o t e
Welsh  F i g u r e  P r e f e r e n c e  
T e s t - - R e v l s e d  Ar t
Welsh  F i g u r e  P r e f e r e n c e  
T e s t - - O r i g e n c e
6 , 7 8 1 6 4 9  + . 5 3 9 5 5 5 8  (CQ-0 p r e t e s t )
+  1 ,8 4 0 3 9 7  (number  A r t  H i s t o r y  c o u r s e s  In  
c o l l e g e )  + . 1 9 3 3 6 6 6  (CQ-R p r e t e s t )  +
{ - . 1 4 6 1 9 5 7 ) (IN p r e t e s t )
- 7 .9 1 0 6 0 2  +  , 5 8 8 1 5 1 3  (CQ-R p r e t e s t )
+  .22947BB (IN p r e t e s t )  +  .1242170  
(Change  p r e t e s t )  + 1 ,13 6 1 9 4  (number sem es­
t e r s  o f  s t u d i o  a r t )  + ( - . 1 3 2 7 7 )  ( c o l l e g e  
m a j o r )
1 2 .2 6 2 1 4  + .48 6 0 9 7 9  (OR p r e t e s t )  + 
- . 4 4 5 5 7 0 0  (CQ-0 p r e t e s t )  + ,2736002  
{CQ-R p r e t e s t )
1 1 ,8 2 6 0 6  +  . 7 1 5 3 8 5 4  (OR p r e t e s t )  +
.495 6 7 0 9  )CQ-R p r e t e s t )  +  ( - . 5 9 3 6 0 0 3 )
(CQ-0 p retest)
T a b l e  53 { c o n t i n u e d )
a SymbolB u s e d  I n  e q u a t i o n s - - C Q - 0 , C o n s e q u e n c e s  T e a t - O b v i o u s ;  
CQ-R, C o n s e q u e n c e s  T e a t * R e m o t e ;  IN ,  I n t e l l e c t e n c e ; OR, O r lg a n c e .
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T ab le  54
^ - v a l u e s  f a r  P r e / P o s t  D i f f e r e n c e s  on M a j o r  
C r e a t i v e  D i s p o s i t i o n  V a r i a b l e s  f o r  
S t u d e n t s  w i t h  V a r y in g  A r t  
E x p e r i e n c e s
S u b p o p u l a t i o n _ t - v a l u e s
Num­
b e r
R e v i s e d
A r t
O r i -
g e n c e
Num­
b e r
Change
S t u d e n t s w i t h  no  p r e v i o u s  s e m e s t e r s  A r t  H i s t o r y
G ro u p s
E x p e r i m e n t a l  1 10 - . 1 5 0 -  . 1 0 11 4 . 0 8 * *
E x p e r i m e n t a l  2 17 1 .77 1 .5 4 18 2 .  16*
E x p e r i m e n t a l  3 12 .37 - 1 . 2 1 11 1 .6 4
C o n t r o l  1 32 .57 .2 6 29 1 .6 1
C o n t r o l  2 22 -  .1 9 - .47 22 - 1 , 0 0
S t u d e n t s w i t h  o n e p r e v i o u s  s e m e s t e r  A r t  H i s t o r y
G ro u p s
E x p e r i m e n t a l  1 17 - 2 . 4 8 * - 2 .  19* 16 1 .83
E x p e r i m e n t a l  2 5 3 . 2 7 * 1 . 8 0 4 .1 8
E x p e r i m e n t a l  3 22 1.77 1 . 6 0 19 2 . 4 8 *
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Table  54 (con t in u ed )
S ubp op u lation t_-va lue &
Num­ R evised O rl- Nutn- Change
ber Art gence ber
C o n t r o l  1 
C o n t r o l  2
S t u d e n t s  w i t h  no p r e v i o u s  ,Art  S tu d i o  c o u r s e s
Groups
E x p e r i m e n t a l  1 19 - 1 . 4 1 - 1 , 4 5 20 2 . 7 8 *
E x p e r i m e n t a l  2 19 2 . 0 3 1 .71 19 2 . 1 9 *
E x p e r i m e n t a l  3 29 1 .06 .05 27 2 .8 7 * *
C o n t r o l  1 33 .55 .46 29 2 . 0 9 *
C o n t r o l  2 19 - „ 46 - .58 19 - 1 . 4 4
S t u d e n t s  w i t h  one p r e v i o u s s e m e s t e r  Art S tu d io
Groups
E x p e r i m e n t a l  I 5 -  ,53 -  ,90 4 1.99
E x p e r i m e n t a l  2 3 1 .67 1 ,44 3 - .12
E x p e r i m e n t a l  3 2 1 .77 4 .13 2 2 . 1 4
C o n t r o l  1 1 1
C o n t r o l  2 3 .73 .69 3 .76
T a b l e  54 ( con t inued . )
Table  55
T o t a l  G ro u p  F r e q u e n c i e s  f o r  Demographic  
D ata  a t  P r e t e s t i n g  
(a  -  153)
V a r i a b l e P e r c e n t Number
Number A r t  H i s t o r y s e m e s t e r s in co  l i e g e
No p r e v i o u s  A r t  H i s t o r y  s e m e s t e r s 6 3 , 4 97
One p r e v i o u s  A r t  H i s t o r y  s e m e s t e r 29,  4 45
More t h a n  o n e  p r e v i o u s  A r t
H i s t o r y  s e m e s t e r 4 , 6 7
No a n s w e r 2 . 6 4
Number A r t  S t u d i o s e m e s t e r s i n c o l l e g e
No A r t  S t u d i o  c o u r s e s 79 ,7 122
One o r  more  A r t  S t u d i o  s e m e s t e r s 17,7 27
Na a n s w e r 2 , 6 4
C o l l e g e  m a j o r
L i b e r a l  A r t s 55
F i n e  A r t s 23
B u s i n e s s 14
E d u c a t i o n 5
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Table 55 (continued)
V a r la b  le P e r c e n t Number
S e i s m * 11
O c c u p a t io n a l  T h e r a p y / N u r s i n g 6
Undecided 39
Course  i s  r e q u i r e m e n t
Yes 35
No 102
No answer 16
Number a r t  h o b b ie s
None 18.3 28
One 28 .8 44
Two 18.3 28
Three o r  more 3 3 . 3 51
Number o f  s t u d e n t s
Male 
Femele 
F u l l - t i m e  
P a r t - t i m e
47
104
129
22
150
T a b l e  55 ( c o n t i n u e d )
Age -  2 1 , 0 6 0  (4 .235)
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T ab le  56
T o ta l  Group Means and Standard D e v ia t io n s  
for  Teat  V a r i a b l e s  a t  P r e t e s t i n g
V a r i a b l e  Mean S t a n d a r d
d e v l a t I o n
C onsequences  T e s t  
O bvious  
Remote
Welsh F i g u r e  P r e f e r e n c e  T e s t  
R e v i s e d  Ar t  
O r lg e n c e  
I n t e I l e c t e n c e  
A d j e c t i v e  Check L i s t  
Number U n f a v o r a b l e  
A d j e c t i v e s  
Autonomy 
Change
13.680
13.882
5 .435
6 . 9 2 0
3 0 .471
4 0 .7 9 1
30 .993
11 .807  
17 .097  
8 . 0 7 1
5 3 .124
5 3 .3 5 2
4 9 .7 2 4
11 .117
10 .376
9 . 4 1 5
fln -  153.
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Table 57
1976-1977 Mean S c h o l a s t i c  A p t i t u d e  T e s t  
S c o r e s  f o r  Incoming  Freshmen In  
P a r t i c i p a t i n g  S ch o o ls
Breakdown V erb a l Math T o t a  1
E x p e r i m e n t a l  g roup  1, c o n t r o l group 1 and 2
V i r g i n i a  men 450 596
V i r g i n i a  women 547 565
Out o f  s t a t e  men -547 606
Out o f  s t a t e  women
Combined t o t a l 1 f 189
E x p e r i m e n t a l  g roup 2
Combined 445 465
Combined t o t a l 910
E x p e r i m e n t a l  group 3
Men 446 481
Itomen 461 458
Combined t o t a l a
N o t e , S c o re s  i n  f o rm a t  and d e t a i l  p ro v id e d  by  r e s p e c t i v e  a d m i s s i o n s  
o f f  i c e s ,
F i g u r e s  n o t  a v a i l a b l e .
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